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   ﭼﻜﻴﺪه
ﺑﺎ ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮي ( sueaneP)ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺟﻨﺲ ﭘﻨﺎﺋﻮسدو ﮔﻮﻧﻪ از ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان و  ﺑﺮرﺳﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ
در ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ و ﻣﻌﺮﻓﻲ ژﻧﻮﺗﻴﭙﻬﺎي (  sucidni .P)و ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي (   sisneiugrem .P)ﻣﻮزي 
ﻳﺖ ﺻﺤﻴﺢ ﺑﺮ ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻋﻤﺪه ﺻﻴﺪ و ﭘﺮاﻛﻨﺶ آﻧﻬﺎ ﺟﻬﺖ اﻋﻤﺎل ﻣﺪﻳﺮ
در ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮزي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ( رﻳﺰ ﻣﺎﻫﻮاره ) ﻣﻴﻜﺮو ﺳﺎﺗﻼﻳﺖ  اﻏﺎزﮔﺮﺟﻔﺖ  8از  .اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ و اﻗﺘﺼﺎدي
اﻟﻞ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ در  7ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ . ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺮدﻧﺪ  RCPﻣﺤﺼﻮل ﭘﺮاﻳﻤﺮ ﺟﻔﺖ  4و  5 و ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ
اﻟﻞ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ در دو  ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ  6وﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮزي ﺳﻪ  ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در 
ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﻫﺘﺮوزﻳﮕﻮﺳﻴﺘﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد ﻛﻤﺘﺮ از .ﻫﻨﺪي ﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪ 
اﻳﻦ ﻛﺎﺳﺘﻲ  .ﻫﺘﺮوزﻳﮕﻮﺳﻴﺘﻲ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻈﺎر در دو ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ  ﺑﺨﺼﻮص در ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ  
ﺘﺮوزﻳﮕﻮﺳﻴﺘﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﺘﺮوزﻳﮕﻮﺳﻴﺘﻲ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در ﻧﺘﻴﺠﻪ آﻣﻴﺰش درون ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ در ﻫ
ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ در ﺗﻐﻴﻴﺮ ﭘﺬﻳﺮي در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺤﻴﻄﻲ وﺻﻴﺪ ﺑﻲ روﻳﻪ و از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ، ، راﻧﺶ ژﻧﺘﻴﻜﻲ 
درﻣﻨﻄﻘﻪ ( ﭼﺎق در ﺗﻤﺎم ﻃﻮل ﺳﺎلﺻﻴﺪ ﻗﺎ)اﺳﺘﺮس وارد ﺑﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎ دراﺛﺮ ﺻﻴﺪ ﺑﻲ روﻳﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮزي ﺑﻪ ﻋﻠﺖ 
. ﺑﺎﺷﺪ( ﺑﺨﺼﻮص در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﺎﺳﻚ ) ﻫﺮﻣﺰ و ﺟﺎﺳﻚ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﻲ روﻳﻪ از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي 
در دو ﮔﻮﻧﻪ از ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ اﻛﺜﺮﻳﺖ ﻟﻜﻮس ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻌﺎدل ﻫﺎردي واﻳﻨﺒﺮگ 
ط ﺑﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮزي ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻴﺮﺳﺪ ﻮﺑﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﻣﺮﺑ tsF ﺷﺪه ﺛﺒﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان .ﺧﺎرج از ﺗﻌﺎدل ﺑﻮدﻧﺪ
ﻛﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻫﺮﻣﺰ و ﮔﻮاﺗﺮ از ﺗﻤﺎﻳﺰ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺎ ﺟﺮﻳﺎن ژﻧﻲ ﻛﻤﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دو ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﺮﻣﺰ و ﺟﺎﺳﻚ 
   .ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ
ﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﻮدارﻫﺎي ﺗﺴﺖ ﺳﻨﺠﺶ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮزي در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻴﮕﺮدد ﻛ
ﺑﻴﻦ  را در ﻣﺎﺑﻴﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﺮﻣﺰ و ﺟﺎﺳﻚ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ واﮔﺮاﻳﻲ ﮔﺮاﻳﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺟﺮﻳﺎن ژﻧﻲﻛﻤﺘﺮﻳﻦ وا
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﺷﺒﺎﻫﺖ ژﻧﺘﻴﻜﻲ در .را ﻣﺎﺑﻴﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻮاﺗﺮ و ﻫﺮﻣﺰ ﻣﻴﺒﻴﻨﻴﻢ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎ وﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺟﺮﻳﺎن ژﻧﻲ
و ﻣﻨﻄﻘﻪ دﻳﮕﺮ از ﺟﻤﻠﻪ ﺟﺎﺳﻚ و ﻫﺮﻣﺰ ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮزي ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻴﺮﺳﺪ ﻛﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻮاﺗﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ د
از ﺗﻔﺮق ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻴﺒﺎﺷﺪﻛﻪ اﻳﻦ درﺟﻪ از ﺗﻤﺎﻳﺰ ژﻧﺘﻴﻜﻲ را ﻣﻴﺘﻮان ﺑﻪ اﺛﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻫﺎﻳﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎر 
ﺑﻴﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ و ﮔﻮاﺗﺮ، وﺟﻮد ﺟﺮﻳﺎن ﮔﺮداﺑﻲ در ﺧﻠﻴﺞ ( ﺟﺮﻳﺎن ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ ) ﻫﻴﺪرو داﻳﻨﺎﻣﻴﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪ 
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از  وﺟﻮد ﺟﻨﮕﻞ ﻫﺎي اﻧﺒﻮه ﺣﺮا و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦدر زﻣﺎن ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي  ﻋﻤﺎن ،اﻟﮕﻮي ﺣﺮﻛﺘﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ
 .ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ از ﻟﺤﺎظ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻮزاد ﮔﺎﻫﻲ اﺷﺎره ﻛﺮد 
 
  :ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪي
  ﻫﺘﺮوزﻳﮕﻮﺳﻴﺘﻲ، ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن،  RCPﻣﻴﻜﺮوﺳﺎﺗﻼﻳﺖ ، ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮزي ، ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي ، 
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 ﻣﻘﺪﻣﻪ -1
ﻓﺎرس  ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ و ذﺧﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن اﻗﺘﺼﺎدي در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن و ﺧﻠﻴﺞ (sueaneP)ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺟﻨﺲ ﭘﻨﺎﺋﻮس
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در ﺻﻨﻌﺖ ﺻﻴﺪ و ﺻﻴﺎدي در ﻛﺸﻮر اﻳﻔﺎ ﻛﺮده و در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻧﻴﺰ ﻧﻘﺶ  ﻣﻲ
  . ﺑﺴﺰاﻳﻲ را دارﻧﺪ
در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ  .ﻮﻧﺪﺷ اﺳﺘﻮاﻳﻲ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺑﺎ ارزش و ﻣﺘﻨﻮع در آﺑﻬﺎي اﺳﺘﻮاﻳﻲ و ﻧﻴﻤﻪ اﻳﻦ ﮔﺮوه
اﻃﻼﻋﺎت زﻳﺎدي درﺑﺎره ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي اﻳﻦ ﺟﻨﺲ ﺑﺎ اﻫﻤﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي وﺟﻮد دارد، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻛﻤﻲ در ﻣﻮرد ﻧﺴﺒﺘﻬﺎي 
از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ اﻗﺘﺼﺎدي  )8991 ,.la te ,niwdlaB(.اﺳﺖ  ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪي و ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ در اﻳﻦ ﮔﺮوه ﺑﺎ ارزش اﻧﺠﺎم ﺷﺪه
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻬﻢ ﻏﺎﻟﺐ و  .)6002 ,idnamiamaiN(ﺪ ﻣﻴﺒﺎﺷﺟﻬﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي 
ﻨﻮن ﺟﻬﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و رﻫﺎﺳﺎزي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻛاﻗﺘﺼﺎدي  ﺟﻬﺖ ﺻﻴﺪ در اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮزي ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻫﻢ ا
ﻴﺒﺎﺷﺪ ﻣ(  )sucidni .P ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺮورﺷﻲ در اﻳﺮان ﮔﻮﻧﻪ .اﻗﺪاﻣﺎت وﺳﻴﻌﻲ در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ
ﻧﻴﺰ ﻫﻢ اﻛﻨﻮن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﻮﻧﻪ اي ﻣﻨﺎﺳﺐ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﭘﺮورش  (  sutaclusimes .P)  ي ﺳﺒﺰﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮاﮔﺮﭼﻪ ﮔﻮﻧﻪ 
  .)6002 ,idnamiamaiN( .ﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪﻣ
ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﺑﻜﺮ در ﺟﻬﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﻳﻜﻲ از اوﻟﻮﻳﺖ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ در ﺟﻬﺖ 
روﻧﺪ ﻳﻜﺴﺎﻧﻲ از رﺷﺪ، ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻴﻤﺎري ﻳﺎ ﻧﺸﺎن دادن ﻏﻠﺐ اذﺧﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن .ﮔﺰﻳﻨﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ
اﻃﻼﻋﺎت در زﻣﻴﻨﻪ اﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻫﺎ و ارﺗﺒﺎط . )2991 ,etnaP dna retseL(. ﺧﺼﻮﺻﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ از ﺧﻮد ﺑﺮوز ﻧﻤﻴﺪﻫﻨﺪ
آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ژﻧﻮﺗﻴﭗ ﻫﺎي ﻣﺸﺨﺺ در ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
  .ﺛﺮ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪﻣﻮ
ﻛﻴﻠﻮ ﻣﺘﺮ  000062ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻳﻚ درﻳﺎي ﻧﻴﻤﻪ ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎﺑﻴﻦ ﺷﺒﻪ ﺟﺰﻳﺮه ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن و اﻳﺮان ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ 
اﻳﻦ درﻳﺎ ﮔﺴﺘﺮه . ﻣﺘﺮ در اﻳﻦ درﻳﺎ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ 001ﻣﺘﺮ و ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻮم ﻋﻤﻖ  53ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻋﻤﻖ آن . ﻣﺮﺑﻊ ﻗﺮار دارد
  .ﻬﺎي آزاد راه دارداي اﺳﺖ از ﺧﻠﻴﺞ ﻋﻤﺎن و ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ ﺑﻪ آﺑ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺧﻮد ﻃﻴﻒ وﺳﻴﻌﻲ از ﺣﻴﺎت آﺑﺰي از ﺟﻤﻠﻪ دﻟﻔﻴﻦ ﻫﺎ و ﻻﻛﭙﺸﺖ ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ  را 
   .ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻲ از اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﻮﻣﻲ اﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ در اﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﻴﺘﻮان ﻳﺎﻓﺖ
ر ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﻲ آﺳﻴﺎ و در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﻳﺎ ﻫﻤﺎن ﺧﻠﻴﺞ ﻋﻤﺎن ﭘﻴﺸﺮوي آب اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ اﺳﺖ ﺑﻪ درون ﺧﺸﻜﻲ د
در ﻣﺠﺎور آن ، ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ اﻳﺮان از . ﺣﻘﻴﻘﺖ از ﺳﻪ ﺳﻮ ﺑﻪ ﺧﺸﻜﻲ و از ﻳﻚ ﺳﻮ ﺑﻪ درﻳﺎ ﻫﺎي آزاد ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ
در ﺧﺎور ﻣﻴﺎﻧﻪ ﺑﻴﻦ اﻳﺮان ،ﻋﻤﺎن و اﻣﺎرات ﻋﺮﺑﻲ ﻣﺘﺤﺪه واﻗﻊ   ﺧﻠﻴﺞ ﻋﻤﺎن. ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ ﺗﺎ ﺑﻨﺪر ﮔﻮاﺗﺮ ﻗﺮار دارد 
ﻴﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس وﺻﻞ ﻣﻴﺸﻮد و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ و از ﻃﺮﻳﻖ درﻳﺎي ﻋﺮب و اﻗ
ﻋﺮض ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ و 016درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﺎ  ﻃﻮل  .ﻛﺎﻧﻞ ﻫﺎي ﻛﺸﺘﻴﺮاﻧﻲ ﺑﺮاي ﻛﺸﻮر ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﻧﻔﺖ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ
. ﻣﺘﺼﻞ ﻣﻴﮕﺮددو ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ ﺑﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس  ﻏﺮبازﻣﺘﺮ 8933و ﻋﻤﻖ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ 073ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻮم 
 .)3591 saeS dna snaecO fo stimiL(
  3.../  ﮔﻮﻧﻪ از ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﺣﺎﺷﻴﻪ  2ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ 
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  ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﮔﻴﺮي در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس 1-1
ﻣﻴﮕﻮ در ﻗﺴﻤﺖ اﻳﺮاﻧﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ  ﻣﻨﺎﺑﻊ . ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس از ﻗﺪﻣﺖ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ
ﺻﻨﻌﺖ ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ ﺷﺎﻫﺪ دوران ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ  9691 - 9591در ﻳﻚ ﭘﺮﻳﻮد زﻣﺎﻧﻲ ﺑﻴﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎي .  ﻓﺎرس وﺟﻮد دارد
  .ﺧﻮد در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﺎ ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻ و ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺻﻴﺪ و ﺻﻴﺎدي و ﻓﺮ آوري آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻮد
 )2002 naidihsrohK(
ﻬﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻤﺪه ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻮﺷ 0691ﺻﻴﺪ ﺗﺮال ﺑﺮاي ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮاده ﭘﻨﺎﻳﻴﺪه از ﺳﺎل 
ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ . ﺻﻴﺎدي ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻴﺮﻓﺖ آﻏﺎز ﮔﺮدﻳﺪ
  .ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ
   
  :ﺳﻪ ﻧﮕﺎه ﻋﻤﺪه در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﭼﺮا ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻬﻢ و اﺳﺎﺳﻲ اﺳﺖ وﺟﻮد دارد
  :از ﻧﮕﺎه ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﺎل -1
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 ﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻨﻈﻢ ﺑﺮاي ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﻴﮕﻮ و ﺑﺎﻻو ﻃﻮل دوره ﻛﻢ زﻧﺪﮔﻲ اﺣﺘﻴﺎج ﺑﻪ ﻳﻚ ﭼﻬﺎر ﭼﻮب و ﺑﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺑﺎﻻ 
ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﺎﻻﻧﻪ در ذﺧﺎﻳﺮ و راﺣﺘﻲ ﺷﻜﺎر آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻜﺎرﭼﻴﺎن ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ در اﻳﻦ اﻣﺮ . ﺑﺮدن ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ درآﻣﺪ دارد
 .ﻣﻬﻢ ﺑﺎﺷﺪ
  
  :از ﻧﮕﺎه اﻗﺘﺼﺎدي -2
ﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺰاري ﺑﺪون ﻫﻴﭻ ﺷﻚ و ﺗﺮدﻳﺪ و ﻧﮕﺮاﻧﻲ از ﺗﻐﻴﻴﺮات ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻛﻨﺘﺮل ﺑﺮ اﺳﺎس ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ راه را ﺑﺮاي ﺳ
از ﻟﺤﺎظ اﻗﺘﺼﺎدي ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺑﺎﻻي ﺑﺎزار داﺧﻞ و ﺻﺎدرات ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺻﻨﻌﺖ ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ را . ﻧﺸﺪه ﻫﻤﻮار ﻣﻴﺴﺎزد
  .ﻛﺮده و ﺑﻪ ﻃﺒﻊ آن ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ را ﺑﺮاي رﻓﺎه ﻣﺮدم ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻴﺴﺎزد
 
  :از ﻧﮕﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ -3
ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  .ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻏﻠﺐ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺮد ﺗﺮ ﻛﻢ و ﻳﺎ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﻴﮕﺮدد
از آن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻴﮕﻮ ﻳﻜﻲ از . ﻫﻔﺘﻪ اداﻣﻪ ﭘﻴﺪا ﻣﻴﻜﻨﺪ و ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ وﻗﺖ و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮان را ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﺟﺒﺮان ﻧﻤﺎﻳﺪ 6ﺗﺎ 
  .)0002 ,naidihsrohK( .زش ﺑﻮده و ﺑﻪ راﺣﺘﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮوﺗﻴﻴﻨﻲ و ﺑﺎ ار
ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻛﺴﺘﺮش ﺟﻬﺎﻧﻲ داﺷﺘﻪ ودر درﻳﺎﻫﺎ، آﺑﻬﺎي ﺷﻮر و ﺷﻴﺮﻳﻦ از ﻧﻮاﺣﻲ اﺳﺘﻮاﻳﻲ ﺗﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻗﻄﺒﻲ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ 
ﻧﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻨﻜﻪ اﻛﺜﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ در آﺑﻬﺎي ﻛﻢ ﻋﻤﻖ ﻳﺎ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻧﻴﻤﻪ ﻋﻤﻴﻖ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ، اﻣﺎ ﺑﺮﺧﻲ از ﮔﻮ
ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ، ﺑﻴﺸﺘﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﺠﺎرﺗﻲ در ﻓﻼت ﻗﺎره ﻫﺎ و . ﻣﺘﺮ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ  0075ﻫﺎ در اﻋﻤﺎق ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ 
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﭘﻼژﻳﻚ و ﺑﺮﺧﻲ ﻧﻴﺰ ﻛﻔﺰي ﺑﻮده و در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺘﻨﻮﻋﻲ از . ﻣﺘﺮ زﻳﺴﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ 001اﻋﻤﺎق ﻛﻤﺘﺮ از 
 .ﻟﺤﺎظ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﻲ ﺑﺮﻧﺪ
 
 
  ده ﺑﻨﺪير -1-2
ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده (  sisneiugrem sueaneporenneF) و ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮزي (  sucidni sueaneporenneF) ﻨﺪيﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫ
 .و رده ﺑﻨﺪي ﺟﺎﻧﻮري آﻧﻬﺎ ﺑﺼﻮرت زﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﻌﻠﻖ دارﻧﺪ  eadieaneP
  (ﺑﻨﺪ ﭘﺎﻳﺎن )                 adoporhtrA:                           ﺷﺎﺧﻪ
  (ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن )                 accatsurC   :                    زﻳﺮ ﺷﺎﺧﻪ
  (ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﻋﺎﻟﻲ )               acartsocalaM:                           رده
  (ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﻋﺎﻟﻲ واﻗﻌﻲ )               acartsocalamuE:                  زﻳﺮ رده
  (ﺟﻨﮕﻬﺎي ﺣﻘﻴﻘﻲ ﺧﺮ)                  aidracuE                      :ﻓﻮق راﺳﺘﻪ
  (ده ﭘﺎﻳﺎن)                  adopaceD              :                راﺳﺘﻪ
  (ده ﭘﺎﻳﺎن ﺷﻨﺎﮔﺮ)                  aitnataN            :               زﻳﺮ راﺳﺘﻪ
  5.../  ﮔﻮﻧﻪ از ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﺣﺎﺷﻴﻪ  2ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ 
 
  (ﺪه آ ﻴﺋﺎﭘﻨ)                   aedioeaneP           :      ﻓﻮق ﺧﺎﻧﻮاده
  (ﭘﻨﺌﻴﺪه)                  eadieaneP                  :         ﺧﺎﻧﻮاده
  (ﭘﻨﺌﻮس)                      sueaneP               :               ﺟﻨﺲ
  (ﻓﻨﺮو ﭘﻨﺌﻮس)                   sueaneporenneF:           زﻳﺮ ﺟﻨﺲ
  
 ( ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮزي)   sisneiugreM -2(               ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي)  sucidnI -1:        ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي 
  
  ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ -1-3
  ( sucidni sueaneporenneF) ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي:  1-3-1
 
 
 
 
 
 ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي: 2 ﺷﻜﻞ
  ( dtL lanoitanretnI CFS)
 
 
 
 
ﻮق اﺳﺖ  ﻛﻪ ﻣﻌﺎدل ﻧﺎم ﻓ  pmirhs etihw naidnIدر اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﺑﻪ ﻧﺎم . ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي داراي اﺳﺎﻣﻲ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ اﺳﺖ
ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻫﻨﺪ، اﻧﺪوﻧﺰي و . ﻣﻲ ﺷﻮد ﺧﻮاﻧﺪه  ehcnalb elayoR elteverCدر زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻮي ﺑﻪ ﻧﺎم . ﻣﻌﺮوف ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 .وﻳﺘﻨﺎم از ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻋﻤﺪه اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺴﺘﻨﺪ
 
  :ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻛﻠﻴﺪي
. ﺑﺎﺷﺪ ﻪ ﭘﺎﺋﻴﻨﻲ ﻣﻲدﻧﺪاﻧﻪ در ﻟﺒ 4-6دﻧﺪاﻧﻪ در ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺸﺘﻲ و  7-9روﺳﺘﺮوم ﺳﻴﻠﻨﺪري ﺷﻜﻞ و دراز ﺑﻮده و داراي 
ﭘﺮﺋﻮﭘﻮدﻫﺎ . ﻫﺎي ﺳﺒﺰ زﻳﺘﻮﻧﻲ ﺗﺎ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي ﻣﺎﻳﻞ ﺑﻪ آﺑﻲ دارد ﺑﺪﻧﻲ ﺻﻮرﺗﻲ رﻧﮓ ﻣﺎﻳﻞ ﺑﻪ زرد و ﻧﻴﻤﻪ ﺷﻔﺎف ﺑﺎ ﻟﻜﻪ
  .ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻋﻤﻮﻣﺎً ﻫﻤﺮﻧﮓ ﺑﺪن ﺑﻮده و ﭘﻠﺌﻮﭘﻮدﻫﺎ ﺻﻮرﺗﻲ ﻳﺎ ﻗﺮﻣﺰ رﻧﮓ ﻣﻲ
ﺷﻮد و  در آﻧﻬﺎ دﻳﺪه ﻣﻲ رﻧﮓ ﺑﺪن ﻣﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻮده و ﻟﻜﻪ ﻫﺎي رﻧﮕﻲ ﻣﺸﺎﺑﻪ دوران ﺑﻠﻮغ  elinevujدر ﻣﺮﺣﻠﻪ 
  )0891 siuhtiloH(.ﺑﺎﺷﻨﺪ  ﭘﻠﺌﻮﭘﻮدﻫﺎ در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻲ
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  : ﭘﺮاﻛﻨﺶ زﻳﺴﺘﻲ
  ﭘﺮاﻛﻨﺶ در ﺟﻬﺎن -اﻟﻒ
 04درﺟﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ و  04ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻣﻴﮕﻮي ﺟﻨﺲ ﭘﻨﺌﻮس در ﺟﻬﺎن در آﺑﻬﺎي ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي در ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ  
ي ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﻲ اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ ، اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ ، ﻫﻨﻚ ﻛﻨﮓ، ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪ درﺟﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ
، ﻣﺠﻤﻊ ﺟﺰاﻳﺮ ﻣﺎﻟﺰي، ( ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ) ﻓﻠﻴﭙﻴﻦ، درﻳﺎي ﻋﻤﺎن و ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس، ﺳﻮاﺣﻞ ﻏﺮﺑﻲ درﻳﺎي ﭼﻴﻦ ﺟﻨﻮﺑﻲ، ﺧﻠﻴﺞ ﺳﻴﺎم 
ﭘﺮاﻛﻨﺶ آن در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس . ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدي، درﻳﺎي ﺳﺮخ، ﺳﻮاﺣﻞ ﻏﺮﺑﻲ ﺗﺎ ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺎداﮔﺎﺳﻜﺎر
  .(5731دﻧﺪاﻧﻲ، ) ن ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻛﻤﺘﺮي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪو درﻳﺎي ﻋﻤﺎ
  
  ﭘﺮاﻛﻨﺶ در اﻳﺮان -ب
ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﺤﺪوده ﺟﺰﻳﺮه ﻫﺮﻣﺰ ) اﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮ در اﻳﺮان از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﺰﻳﺮه ﻫﺮﻣﺰ ﺗﺎ ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن ﮔﺴﺘﺮده اﺳﺖ 
ر ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ آن د(.  ﺗﺎ ﺑﻨﺪر ﻛﻼﻫﻲ از ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﻲ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ
ﺑﻮده و ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ( ﺟﮕﻴﻦ ﺗﺎ ﮔﺎﺑﺮﻳﻚ ) ﻣﺤﺪوده ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺟﺎﺳﻚ، ﺟﺎﺳﻚ ﻛﻬﻨﻪ ، ﻣﺰاري ، ﺷﺮق ﺟﺎﺳﻚ 
  (.7731زرﺷﻨﺎس، .  5731ﻛﺎﻣﺮاﻧﻲ ) ﻣﻮﻟﺪ ﺟﻬﺖ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻛﺸﻮر در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد 
ﻣﺘﺮي ﻣﻲ  09ﻋﻤﻖ اﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻬﺎﺟﺮ ﺑﻮده و ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﻟﺠﻨﻲ و ﻧﺮم را ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﺪﻫﺪ و از ﻟﺤﺎظ رﻓﺘﺎري از ﺳﻮاﺣﻞ ﺗﺎ 
 .ﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  03ﺗﻮاﻧﺪ زﻧﺪﮔﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ آن در آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻛﻤﺘﺮ از 
 
  ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي
ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي از ﻧﻈﺮ ﺷﻜﻞ ﻇﺎﻫﺮي ﺑﺪن ،ﺑﻪ رﻧﮓ زرد ﻛﻤﺮﻧﮓ ﻣﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺮاق و ﺧﺎﻟﻬﺎي آﺑﻲ رﻧﮓ 
ﻟﻲ ﺷﻜﻞ ﻛﻪ ﺗﺎج روﺳﺘﺮوم آن ﻧﻴﺰ ﻛﻢ ارﺗﻔﺎع ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺑﺎ ﭘﺎﻫﺎي ﻗﺮﻣﺰ رﻧﮓ و روﺳﺘﺮوم ﻗﻬﻮه اي ، ﺑﻠﻨﺪ، ﻛﺸﻴﺪه و ﻫﻼ
  .و راﺳﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
دﻧﺪاﻧﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ  4-5دﻧﺪاﻧﻪ و ﻗﺴﻤﺖ زﻳﺮﻳﻦ روﺳﺘﺮم داراي  7-9در ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻي آن داراي 
 .( 5731ﻣﺴﻨﺪاﻧﻲ، ) ﺷﺎﺧﺺ در ﺗﺸﺨﻴﺺ اﻳﻦ از ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ وﺟﻮد آﻧﺘﻦ ﺑﻠﻨﺪ و ﺷﻴﺮي رﻧﮓ اﺳﺖ 
  
  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ
ﺪي از ﻧﻈﺮ ﺟﻨﺴﻴﺖ اﺻﻄﻼﺣﺎ ﺟﻨﺲ ﺟﺪا ﺑﻮده و دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ آﻧﻬﺎ از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﺘﻤﺘﻴﺰ اﺳﺖ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨ
دﺳﺘﮕﺎه  ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ در ﺟﻨﺲ ﻧﺮ . ﺟﻨﺴﻴﺖ در آن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ اﻧﺪاﻣﻬﺎي ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ ﺑﻪ راﺣﺘﻲ  ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻴﺴﻪ ﻫﺎي اﺳﭙﺮم را ﺑﻪ اﻧﺪام ﻛﻪ ﭘﺘﺎﺳﻤﺎ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻴﻦ اوﻟﻴﻦ ﺟﻔﺖ ﭘﺎﻫﺎي ﺷﻨﺎ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﻋﻤﻞ اﻧﺘﻘﺎل ﻛ
ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ ﻣﺎده اﻧﺠﺎم ﻣﻲ دﻫﺪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ در ﺟﻨﺲ ﻣﺎده ﺗﻠﻴﻜﻮم ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﻴﻦ  ﭼﻬﺎرﻣﻴﻦ و 
ﭘﻨﺠﻤﻴﻦ  ﺟﻔﺖ از ﭘﺎﻫﺎي ﺣﺮﻛﺘﻲ ﻗﺮار دارد ﻛﻪ وﻇﻴﻔﻪ آن ﻧﮕﻬﺪاري اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﻓﻮرﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺲ از ﻋﻤﻞ ﺟﻔﺖ 
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اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺟﺰء ﮔﺮوه ﺗﻠﻴﻜﻮم ﺑﺴﺘﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻗﺎدر اﺳﺖ . ﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪﮔﻴﺮي از ﻣﻴﮕﻮي ﻧﺮ ﺑﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﻣﺎده اﻧﺘﻘﺎل ﻳ
 (. 5731دﻧﺪاﻧﻲ، ) اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﻓﺮ را ﺑﺮاي ﻣﺪت ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﮕﻬﺪاري ﻧﻤﺎﻳﺪ
 
 sisneiugrem sueaneporenneFﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮزي :  1-3-2
 
 
 
 
 
 
 ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮزي:  3ﺷﻜﻞ
  ( dtL lanoitanretnI CFS)
 
 
 
 
 
 :ﭘﺮاﻛﻨﺶ زﻳﺴﺘﻲ
  ﭘﺮاﻛﻨﺶ در ﺟﻬﺎن -اﻟﻒ
ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ آﺳﻴﺎ ، ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ، ﺳﻨﮕﺎﭘﻮر، اﻧﺪوﻧﺰي ، ﻣﺎﻟﺰي، ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و در 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻃﻮل ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﻤﺎل ﭼﻴﻦ ، ﻫﻨﻚ  .اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ و ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ﻣﺮﻛﺰي اﻗﻴﺎﻧﻮس آرام ﻧﻴﺰ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد
  .(0891 siuhtiloH)ﻛﻨﮓ، ﻓﻠﻴﭙﻴﻦ ، اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ و ﻧﻴﻮزﻟﻨﺪ ﻧﻴﺰ ﮔﺴﺘﺮش دارد
  ﭘﺮاﻛﻨﺶ  در آﺑﻬﺎي اﻳﺮان  -ب 
از ﻣﺤﺪوده ﺟﺰﻳﺮه ﻗﺸﻢ در اﺳﺘﺎن ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﮔﺴﺘﺮده اﺳﺖ و ﭘﺮاﻛﻨﺶ آن در آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن از  
 03ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮزي در اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺎ ﻋﻤﻖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻮﻻ  در ﻏﺮب ﺗﺎ آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﺎﺳﻚ در ﺷﺮق ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﺷﻨﻲ و  –اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﮔﻠﻲ و ﮔﻠﻲ .ﻣﺘﺮ دارد  51ﺗﺎ  01ﻋﻤﺎق ﻣﺘﺮ وﺟﻮد دارد اﻣﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ را در ا
  (.3731ﻛﺎﻣﺮاﻧﻲ و ﺧﻀﺮاﺋﻲ ﻧﻴﺎ، ) آﺑﻬﺎي ﻧﻴﻤﻪ ﺷﻔﺎف و ﻳﺎ ﮔﻞ آﻟﻮد را ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﻲ دﻫﺪ 
 .
 
  ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي 
 –ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮزي از ﻧﻈﺮ ﺷﻜﻞ ﻇﺎﻫﺮي ﺑﺪن ﺑﻪ رﻧﮓ ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﻲ ﺗﺎ زرد ﻛﻤﺮﻧﮓ و ﺑﺎ ﻟﻜﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﻪ رﻧﮓ ﺳﺒﺰ 
آﺑﻲ، ﭘﺎﻫﺎي ﺣﺮﻛﺘﻲ ﻣﺸﺎﺑﻪ رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﺑﺪن و ﭘﺎﻫﺎي ﺷﻨﺎ ﺻﻮرﺗﻲ ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ زرد ﺗﺎ  –ي ﺗﺎ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ
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. ﻗﺮﻣﺰ رﻧﮓ و ﺑﺨﺶ ﻫﺎي اﻧﺘﻬﺎﻳﻲ ﭘﺎﻫﺎي دﻣﻲ ﺳﺒﺰ ﻳﺎ ﻗﺮﻣﺰ رﻧﮓ و ﻟﺒﻪ ﻫﺎ و ﺣﺎﺷﻴﻪ آﻧﻬﺎ ﻗﺮﻣﺰ رﻧﮓ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 .دﻧﺪاﻧﻪ در ﺳﻄﺢ ﺷﻜﻤﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 3-6دﻧﺪاﻧﻪ و در ﺳﻄﺢ ﭘﺸﺘﻲ و  6-9روﺳﺘﺮوم ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ 
ر ﺟﻨﺲ ﻧﺮ ، ﭘﺘﺎﺳﻤﺎ داراي زاﺋﺪه اﻧﺘﻬﺎﻳﻲ ﻣﻴﺎﻧﻲ ﺑﺮ آﻣﺪه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺎﺷﻴﻪ ﻫﺎي آن و ﺳﻄﺢ ﺧﺎرﺟﻲ ﻟﻮب ﻫﺎي ﺟﺎﻧﺒﻲ د
  .ﭘﺘﺎﺳﻤﺎ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺗﻮﺑﺮﻛﻮﻟﻬﺎي ﻛﻮﭼﻚ در ﻳﻚ ردﻳﻒ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
در ﺟﻨﺲ ﻣﺎده ﺗﻠﻴﻜﻮم داراي ﺻﻔﺤﺎت ﺟﺎﻧﺒﻲ ﺑﻮده ﻛﻪ در ﺳﻄﺢ داﺧﻠﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﺮﺟﺴﺘﻜﻴﻬﺎي زﮔﻴﻞ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ 
ﺻﻔﺤﻪ ﻗﺪاﻣﻲ در اﻧﺘﻬﺎ ﻣﺪور ﺷﺪه و ﺑﺨﺶ ﺧﻠﻔﻲ آن ﺑﻄﻮر ﻧﺎﻗﺺ آﻫﻜﻲ ﺷﺪه . ﻣﻴﺎﻧﻲ آن ﻣﺘﻮرم اﺳﺖﺷﻮد و ﻗﺴﻤﺖ 
 .(0831ﺻﻔﺎﻳﻲ، ) و اﻏﻠﺐ ﺑﻄﻮر ﻛﺎﻣﻞ وارد ﻓﻀﺎي ﻣﺎﺑﻴﻦ ﺻﻔﺤﺎت ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد
 
  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ
 ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮزي  در ﺗﻤﺎم ﻃﻮل ﺳﺎل ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻣﻲ ﻛﻨﺪ وﻟﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮﻣﺴﻴﺮ و ﻧﻴﻤﻪ ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي
اوج ﺗﺨﻢ رﻳﺰي آن در آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ اﺳﺘﺎن . داراي دو اوج ﺗﺨﻢ رﻳﺰي، ﻳﻜﻲ در ﺑﻬﺎر و دﻳﮕﺮ در ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻣﺒﺎﺷﺪ
  (0731زرﺷﻨﺎس، ) ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن در اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه و ﺧﺮداد ﻣﺎه رخ ﻣﻲ دﻫﺪ
ﻣﺘﺮ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﻛﻪ ﻗﺒﻞ از ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ، ﻧﺮ ﺑﺎ ﻣﺎده  52ﺗﺎ  01ﺗﺨﻢ رﻳﺰي اﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮ ﻋﻤﺪﺗﺎ در درﻳﺎ و اﻋﻤﺎق 
ﻛﻪ ﺣﺎوي اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮزا ﻫﺴﺘﻨﺪ را درون اﻧﺪام ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ (  serohpotamrepS)ﻔﺖ ﮔﻴﺮي ﻧﻤﻮده و ﻛﻴﺴﻪ  ﻫﺎي اﺳﭙﺮم ﺟ
ﻗﺮار ﻣﻴﺪﻫﺪ و ﺟﻨﺲ ﻣﺎده ﻗﺒﻞ از ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ،اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﻓﻮرﻫﺎ را ﺑﺮاي ﻣﺪﺗﻲ ﺣﻤﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ( mucylehT)ﺟﻨﺲ ﻣﺎده
 (.4731ﻛﺎﻣﺮاﻧﻲ، )  .ﺗﺨﻢ رﻳﺰي در ﺷﺐ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد
 
 
  ﭼﺮﺧﻪ زﻧﺪﮔﻲ
  :ﺑﻪ دو ﮔﺮوه اﺻﻠﻲ ﻣﻬﺎﺟﺮ و ﺧﺰﻧﺪه ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ(  eadieaneP) ﺮاﺳﺎس ﻧﺤﻮه زﻳﺴﺖ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮاده ﺑ
  ( puorg gnirednoW) ﮔﺮوه ﻣﻬﺎﺟﺮ  –اﻟﻒ 
ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي  اﻳﻦ ﮔﺮوه در دﺳﺘﻪ ﻫﺎي ﺳﻨﻲ ﻣﺘﻔﺎوت و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﻠﻪ ﻫﺎي ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﻫﻤﻴﺸﻪ در ﺣﺎل ﺣﺮﻛﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ و 
ﻳﻜﻲ . اﻳﻦ ﮔﺮوه، آﺑﻬﺎي ﻛﺪر ﻛﻪ داراي ﺑﺴﺘﺮي ﺑﺎ ﮔﻞ ﻧﺮم اﺳﺖ را ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ. در ﺗﻤﺎم ﻃﻮل ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﻓﻌﺎﻟﻨﺪ
 – 0031ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در درﻳﺎي زرد زﻳﺴﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﻣﻬﺎﺟﺮﺗﻬﺎي  silatneiro.Fاز ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺷﺎﺧﺺ اﻳﻦ ﮔﺮوه 
ﻔﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮزي و ﻣﻴﮕﻮي ﺳ. ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﺑﻴﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ زﻣﺴﺘﺎن ﮔﺬراﻧﻲ و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي را اﻧﺠﺎم وي دﻫﺪ 007
ﺟﺰء اﻳﻦ .ﻫﻨﺪي ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ  در ﻣﻨﻄﻘﻪ آﺳﻴﺎي ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ زﻳﺴﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﻪ دوره زﻣﺴﺘﺎن ﮔﺬراﻧﻲ ﻧﻴﺎز دارﻧﺪ
ﻣﺘﺮي ودر آﺑﻬﺎي  7 – 03ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي و ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮزي ﻣﻌﻤﻮﻻ زﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮد را در اﻋﻤﺎق . ﮔﺮوه ﻫﺴﺘﻨﺪ
  .ﺪﺳﺎﺣﻠﻲ و ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﻣﺤﻞ ﻃﻲ ﺷﺪن دوران ﻧﻮزادي ﻻروﻫﺎ ﻣﻲ ﮔﺬراﻧﻨ
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  ( puorG gniworruB) ﮔﺮوه ﺧﺰﻧﺪه ﻳﺎ ﺣﻔﺎر  – ب
و ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﺷﺒﻬﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ دارﻧﺪ ، در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در ﻃﻮل روز ﺑﻪ درون . اﻳﻦ ﮔﺮوه زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺷﻨﻲ را ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ 
و  sutaclusimes.P. ﺟﺴﺘﺠﻮي ﻏﺬا ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﺷﺐ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد . ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﺷﻨﻲ ﻛﻒ آب رﻓﺘﻪ و ﭘﻨﻬﺎن ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ 
  (. 5731دﻧﺪاﻧﻲ، ) . اﻳﻦ ﮔﺮوه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺟﺰء   nodonom .P
  
  ( eadieaneP)ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ ﺟﻨﻴﻨﻲ ﻣﻴﮕﻮي ﺧﺎﻧﻮاده   -1-4
  ﺗﺨﻢ –اﻟﻒ 
ﺑﻌﺪ از اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﻧﺮ و ﻣﺎده ﺟﻔﺖ ﮔﻴﺮي ﻛﺮدﻧﺪ و ﻣﻴﮕﻮي ﻧﺮ اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﻓﻮرﻫﺎ را در ﻣﺨﺰن اﺳﭙﺮم ﻣﻴﮕﻮي ﻣﺎده ﻗﺮار 
ﻳﺰي ﻣﻴﮕﻮي ﻣﺎده ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﮔﻮﻧﻪ ، در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺗﺨﻢ ر. داد، ﻣﻴﮕﻮي ﻣﺎده آﻣﺎده ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻣﺘﻔﺎوت . ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻤﻲ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻣﻴﮕﻮي ﻣﺎده ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ . ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ اﺳﺖ  0/83  - 0/62ﻗﻄﺮ ﺗﺨﻢ ﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ . ﺷﻮد
ري و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ و اﻧﺪازه ﻣﻴﮕﻮ و ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻛﻪ در آن ﺑﺴﺮ ﺑﺮده اﺳﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﻨﺎﺋﻴﺪه ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺑﺎرو
راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻲ ﺑﻴﻦ . ﺗﺨﻤﻚ در ﻫﺮ ﺑﺎر ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ  0000001ﺗﺎ ﺑﻴﺶ از  000001ﺑﺎﻻﻳﻲ دارﻧﺪ واز 
اﻧﺪازه ﻣﻴﮕﻮي ﻣﺎده و ﻣﻘﺪار ﺗﺨﻤﻚ وﺟﻮد دارد ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺑﻴﺶ از ﻛﻮﭼﻜﺘﺮﻫﺎ ﺗﺨﻤﻚ 
دﻗﻴﻘﻪ  5ﺗﺎ  4ﻫﺎ در اﺑﺘﺪا ﻧﺎ ﻣﻨﻈﻢ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ، ﺑﺎ ﻟﻘﺎح ﺗﺨﻤﻚ و اﺳﭙﺮم ﺳﻠﻮل ﺗﺨﻢ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد ﺗﺨﻢ 
  .ﭘﺲ از ﻟﻘﺎح ﺷﻜﻞ ﻛﺮوي ﺑﺨﻮد ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ
اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﺟﺬب آب و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﺠﺎدﻻﻳﻪ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ  ژﻟﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪي اﺳﺖ ﻛﻪ از ورود ﭼﻨﺪ اﺳﭙﺮم ﺑﻪ ﻳﻚ 
ﻮﻻ ﭘﺲ ﺷﺮوع ﺗﻘﺴﻴﻤﺎت ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت و ﺷﻮري ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ و ﻣﻌﻤ. ﺗﺨﻤﻚ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ 
ﺳﺎﻋﺖ ﺟﻨﻴﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺧﻮد  81ﺗﺎ  31ﭘﺲ از ﺣﺪود . دﻗﻴﻘﻪ اوﻟﻴﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺳﻠﻮﻟﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮد  04از ﺣﺪود 
 .را ﻛﺎﻣﻞ ﻧﻤﻮده و ﭘﺲ از ﺗﺨﻢ ﻛﺸﺎﻳﻲ ، ﻻرو اوﻟﻴﻪ ﻛﻪ ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد از آن ﺧﺎرج ﻣﻲ ﮔﺮدد
 
  ( suilpuaN)ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﺎﺋﻮﭘﻠﻴﻮس –ب 
در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻻرو ﭘﻨﺞ . زﻳﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺳﺖ 6ﻲ ﻧﺎﺋﻮﭘﻠﻴﻮس ﻧﺎم دارد ﻛﻪ ﺧﻮد ﺷﺎﻣﻞ اوﻟﻴﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻻروي ﺑﻌﺪ از ﮔﺸﺎﻳ
اﻧﺪازه . ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي دارد و ﺑﻌﺪ از ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي ﺷﺸﻢ وارد ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪي ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪي ﻻروي ﻣﻲ ﺷﻮد
اﺋﺪه اﺳﺖ ﻧﺎﺋﻮ ﭘﻠﻲ داراي ﺳﻪ زوج ز .ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ اﺳﺖ و ﺑﺪن آﻧﻬﺎ ﻳﻚ ﻗﻄﻌﻪ اي اﺳﺖ 0/82 – 0/23ﻧﺎﺋﻮﭘﻠﻴﻮس ﺑﻴﻦ 
زوج دوم در ﻛﻨﺎر دﻫﺎن ﻗﺮار دارد ودر ﺣﻴﻮان .  زوج اول ﺟﻠﻮي دﻫﺎن ﻗﺮار دارد و ﺑﻌﺪا ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ آﻧﺘﻨﻮل ﻣﻲ ﺷﻮد
. دﻗﻴﻘﻪ ﺣﺮﻛﺎت آن ﺗﻨﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻮر واﻛﻨﺶ ﻣﺜﺒﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ 02ﺑﻌﺪ از . ﺑﺎﻟﻎ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ آﻧﺘﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد
در زﻳﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻫﺎي . ﺬﻳﻪ از ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه زرده اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﺪﻧﺎﺋﻮﭘﻠﻲ ﻓﺎﻗﺪ ﺣﻔﺮه دﻫﺎﻧﻲ ذو ﻣﺨﺮج اﺳﺖ و ﺑﺮاي ﺗﻐ
ﻧﺎﺋﻮﭘﻠﻮس، ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي ﻣﻜﺮر و اﻓﺰاﻳﺶ ﻃﻮل ،اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد ﻣﻮﻳﭽﻪ ﻫﺎ ﺑﺮ روي ﺑﺪن ، اﻓﺰاﻳﺶ دو ﺷﺎﺧﻪ ﺷﺪن 
ﻣﻴﻜﺮون  005در ﭘﺎﻳﺎن اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻃﻮل ﻧﺎﺋﻮﭘﻠﻲ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ  . ﻗﺴﻤﺖ اﻧﺘﻬﺎﻳﻲ و ﺗﻜﺎﻣﻞ زواﺋﺪ ﺷﻜﻤﻲ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد
 ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ / 01
 
در . ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد 03 – 63اﻧﺪازي ﺷﺸﻢ و ورود ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪي ﻳﻌﻨﻲ ﭘﺮوﺗﻮزوآ ﭘﻮﺳﺖ . اﺳﺖ
 .ﭘﺎﻳﺎن اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻌﺪاد زواﺋﺪ ﻻرو ﺑﻪ ﻫﻔﺖ زوج ﻣﻲ رﺳﺪ
  
  ( eaoZ ro eaozotorP)ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺮوﺗﻮزوآ ﻳﺎ زوآ –ج 
از ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي ﺳﻮم   اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺧﻮد ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ زﻳﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺳﺖ و ﺳﻪ ﺑﺎر ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي را در ﺑﺮ ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﺑﻌﺪ
ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ در . روز ﺑﻪ ﻃﻮل ﻣﻲ اﻧﺠﺎﻣﺪ ﻻرو اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ را ﻃﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ  3 – 5ﻛﻪ ﺣﺪودا 
اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ، ﺷﺮوع ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻴﮕﻮ اﺳﺖ رﻓﺘﺎر ﺷﻨﺎي ﻣﻴﮕﻮ دﭼﺎر ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد و رﻓﺘﺎر ﺷﻨﺎي ﻣﻴﮕﻮ دﭼﺎر ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ 
ﻧﻮزاد ﻣﻴﮕﻮ در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺎدر . ﺪﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮي ﻏﺬا ﻣﻲ ﭘﺮدازدﻣﻲ ﺷﻮد و ﺷﻨﺎي ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻤﺘﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺑ
ﻣﻴﻜﺮون اﺳﺖ، ﺗﻐﺬﻳﻪ  3 – 03اﺳﺖ از ذرات ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻌﻠﻖ و ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮد در آب ﻛﻪ اﻧﺪازه آﻧﻬﺎ ﺑﻴﻦ 
ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ در ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ . ﻋﺪم اﻣﻜﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻻروﻫﺎ در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺳﺮﻳﻊ  ﻣﻲ ﺷﻮد.ﻛﻨﺪ
ﻗﺮار دارد ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎي رﻳﺰ را وارد ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎ در زﻣﺎن ﺣﺼﻮل زوآ،  5Nﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻻرو در ﻣﺮﺣﻠﻪ زﻣ
  .ﻏﺬاي ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻣﺤﻴﻂ ﻓﺮاﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ
ﭼﺸﻢ ﻣﺮﻛﺐ ﭘﺪﻳﺪار ﻣﻲ  1Zﻧﺎم دارد، ﻓﺎﻗﺪ ﭼﺸﻢ ﻣﺮﻛﺐ اﺳﺖ ودر ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ  1Zاوﻟﻴﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺮوﺗﻮزوآ ﻛﻪ  
ﻗﻄﻌﻪ اي،  6ﺎﻳﻲ ﺑﺪن ﻛﻪ ﺑﻌﺪا ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺷﻜﻢ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ، ﺑﺼﻮرت ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻴﻤﻪ اﻧﺘﻬ. ﺷﻮد
ﺗﻠﺴﻮن در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻛﺎﻣﻼ رﺷﺪ . ﻛﺎﻣﻼ دراز، اﺳﺘﻮاﻧﻪ اي و ﺑﺎرﻳﻚ اﺳﺖ و ﻓﺎﻗﺪ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺳﺨﺖ ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﭼﺸﻤﻬﺎ ﻛﺎﻣﻼ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺑﺮ روي ﭘﺎﻳﻪ  2Zدر ﻣﺮﺣﻠﻪ . ﻛﺮده و ﺑﺪن ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺑﻪ دو ﺑﺨﺶ اﺻﻠﻲ اﺳﺖ
در . روﺳﺘﺮوم رﺷﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ در ﻗﺴﻤﺖ ﺟﻠﻮي ﻛﺎراﭘﺎس ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ. ﻤﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﻴﺺ اﺳﺖﻫﺎي ﭼﺸ
دم ﭘﺎره ﻫﺎ در اﻧﺘﻬﻲ ﺑﺪن رﺷﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺧﺎرﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮ روي ﺑﻨﺪﻫﺎي ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﻜﻤﻲ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻲ  3Zﻣﺮﺣﻠﻪ 
 .ﺷﻮد
 
 
  (sisyM)ﻣﺎﻳﺰﻳﺲ  –د 
در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻮزاد ﻣﻴﮕﻮ ﻛﻢ ﻛﻢ ﺣﺮﻛﺖ ﺑﻪ . ﻲ ﺷﻮدﻧﻮزاد ﻣﻴﮕﻮ ﭘﺲ از ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي ﻧﻬﻢ ﺧﻮد وارد اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣ
در ﻣﺤﻴﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺎﻳﺰﻳﺲ از زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﻗﺎدر اﺳﺖ از . ﺳﻤﺖ ﻛﻒ و ﺑﺴﺘﺮ را ﺷﺮوع ﻣﻲ ﻛﻨﺪ 
در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ داراي ﺳﻪ زﻳﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺳﺖ و ﺣﺪودا ﺳﻪ روز ﺑﻪ . ﻧﺎﺋﻮﭘﻠﻲ آرﺗﻤﻴﺎ و روﺗﻴﻔﺮﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ ﻧﻴﺰ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﻨﺪ
  .ﻃﻮل ﻣﻲ اﻧﺠﺎﻣﺪ
در آﺧﺮﻳﻦ زﻳﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺎﻫﺎي ﺷﻨﺎ ﻛﺎﻣﻼ رﺷﺪ ﻳﺎﻓﺘﻪ و . ﺑﻌﻀﻲ از ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ را ﺷﺎﻣﻞ ﭼﻬﺎر زﻳﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺪاﻧﻨﺪ
در ﻣﺤﻴﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻧﻮزاد ﻣﻴﮕﻮ ﭘﺲ . ﺑﻨﺪ ﺑﻨﺪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﮔﺎﻫﻲ ﻻروﻫﺎ در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻛﺎﻣﻼ در ﺑﺴﺘﺮ ﺳﺎﻛﻦ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
  11.../  ﮔﻮﻧﻪ از ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﺣﺎﺷﻴﻪ  2ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ 
 
ﺷﺮوع (  evorgnaM)اﺣﻞ ، ﺧﻮرﻫﺎ و ﺟﻨﮕﻠﻬﺎي ﺣﺮا از رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ، ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﺣﺮﻛﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺳﻮ
  .ﻣﻲ ﻛﻨﺪ در ﭘﺎﻳﺎن اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻮزاد ﻣﻴﮕﻮ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺎﻟﻎ اﺳﺖ
  
  ( eavraltsoP( )ﭘﺲ ﻧﻮزادي) ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺴﺖ ﻻروي –ه 
اﮔﺮ ﭼﻪ ﻫﻨﻮز اﻧﺪازه آن ﻛﻮﭼﻚ اﺳﺖ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﺮﺧﻪ زﻧﺪﮔﻲ . ﻧﻮزاد ﻣﻴﮕﻮ در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﻟﻎ اﺳﺖ
رﻧﮓ ﺑﺪن آن ﺷﻔﺎف اﺳﺖ . ﻪ اﺗﻤﺎم رﺳﻴﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺧﻮد ﺑﻪ آﺑﻬﺎي ﻛﻢ ﻋﻤﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻣﻲ رﺳﺪآن ﺑ
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻦ ﭘﺴﺖ . و از ﻏﺬاﻫﺎي ﺟﺎﻧﻮري ﻣﺎﻧﻨﺪ روﺗﻴﻔﺮ، ﻧﺎﺋﻮﭘﻠﻲ آرﺗﻤﻴﺎ و ﺳﺎﻳﺮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﺟﺎﻧﻮري اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ازاء ﻫﺮ روز . ﻦ ﻣﻲ ﺷﻮدﻻرو ﺑﺮ اﺳﺎس روزﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻧﻮزاد ﻣﻴﮕﻮ در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻴﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ، ﺗﻌﻴﻴ
ﺑﺘﺪرﻳﺞ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻋﻤﺮ .ﻛﻪ از ﻋﻤﺮ ﭘﺴﺖ ﻻرو ﻣﻲ ﮔﺬرد ، ﻳﻚ ﺷﻤﺎره ﺑﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﻃﻲ ﺷﺪه ﭘﺴﺖ ﻻروي اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد
ﻧﻮزاد ﭘﺴﺖ ﻻرو ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ . ﭘﺴﺖ ﻻرو اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد، از ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﺑﺪن ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪه و رﻧﮓ آن ﺗﻴﺮه ﺗﺮ ﻣﻲ ﮔﺮدد
را دارد و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺷﻮري و دﻣﺎ ﻣﻮﺟﻮد در زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ را ﺗﺤﻤﻞ  ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ 
دﻻﻳﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺑﺮاي ﺗﻤﺎﻳﻞ ﭘﺴﺖ ﻻرو ﺑﻪ زﻳﺴﺖ در اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻴﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ . ﺑﻪ راﺣﺘﻲ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻣﻲ ﮔﺬارد
ر اداﻣﻪ د. ﻏﺮﻳﺰه ﻃﺒﻴﻌﻲ،ﺟﺮﻳﺎن ﺟﺰر و ﻣﺪ ، وزش ﺑﺎد و ﻧﻴﺰ ﺷﻨﺎي ﻣﻴﮕﻮ ﻧﺴﺒﺖ داد  ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮاردي ﻫﻤﭽﻮن
در اﻳﻦ . ﻣﻲ ﺷﻮد(  elinevuJ) ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ و زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ واﻟﺪﻳﻦ ﺧﻮد ﺷﺒﻴﻪ ﺷﺪ،وارد ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﻮاﻧﻲ 
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻮده ﻫﺎي ﺑﺰرگ ، ﺣﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ دﻫﺎﻧﻪ ﺧﻮرﻫﺎ و ﺧﻠﻴﺞ را ﺷﺮوع ﻛﺮده  و ﺑﻪ 
در ﻣﺮﺣﻠﻪ . ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﻴﺶ ﺑﻠﻮغ ﻣﻲ رﺳﻨﺪدر اﻧﺘﻬﺎ اﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮﺗﻲ . ﺳﻤﺖ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻋﻤﻴﻘﺘﺮ ﺑﺰر ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ
ﺟﻮاﻧﻲ دﻧﺪاﻧﻲ روﺳﺘﺮوم ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺑﭽﻪ ﻣﻴﮕﻮ ﺗﻤﺎم ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از اﻧﺪاﻣﻬﺎي ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ را دارا 
ﺑﻘﻴﻪ ﻣﺮاﺣﻞ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻴﮕﻮ در اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﭙﺮي ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺎﻟﻎ ﭘﺲ از ﺟﻔﺖ ﮔﻴﺮي و ﺗﺨﻢ رﻳﺰي . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 (.4731 ﻛﺎﻣﺮاﻧﻲ، ، 0831ﺻﻔﺎﻳﻲ، ) . ﻪ ﺟﺪﻳﺪ زﻳﺴﺘﻲ را ﭘﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﻣﻲ ﻛﻨﺪﻣﻨﺎﻃﻖ ﻋﻤﻴﻖ ﻳﻚ ﭼﺮﺧ
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  ﻴﮕﻮ ﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮاده ﭘﻨﺎﺋﻴﺪه وﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روﺷﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﻴﺪ در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪﻣﭼﺮﺧﻪ زﻧﺪﮔﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ :  4 ﺷﻜﻞ
  ( 5991, fitaL & nahK)
 
 
  ﺑﺮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت  ﻣﺮوري  -1-5
  :آﺑﺰﻳﺎن  ﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورشﺗو ﻨﻴﻜﻬﺎي ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ و ﻛﺎرﺑﺮد آﻧﻬﺎ ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎ ﺗﻜ:  1 -5-1
ﻛﺎرﺑﺮد وﺳﻴﻊ ﺗﻜﻨﻴﻜﻬﺎي ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ در ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻳﺎ ﺗﻨﻮع ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ روﺷﻬﺎي ﻣﻌﻤﻮل و 
ﻧﻴﺰ ﻋﺪم ﺗﺄﺛﻴﺮ  ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﺸﺎن دادن ﺗﻨﻮع و ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮ و. ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻼﺳﻴﻚ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻣﺰاﻳﺎي اﻳﻦ ﺗﻜﻨﻴﻜﻬﺎ ﻣﻲ
روﺷﻬﺎي ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺑﺨﺎﻃﺮ اﻳﻨﻜﻪ . ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﻜﻨﻴﻚ اﻳﻦ روش و ﺗﻜﻨﻴﻚ را ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ
ﻘﻴﻦ ﻫﺎ ﻧﺪارد ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺤﻘ داراي ﻗﺪرت ﺗﻤﺎﻳﺰ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮده و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮي در ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي اﻳﻦ ﺷﻴﻮه
  . اﻧﺪ زﻳﺎدي در دﻧﻴﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
  31.../  ﮔﻮﻧﻪ از ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﺣﺎﺷﻴﻪ  2ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ 
 
و اﻧﻔﻌﺎﻻت ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺳﻠﻮﻟﻲ در ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻮﺗﺎﺳﻴﻮﻧﻬﺎ ﻳﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در  ﻋﻤﻠﻜﺮد و ﻓﻌﻞ
  .ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ رخ ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻳﺠﺎد اﺧﺘﻼﻓﺎت ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻳﺎ ﻫﻤﺎن ﭘﻠﻲ ﻣﻮرﻓﻴﺴﻢ ﻣﻴﮕﺮدد
ﻧﺘﻴﻜﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻨﻮع ﻫﺎي ژ. ﺗﻨﻮع درﺗﺮﻛﻴﺐ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در اﺛﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﻳﺎ راﻧﺶ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ در اﻧﺪازه ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ از ﺟﻤﻠﻪ در ﺑﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ، ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ و رده ﻫﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮدرﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﻮﺟﻮد رخ 
  .دﻫﺪ
ﺑﺮاي آﻧﻜﻪ روﻧﺪ اﻳﺠﺎد ﺗﻨﻮع ﺣﺎﻟﺘﻲ ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﺑﺨﻮد ﺑﮕﻴﺮد ، ﻣﻴﺒﺎﻳﺴﺖ اﻳﻦ ﺗﻨﻮع ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮارث ﺑﻮده و ﺑﻪ راﺣﺘﻲ ﺗﻮﺳﻂ 
 .ﻳﻖ اﺳﺘﻔﺎده ار ﺗﻜﻨﻴﻜﻬﺎي ﻣﻠﻜﻮﻟﻲ ﻗﺎﺑﻞ ردﻳﺎﺑﻲ ﺑﺎﺷﺪﺗﻨﻮع ﻓﻨﻮﺗﻴﭙﻲ و ﻳﺎ از ﻃﺮ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺤﻘﻖ از ﻃﺮﻳﻖ
  )4002 ,sedroC dna uiL(
ﻣﺎرﻛﺮ ﻫﺎي آﻟﻮزاﻳﻤﻲ در ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﺼﻮرت در ﻣﺎﻫﻲ و دﻳﮕﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ در ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ، 
ﺧﺘﺼﺎﺻﻲ از اﻟﻮزاﻳﻢ ﻫﺎ ﻓﺮم ﻫﺎﻳﻲ از آﻟﻞ ﻫﺎي ا )(..)7002 ,uiL & satkucuKﮔﺴﺘﺮده اي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻴﮕﺮﻓﺖ 
ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد، . 3002 yaM ;8991 la te rekraP( .آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ درﺟﺎﻳﮕﺎه ﻫﺎي ژﻧﻲ ﻳﻜﺴﺎن واﻗﻊ ﺷﺪه اﻧﺪ
، ﻣﺎرﻛﺮ ﻫﺎي دﻳﮕﺮي ( RCP)ﺑﺎ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ، ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺗﻜﻨﻴﻚ واﻛﻨﺶ زﻧﺠﻴﺮه اي ﭘﻠﻴﻤﺮاز 
اﻳﻦ ﻣﺎرﻛﺮﻫﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮرو . ﻲ ﮔﺮدﻳﺪزاﻳﻤﻮﺑﺼﻮرت ﻛﺎﻣﻞ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺗﻜﻨﻴﻚ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎرﻛﺮ ﻫﺎي آﻟ
اﻳﻦ . ﺧﺘﻴﺎر ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻗﺮار داداﺑﺰﻳﺎن در آارزﺷﻤﻨﺪي را ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده در ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش 
اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺗﻔﻜﻴﻚ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺑﻪ ﮔﺰﻳﻨﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ و اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴﺮات 
  .)4991 ,nosugreF( در زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎي اﻟﻘﺎء ﭘﻠﻲ ﭘﻠﻮﻳﻴﺪي در ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ  ﻛﺮوﻣﻮزوﻣﻲ و ژﻧﺘﻴﻜﻲ
اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از ﻣﺎرﻛﺮﻫﺎي ﻣﻠﻜﻮﻟﻲ ﻫﻢ اﻳﻨﻚ ﺑﺼﻮرت ﮔﺴﺘﺮده درﺗﻌﻌﻴﻦ ژﻧﺘﻴﻚ آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار 
  .ﻣﻴﮕﻴﺮﻧﺪ
 ، DPARﻳﺎ         AND cihpromyloP deifilpmA ylmodnaR،  )ANDtm( AND lairdnohcotiMاﻳﻦ ﻣﺎرﻛﺮ ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ   
و  PLFRﻳﺎ  msihpromyloP htgneL tnemgarF noitcirtseR ،  PLFAﻳﺎ  msihpromyloP htgneL tnemgarfF deifilpmA
 .ﻣﺎرﻛﺮﻫﺎي ﻣﻴﻜﺮوﺳﺎﺗﻼﻳﺖ ﻗﺮار ﻣﻴﮕﻴﺮﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺎرﻛﺮﻫﺎ ﺗﻨﻮع را ﺑﺼﻮرت ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮي ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﻨﺪدر آﺧﺮ 
  .)4002 ,sedroC dna uiL(
ﮔﺮوه اول ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺎرﻛﺮﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﻘﺎط ﺧﺎﺻﻲ . رت ﻋﻤﺪه در دوﮔﺮوه ﻗﺮار ﻣﻴﮕﻴﺮﻧﺪﻣﺎرﻛﺮ ﻫﺎي ﻣﻠﻜﻮﻟﻲ ﺑﺼﻮ
، ودﻳﮕﺮ ﻣﺎرﻛﺮ ﻫﺎ آﻧﻬﺎﻳﻲ (  1ﻣﺎرﻛﺮ ﻫﺎي ﻧﻮع )از ژﻧﻮم ﻣﻮﺟﻮد را ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﭘﻮﺷﺶ داده و ردﻳﺎﺑﻲ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ 
.) ﻫﺎي راﻧﺪم ﻣﻴﮕﻮﻳﻨﺪﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﻘﺎﻃﻲ از ژﻧﻮم را ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ ﭘﻮﺷﺶ ﻣﻴﺪﻫﻨﺪ و در اﺻﻄﻼح ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﺎرﻛﺮ
  .)4002 ,sedroC dna uiL( ( . 2ﻣﺎرﻛﺮ ﻫﺎي ﻧﻮع 
در ﮔﺮوه اول ﻗﺮار ﻣﻴﮕﻴﺮﻧﺪ زﻳﺮا ﻧﻘﺎط ﺧﺎﺻﻲ از ژﻧﻮم ﻣﻮﺟﻮد را ﺑﺎ  PLFRﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ اﻳﻦ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ،ﻣﺎرﻛﺮ ﻫﺎي 
ﻗﺮار ﻣﺸﺨﺼﺎ ﻣﺎرﻛﺮ ﻫﺎي آﻟﻮزاﻳﻤﻲ ﻫﻢ در اﻳﻦ ﮔﺮوه  .آﻧﺰﻳﻤﻬﺎي ﻣﺤﺪود اﻻﺛﺮ را ﻣﻴﺘﻮان ردﻳﺎﺑﻲ ﻛﺮد زاﺳﺘﻔﺎده ا
  .4002 ,sedroC dna uiL( ) زﻳﺮا ﭘﺮوﺗﻴﻴﻴﻦ ﻫﺎﻳﻲ را ﺑﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺸﺨﺺ ردﻳﺎﺑﻲ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ. ﻣﻴﮕﻴﺮﻧﺪ
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از  RCPﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﻤﻞ  DPARدر ﮔﺮوه دوم از اﻳﻦ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻗﺮار ﻣﻴﮕﻴﺮﻧﺪ زﻳﺮا ﺑﺎﻧﺪﻫﺎي  DPARﻣﺎرﻛﺮ ﻫﺎي 
ﻣﺎرﻛﺮ ﻫﺎي ﻣﻴﻜﺮوﺳﺎﺗﻼﻳﺖ ﻫﻢ . ﺪﻧﻘﺎط ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺨﺺ از ژﻧﻮم ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه و ﺑﺼﻮرت اﺗﻔﺎﻗﻲ ردﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪه اﻧ
ﻣﺎرﻛﺮ ﻫﺎي . در ﮔﺮوه دوم از اﻳﻦ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻗﺮار ﻣﻴﮕﻴﺮﻧﺪ ﻣﮕﺮ اﻳﻨﻜﻪ ژﻧﻲ را ﺑﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺸﺨﺺ ردﻳﺎﺑﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
. ﻧﻴﺰ از اﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻧﻘﺎط ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺨﺼﻲ از ژﻧﻮم ﻣﻮﺟﻮد را ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ردﻳﺎﺑﻲ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ در ﮔﺮوه دوم ﻗﺮار ﻣﻴﮕﻴﺮﻧﺪ  PLFA
  )4002 ,sedroC dna uiL(
ﻗﺪرت ﺑﺎﻻﺗﺮي را در ﺗﻔﻜﻴﻚ ژﻧﻮﻣﻲ ﻣﻮﺟﻮد از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن  PLFA، ﻣﺎرﻛﺮﻫﺎي   DPARﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺎرﻛﺮﻫﺎي  در
ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ و اﻃﻼﻋﺎت ﻗﺒﻠﻲ از ژﻧﺘﻴﻚ ﻣﻮﺟﻮد اﺣﺘﻴﺎج ﻧﺪاﺷﺘﻪ   PLFAدر ﺗﻜﻨﻴﻚ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻣﻴﺪﻫﻨﺪ زﻳﺮا
  .وﻛﻤﺒﻮد ﻧﺘﺎج در ﺑﺮرﺳﻲ ژﻧﻮﻣﻲ ﻣﻮﺟﻮد ﺗﺎﺛﻴﺮ آﻧﭽﻨﺎﻧﻲ ﻧﺪارد
ﻣﻮرﻓﻮﺗﺎﻳﭗ از ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺨﺮه اي ﺳﻴﺎه ﻛﻪ از ﻟﺤﺎظ رﻧﮓ ﺑﺎ  3ﺟﻬﺖ ﺗﻔﻜﻴﻚ  PLFAﻣﺎرﻛﺮ  41از  )2002( .la te iaK
  .ﻫﻢ اﺧﺘﻼف داﺷﺘﻨﺪ ﺳﻮد ﺑﺮد
  
  ( 6831ﻧﻮروزي ، م،  ) ﺧﻼﺻﻪ اي از اﺑﺰارﻫﺎي ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﻮﺟﻮد و ﻗﺪرت ﻛﺎراﻳﻲ آﻧﻬﺎ-1ﺟﺪول 
  ﺗﻜﻨﻴﻚ emyzollA  etilletasorciM  AND tm
  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻓﺮدي  ++  +++  +
  ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪي  ++  +++  +
  ژﻧﺘﻴﻚ ﺟﻤﻌﻴﺖ  +++  +++  ++
  ذﺧﺎﻳﺮ  ++  +++  +++
  ﺑﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪ ﻧﺰدﻳﻚ  ++  +  +++
  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ  ++  +  +++
  ﻧﺴﺒﺘﻬﺎي ﻓﻴﻠﻮژﻧﺘﻴﻚ  +  -  +++
 
 
  (ﻣﺎﻫﻮاره ﻫﺎ)ﺗﻼﻳﺖ ﻫﺎ ﺎﺳ  -1-5-2
ﺑﺨﺶ  ﻴﻮز ﻛﻠﺮﻳﺪ ﺳﺰﻳﻢﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ در ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪزﻣﺎﻧﻲ  در ﻣﺎﻫﻮاره اي ANDﺑﺤﺚ در ﻣﻮرد 
 .ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد  ﺑﺼﻮرت ﻣﺠﺰاﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ از ﺑﺎﻧﺪ ژﻧﻮﻣﻲ اﺻﻠﻲ را ﻣﺎﻫﻮاره اي  يﺑﺎﻧﺪ ، ANDﻛﻮﭼﻜﻲ از 
 .ﺟﻔﺖ ﺑﺎز دارﻧﺪ و ﻫﺰاران ﺑﺎر ﺗﻜﺮار ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ  05اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻛﻮﭼﻚ داراي ﺗﻮاﻟﻴﻬﺎي ﺳﺎده اي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮ از 
ﻛﺸﻒ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻧﻴﺰﺗﻜﺮاري ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻮﺗﺎﻫﺘﺮ ﻣﺎﻫﻮاره اي ﺑﺎ واﺣﺪﻫﺎي   ANDاﻧﻮاع دﻳﮕﺮي از 
ﺳﻮﻣﻴﻦ ﮔﺮوه رﻳﺰ . ﺟﻔﺖ ﺑﺎز ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ 51 -46و ﺷﺎﻣﻞ واﺣﺪ ﻫﺎي ﺗﻜﺮاري  ﻧﺎﻣﮕﺬاري ﺷﺪﻧﺪﻫﺎ    etilletasiniM
  (.5991 thgirW dna yllieR-O)ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ  RTNVﻮان ﻣﺎﻫﻮاره ﻳﺎ ﻣﻴﻜﺮوﺳﺘﻼﻳﺖ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨ
  51.../  ﮔﻮﻧﻪ از ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﺣﺎﺷﻴﻪ  2ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ 
 
  :ﻣﻴﻜﺮوﺳﺘﻼﻳﺖ ﻫﺎ
در واﻗﻊ ﺗﻮاﻟﻲ ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪي ﺗﻜﺮاري ﺳﺎده ازژﻧﻮم  ( SRSS) ﻳﺎ ﺗﻮاﻟﻲ ﻫﺎي ﻛﻮﺗﺎه ﺗﻜﺮاريﻣﺎرﻛﺮ ﻫﺎي ﻣﻴﻜﺮوﺳﺎﺗﻼﻳﺖ 
آﻧﻬﺎ  .ﻣﻴﺰان ﺑﺎﻻﻳﻲ از ﭘﻠﻲ ﻣﻮرﻓﻴﺴﻢ اﻟﻠﻲ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ و ﺟﻔﺖ ﺑﺎز ﺗﻜﺮار ﺷﺪه اﻧﺪ 6ﺗﺎ  1ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ 
اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻛﻮﭼﻚ ﺑﻮدن ﺟﺎﻳﮕﺎه ژﻧﻲ آﻧﻬﺎ ، ﻣﺰﻳﺖ .ﺑﻄﻮر ﻋﻤﺪه در ﻧﻘﺎط ﺧﻠﺼﻲ ازژﻧﻮم  ﭘﺮاﻛﻨﺪه اﻧﺪ
ﻣﻴﻜﺮوﺳﺘﻼﻳﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ  )1002 ,.la te uiL( . .ﺗﻮارث ﻣﻨﺪﻟﻲ آﻧﻬﺎ در ﻧﺘﺎج و ﻧﺸﺎن دادن ﺗﻨﻮع در ﻣﻘﻴﺎس ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ
, ﺑﻴﻮﻟﻮژي ﻋﻤﻠﻲ, ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﻫﻤﻴﻦ اﻣﺮ اﺳﺎس ﻛﺎرﺑﺮد ﺑﺎﻻي آن در زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎ ﻋﻠﻮم ﭘﺎﻳﻪ RCPراﺣﺘﻲ در 
ژﻧﺘﻴﻚ ﺟﻤﻌﻴﺖ و ﺗﻮﺻﻴﻒ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ژﻧﻲ , ( ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲﻫﻤﻪ ﮔﻴﺮﺷﻨﺎﺳﻲ )ﭘﺰﺷﻜﻲ از ﺟﻤﻠﻪ اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژي ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ 
دارﻧﺪ  را ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺎرﻛﺮﻫﺎي ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ درﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻧﺰدﻳﻚ, ﺑﻪ ﻋﻠﺖ داﺷﺘﻦ ﭼﻨﺪ ﺷﻜﻠﻲ ﺑﺎﻻ. اﺳﺖ
  (. 5002 ;la te vokaitsihC)
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ , اﻧﺘﺨﺎب ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ, اي ﺗﻮﺻﻴﻒ ذﺧﺎﻳﺮ ژﻧﺘﻴﻜﻲﻣﻴﻜﺮوﺳﺘﻼﻳﺖ ﻫﺎ در زﻣﻴﻨﻪ ﺷﻴﻼت و آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺑﺮ
ﺗﻔﻜﻴﻚ , ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ, ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ, ژﻧﻬﺎي ﻛﺪ ﮔﺬاري ﻛﻨﻨﺪه ﺻﻔﺎت ﻣﻬﻢ اﻗﺘﺼﺎدي
ﭘﻠﻲ , ﺗﺸﺨﻴﺺ ژﻳﻨﻮژﻧﺰ, ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ واﻟﺪﻳﻦ , ارزﻳﺎﺑﻲ راﺑﻄﻪ ژﻧﺘﻴﻜﻲ واﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪان , ﻧﮋادﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ از ﻃﺒﻴﻌﻲ
 (. 5002 ;la te vokaitsihC)  ﻴﺺ دورﮔﻪ ﻫﺎ و ارزﻳﺎﺑﻲ ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ ﻛﺎراﻳﻲ ﺑﺎﻻﻳﻲ دارﻧﺪﺗﺸﺨ, ﭘﻠﻮﺋﻴﺪي
 
ﺑﻴﺎن ژن و ﭼﺮﺧﻪ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺷﺮﻛﺖ دارﻧﺪ , ﺗﺮﺟﻤﻪ, روﻧﻮﻳﺴﻲ, ANDﺗﻨﻈﻴﻢ , ﺷﺒﻜﻪ ﻛﺮوﻣﺎﺗﻴﻦ ,ANDدر ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن  sRSS
ﻳﻲ ﺻﻔﺎت ﻫﻨﻮز ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻃﻼﻋﺎت و ﺻﻔﺎت وﻳﮋه ﻣﻴﻜﺮوﺳﺘﻼﻳﺖ ﻫﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎ. 
اﻳﻦ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻃﺮح زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﻛﺎرﺑﺮي ﻋﻤﻠﻲ اﻳﻦ ﻣﺎرﻛﺮﻫﺎ , ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد sRSSﺟﺪﻳﺪ و اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت دﻳﮕﺮ
اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻴﻜﺮوﺳﺘﻼﻳﺖ ﻫﺎ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻟﻮزﻳﻢ ﻫﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻔﻴﺪﺗﺮي در ﻣﻮرد ﭘﻠﻲ . ﻛﻤﻚ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
 (. 5002  ;la te vokaitsihC) دﻫﺪ ﻣﻮرﻓﻴﺴﻢ و ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ اﻃﻼﻋﺎت ﻛﻤﺘﺮي از آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺗﻮاﻟﻲ ﺟﻬﺶ ﻣﻲ 
 
 ﭘﺮاﻛﻨﺶ ژﻧﻮﻣﻲ ﻣﻴﻜﺮوﺳﺘﻼﻳﺖ ﻫﺎ
اﻣﺎ واژه ﻣﻴﻜﺮوﺳﺘﻼﻳﺖ در ﺳﺎل . (6991 ;la te drofurB) ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ 0791در ژﻧﻮم ﻳﻮﻛﺎرﻳﻮﺗﻬﺎ از دﻫﻪ  sRSS وﺟﻮد
ﻣﻄﺮح  ﮔﺮدﻳﺪ و ﻣﻔﻬﻮم آن ﺗﻮاﻟﻴﻬﺎي ﻛﻮﺗﺎه ﺗﻜﺮار ﺷﻮﻧﺪه در ژﻧﻮم ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  yreffeJﺗﻮﺳﻂ  5891
ﺛﺎﺑﺖ ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﻮاﻟﻲ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد زﻳﺎد و در ﭘﻬﻨﻪ ي وﺳﻴﻌﻲ از ( 2891)ﻫﻤﻜﺎران  و adamaH( 5831. ﺻﻔﺮي)
ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﻮاﻟﻲ ﻫﺎ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﻫﻴﺒﺮﻳﺪ  (4891) zneRو  ztuaT. ﻣﻮﺟﻮدات از ﻣﺨﻤﺮﻫﺎ ﺗﺎ ﻣﻬﺮه داران وﺟﻮد دارد
 sRSS .اع زﻳﺎدي از ﺗﻮاﻟﻲ ﻫﺎ ي ﺳﺎده ﻧﻴﺰ وﺟﻮد داردارﮔﺎﻧﻴﺰم ﻫﺎ ﻣﺘﻨﻮع ﺑﻮده و اﻧﻮ ANDﺷﺪه ﻣﻴﻜﺮوﺳﺘﻼﻳﺖ در ژﻧﻮم 
, آﻧﻬﺎ در ژﻧﻮم ﺗﻤﺎم ﻳﻮﻛﺎرﻳﻮﺗﻬﺎ(. 2991 rebeW dna nnamkceB) ﺟﻔﺖ ﺑﺎز ﻗﺮار دارﻧﺪ 001ﺗﺎ  02در ﻣﺤﺪوده ﺑﻴﻦ 
   .ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪﻳﻦ آﻧﻬﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﺑﻨﺎﺑﺮا(. 0002 ;la te eirA-ruG) ﭘﺮوﻛﺎرﻳﻮﺗﻬﺎ و ﺣﺘﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ وﺟﻮد دارﻧﺪ
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 ()7002 ,.la te kahcrA ﻗﻮاﻋﺪ ﻛﻠﻲ در ﻣﻴﻜﺮوﺳﺎﺗﻼﻳﺖ ﻫﺎ:  5 ﺷﻜﻞ
 
 
 
 ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﻴﻜﺮوﺳﺘﻼﻳﺖ ﻫﺎ 
  ANDﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ( اﻟﻒ
  :( 0991 ,rebeW)  ﻣﺮﻛﺐ و ﻣﻨﻘﻄﻊ, ﺗﻜﺮارﻫﺎي ﺧﺎﻟﺺ: ﻣﻴﻜﺮوﺳﺘﻼﻳﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻪ ﮔﺮوه ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
  :ﺳﺘﻼﻳﺖ ﭘﺸﺖ ﺳﺮﻫﻢ و ﺑﺪون ﻫﻴﭻ ﺗﺪاﺧﻠﻲ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮددر اﻳﻦ ﮔﺮوه ﻳﻚ واﺣﺪ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻴﻜﺮو : eruP ﺧﺎﻟﺺ
 AGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAG
 .در اﻳﻦ ﮔﺮوه دو ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻫﻢ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد:  dnuopmoCﻣﺮﻛﺐ 
  ACACACACACACACAGAGAGAGAG
در اﻳﻦ اﻳﻦ ﮔﺮوه ﺟﻔﺖ ﺑﺎزﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺗﻜﺮاري ﺗﻮاﻟﻲ ﺟﻮر ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺴﻴﺨﺘﮕﻲ  detpurretnIﻣﻨﻘﻄﻊ 
 .ﻴﻜﺮوﺳﺘﻼﻳﺖ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪﻣ
  TTACTTACACTTACACACACTTAGAG
  .( 3991 ;la te relleuQ) ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﻴﻦ اﻳﻦ ﺳﻪ ﮔﺮوه اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖﻛﻪ در اﻳﻦ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ، 
  
  71.../  ﮔﻮﻧﻪ از ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﺣﺎﺷﻴﻪ  2ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ 
 
اﻳﻦ . ( 2991 rebeW dna nnamkceB) ﻫﺴﺘﻨﺪ )T/A(ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻗﻄﻌﺎت ﭼﻨﺪﺗﺎﻳﻲ از ﺗﻜﺮارﻫﺎي  - ﺗﻜﺮارﻫﺎي ﻣﻮﻧﻮﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪ
در ﻫﺮ ﻟﻮﻛﻮس دﻳﺪه ﻣﻲ  03-05pb  ﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه و ﺗﺮاﻛﻢ آﻧﻬﺎ در ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮاﻗﻊﺟﺎﻳﮕﺎﻫﻬﺎ ﺑﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ ا
  (. 3991 ;la te puotsE)  ﺷﻮد
 n)CA(دي ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ در ژﻧﻮم ﻣﻬﺮه داران %( 03 -76)اﻛﺜﺮ ﻣﻴﻜﺮوﺳﺘﻼﻳﺖ ﻫﺎ  - ﺗﻜﺮارﻫﺎي دي ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪ
دوﻣﻴﻦ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ دي ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪ ﻣﺘﺪاول  n)TA(  از آنﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و ﻓﺮاوان ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻮﺗﻴﻒ دي ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪ اﺳﺖ و ﭘﺲ 
اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻛﺮوﻣﻮزوﻣﻲ در اﻧﺴﺎن و  ACﺳﻠﺴﻪ ﺟﺎﻧﻮران ﻏﻨﻲ از ﺗﻜﺮارﻫﺎي . ( 0002 ;la te htoT) اﺳﺖ
  .ﻫﺴﺘﻨﺪ AGﻳﺎ  ATﮔﻴﺎﻫﺎن ﻏﻨﻲ از ﺗﻜﺮارﻫﺎي . ﻣﻮش ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ
ﺣﻲ ژﻧﻮم ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ در ﮔﻴﺎﻫﺎن و ﺗﻜﺮارﻫﺎي ﺗﺮي ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪ در ﻫﻤﻪ ﻧﻮا -ﺗﻜﺮارﻫﺎي ﺗﺮي ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪ
ﺑﻴﺸﺘﺮ در اﮔﺰون ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ و ﺑﺮروي آﻧﻬﺎ در زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﺳﺮﻃﺎن , ﺟﺎﻧﻮران دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
  (. 5991 ,sdrahciR dna sdnalrehtuS).ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺎدي ﺷﺪه اﺳﺖ
در ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي از ارﮔﺎﻧﻴﺰم ﻫﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ  اﺳﺖ ﻛﻪ ATAG/ACAG اﺳﺎس ﺗﻜﺮارﻫﺎي آن -ﺗﻜﺮارﻫﺎي ﺗﺘﺮاﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪ
در ژﻧﻮم اﻧﺴﺎن و ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﻲ آﻧﻬﺎ ﻧﺰدﻳﻚ ﺳﻨﺘﺮوﻣﺮ ﻛﻼﺳﺘﺮ . واﻗﻌﻨﺪ اﮔﺮ ﭼﻪ ﺗﺮاﻛﻢ آﻧﻬﺎ در ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺘﻐﻴﻴﺮ اﺳﺖ
ﺷﺪه اﻧﺪ و در ﻣﺎرﻫﺎ در ﻛﺮوﻣﻮزوﻣﻬﺎي ﻣﺨﺼﻮص ﺟﻨﺴﻲ ﭘﺮاﻛﻨﺪه اﻧﺪ و اﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﻄﻌﺎت ﻣﺮﻛﺐ ﺑﺎ ﻣﻨﻘﻄﻊ 
ﺘﺮاﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪ اﮔﺮ ﭼﻪ ﻛﻤﻴﺎب ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺑﻴﻮﻟﻮژي ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺗﻜﺮارﻫﺎي ﺗ. ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
ﺑﺎر  1/5ﻣﻌﻤﻮﻻ ( ﭘﻨﺘﺎ و ﻫﮕﺰﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪ, ﺗﺘﺮا, ﺗﺮي) RSSﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ رده ﻫﺎي . ﺑﺴﻴﺎر ﭘﻠﻲ ﻣﻮرﻓﻴﻚ ﻫﺴﺘﻨﺪ
  ژﻧﻮﻣﻲ دي ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪ در ﻣﻬﺮه داران اﺳﺖ ANDﻛﻤﺘﺮ از 
 ;la te htoT) ﻳﺎﻓﺖ  ANDدر ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎي ﻛﺪ ﺷﺪه و ﻛﺪ ﻧﺸﺪه ,  ﻪ ﺟﺎي ژﻧﻮمﻣﻴﻜﺮوﺳﺘﻼﻳﺖ ﻫﺎ را ﻣﻲ ﺗﻮان در ﻫﻤ
ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ﺑﺮآورد ﺷﺪه ﻛﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ . ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻴﻜﺮوﺳﺘﻼﻳﺖ ﻫﺎ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ و ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ اﻧﺪازه ژﻧﻮم دارد( .  0002
ﺗﻮزﻳﻊ  ﺑﺮاﺑﺮ ژﻧﻮم ﮔﻴﺎﻫﺎن اﺳﺖ و 01در ژﻧﻮم اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ( رﻳﺰﻣﺎﻫﻮاره ﻫﺎ)ﻣﻴﻜﺮوﺳﺘﻼﻳﺖ ﻫﺎ 
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ﺑﻠﻜﻪ در درون ﻳﻚ ژﻧﻮم و در ﺑﻴﻦ ﻛﺮوﻣﻮزﻣﻬﺎي  ﻣﻴﻜﺮوﺳﺘﻼﻳﺖ ﻫﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﮔﻮﻧﻪ
و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻣﻴﻜﺮوﺳﺘﻼﻳﺖ ﻫﺎ در ژﻧﻮم ﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎي ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﺸﺨﺺ  ﻊاز ﻟﺤﺎظ ﺗﻮزﻳ. ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻴﺰ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ
در ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺮوﻣﻮزم ﺗﻮزﻳﻊ ﺷﺪه  ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﻜﺮوﺳﺘﻼﻳﺖ ﻫﺎ در ﻳﻚ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺟﻤﻊ ﻧﺸﺪه و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ
اﻧﺪ و ﻃﻮل ﺗﻮاﻟﻲ ﻣﻴﻜﺮوﺳﺘﻼﻳﺖ ﻫﺎ در ژﻧﻮم ﻣﻮﺟﻮدات ﺧﻮﻧﺴﺮد ﺑﻴﺸﺘﺮ از ژﻧﻮم ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮﺟﻮدات اﺳﺖ 
ژﻧﻬﺎي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺘﻨﻮﻋﻲ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻮﺻﻴﻒ ﺷﺪه اﻧﺪ از ﺟﻤﻠﻪ ﮔﺮﺑﻪ در ﺗﻜﺮارﻫﺎي دي ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪ ( 5831,ﺻﻔﺮي)
 .( 2002 ;la te tlohmirG) ralas omlaS آزاد ﻣﺎﻫﻲ اﻃﻠﺲ و(  9991 ;la te uiL)  sutatcnup surulatcIﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎﻧﺎل 
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  :ﻣﺰاﻳﺎي ﻣﻴﻜﺮوﺳﺘﻼﻳﺖ ﻫﺎ 
  :اﻳﻦ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎ داراي ﻣﺰاﻳﺎي ﻣﺘﻌﺪدي ﺑﺸﺮح ذﻳﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻳﻌﻨﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان اﻓﺮاد ﻫﺘﺮوزﻳﮕﻮت را از ﻫﻤﻮزﻳﮕﻮت ﺑﻪ راﺣﺘﻲ . از ﺗﻮارث ﺳﺎده ﻣﻨﺪﻟﻲ ﺗﺒﻌﻴﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ -
 .ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻧﻤﻮد
 ﻮدات ﻓﺮاوان ﺑﻮده و ﺑﻪ ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ در ﺳﻄﺢ ژﻧﻮم ﻣﻮﺟﻮدات ﻋﺎﻟﻲ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪدر ژﻧﻮم ﻣﻮﺟ -
ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ آﻧﻬﺎ در ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻴﺎن اﻓﺮاد در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ از  ،ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ, ﺑﺎﻻﻳﻲ دارﻧﺪ ﻲﭼﻨﺪ ﺷﻜﻠ -
 ﻪ اﺳﺖﺎر ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺳﺎﺧﺘﻴاﻳﻦ ﺗﻜﻨﻴﻚ را در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺟﺮﻳﺎن ژﻧﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻫﻮﻳﺖ ﺑﺴ, ﺟﺎﻳﮕﺎﻫﻬﺎ
 ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ RCPﻧﻴﺎز دارﻧﺪ و ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ  ANDﻣﻘﺪار ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﻲ  -
 ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﺳﺘﻔﺎه ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎي ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ در ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺰدﻳﻚ دﻳﮕﺮ وﺟﻮد دارد -
  (.   5991 thgirW dna yllieR”O). رﺗﺒﻪ دﻫﻲ آﻧﻬﺎ آﺳﺎن و دﻗﻴﻖ اﺳﺖ -
 
  :ﻣﻌﺎﻳﺐ و ﻣﺸﻜﻼت ﻣﻴﻜﺮوﺳﺘﻼﻳﺖ ﻫﺎ 
  :ﻜﻼت ﻛﺎر ﺑﺎ ﻣﻴﻜﺮوﺳﺘﻼﻳﺖ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد زﻳﺮ اﺷﺎره ﻛﺮداز ﻣﺤﺪودﻳﺘﻬﺎ و ﻣﺸ
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻮاﻟﻲ , ﻳﻜﻲ از ﻣﺸﻜﻼت ﻣﻴﻜﺮوﺳﺘﻼﻳﺖ ﻫﺎ ﻛﻪ در واﻗﻊ ﻣﺸﻜﻞ ﻋﻤﻠﻲ و اﺑﺘﺪاﻳﻲ آﻧﻬﺎﺳﺖ: ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻮاﻟﻲ( اﻟﻒ
ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺖ و ﻃﺮاﺣﻲ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﺳﺖ و در اﺑﺘﺪا ﺑﺎﻳﺪ ﻋﻤﻞ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﻛﻪ اﻧﺠﺎم آن ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺻﺮف وﻗﺖ و 
  ﺰﻳﻨﻪ زﻳﺎدي اﺳﺖﻫ
  
ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﻧﺪﻫﺎي ﭘﻬﻦ , ﭘﻠﻴﻤﺮاز رخ ﻣﻲ دﻫﺪ ANDاﻳﻦ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت در اﺛﺮ ﻟﻐﺰش  : اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت اﻟﻞ ﺧﻮاﻧﻲ( ب
و ﻣﺘﻌﺪدي ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﻫﻤﭽﻮن ﺳﺎﻳﻪ در اﻃﺮاف ﺑﺎﻧﺪ اﺻﻠﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و اﻳﻦ ﺑﺎﻧﺪﻫﺎ را ﺑﺎﻧﺪﻫﺎي ﻧﺎرﺳﺎ ﻣﻲ ﻧﺎﻣﻨﺪ و 
اﻳﻦ ﺑﺎﻧﺪﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻً وﺿﻮح ﻛﻤﺘﺮ از . ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻲ آﻳﺪ RCPدر ﻃﻮل egapillS ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ در اﺛﺮ ﺣﻮادث 
ﺑﺎﻧﺪﻫﺎي اﺻﻠﻲ دارﻧﺪ و ﻣﻲ ﺗﻮان از آﻧﻬﺎ ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ ﻛﺮد اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﺎ ﻓﺮآورده ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻳﻚ ﻓﺮد ﻫﺘﺮوزﻳﮕﻮت ﻫﻢ 
  . (  5991 thgirW dna yllieR”O ) ﭘﻮﺷﺎﻧﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ آﻧﮕﺎه ﺗﺸﺨﻴﺺ اﻳﻦ دو ﺑﺎﻧﺪ ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد
  
اﻟﻠﻬﺎي ﺻﻔﺮ اﻟﻠﻬﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺿﻌﻴﻒ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺷﻮﻧﺪ و ﻳﺎ ﭘﺲ از ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻗﺎﺑﻞ روﻳﺖ : ﻬﺎي ﺻﻔﺮاﻳﺠﺎد اﻟﻠ( ج
از اﺗﺼﺎل اﻏﺎزﮔﺮ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻛﺮده و در  ( gniknalF)وﺟﻮد ﺟﻬﺶ در ﺗﻮاﻟﻲ ﻫﺎي ﻣﺠﺎور ﻣﻴﻜﺮوﺳﺘﻼﻳﺖ ﻫﺎ . ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ
ﺟﻲ و ﺟﻬﺶ در درون ﺗﺮﺗﻴﺐ اﺳﺘﺨﺮا ANDاﻟﺒﺘﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ . ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻤﻲ ﺷﻮد RCPﻧﺘﻴﺠﻪ ﻫﻴﭻ ﻓﺮآورده اي در 
ﻣﻮرد ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد اﻟﻠﻬﺎي ﺻﻒ ﺷﻮﻧﺪ وﺟﻮد اﻟﻠﻬﺎي ﺧﻨﺜﻲ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮآورد ﻧﺎدرﺳﺖ 
  .(  4002 ,nesnaH) ﻫﺘﺮوزﻳﮕﻮﺳﻴﺘﻲ در داﺧﻞ ﻳﻚ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻲ ﮔﺮدد
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اﺳﺖ  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن داده. ﻫﺰار ﺟﻔﺖ ﺑﺎزﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ 61ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪري ﺑﺼﻮرت ﻋﻤﺪه داﻳﺮﻫﺎي ﺑﻮده و در ﺣﺪود  AND
ﻣﻴﺒﺎﺷﺌﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ  ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺮﻳﻊﻫﺴﺘﻪ اي   ANDﻛﻪ اﻳﺠﺎد ﺗﻨﻮع ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﻮﺗﺎﺳﻴﻮن در آﻧﻬﺎ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ 
در ﻫﻨﮕﺎم  ﺳﺮﻳﻊ ﺑﻮدن ﻣﻮﺗﺎﺳﻴﻮن در آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎدﻋﺪم دﻗﺖ ﻛﺎﻓﻲ در اﻧﺠﺎم ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ اﺻﻼح -1: دو دﻟﻴﻞ ﺑﺎﺷﺪ
 ﻫﻨﮕﺎم ﻟﻘﺎح، ﺗﻤﺎم ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪري ﺗﺨﻤﻚ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ: يﺗﻮارث ﻣﺎدر -2. از ژﻧﻮم ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻴﮕﺮدد ﻛﭙﻲ ﺑﺮداري 
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ آن را ﺑﻪ ﺗﻤﺎم  ANDtm از ﻃﺮﻳﻖ اووﺳﻴﺖ درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﺎدري ﻛﻪ داراي ﺟﻬﺶ در ANDtm
 .را ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﺟﻨﺲ ﻣﺎده آﻧﻬﺎاﻧﺘﻘﺎل ﻣﻲ دﻫﺪ، اﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ  (ﺟﻨﺲ ﻧﺮ ﻳﺎ ﻣﺎدهاﻋﻢ از)ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ 
  .)9891 ,.la te ykriB(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  (.  4002 ,.la te veyexelA) ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪري  AND ﻧﺤﻮه ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ژﻧﻬﺎ در:  6 ﺷﻜﻞ
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ﻣﺎرﻛﺮ ﻫﺎي ﻣﻠﻜﻮﻟﻲ ﻣﻴﻜﺮوﺳﺎﺗﻼﻳﺖ و ﻛﺎرﺑﺮد آﻧﻬﺎ ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﺤﻘﻴﻖ درزﻣﻴﻨﻪ   -1-5-3
  ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن
ﺳﺎده ﺗﻜﺮاري ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﺼﻮرت ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻫﻢ ﺗﻜﺮار و  ﻣﻴﻜﺮو ﺳﺎﺗﻼﻳﺖ ﻫﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺗﻲ ﺳﺎده از ﻛﭙﻲ ﻫﺎي ﺗﻮاﻟﻴﻬﺎي
  (. ATAG ﻳﺎ  ACA ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل .) ﺟﻔﺖ ﺑﺎزﻣﻴﺒﺎﺷﺪ 6ﺗﺎ  1ردﻳﻒ ﺷﺪه اﻧﺪ واﻧﺪازه آﻧﻬﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻴﻦ 
   )9891 ,ytuL & ttiL (
اﻳﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر از ﻟﻮﻛﻮس ﻫﺎي . اﻏﻠﺐ اﻳﻦ ﻣﺎرﻛﺮ ﻫﺎ  ﻛﻮﺗﺎه ﺑﻮده واﻧﺪازه آﻧﻬﺎ ﺑﻴﻦ ﭼﻨﺪ ﺑﺎز ﺗﺎﭼﻨﺪﺻﺪ ﺑﺎزﻣﻴﺒﺎﺷﺪ
  .را در ﺑﺮرﺳﻲ ژﻧﻲ ﻣﻮﺟﻮد ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﺪ  RCPﻋﻤﻠﻴﺎت ﺮوﺳﺎﺗﻼﻳﺖ ﻣﻴﻜ
ﻫﻢ اﻛﻨﻮن ﻣﺎرﻛﺮ ﻫﺎي ﻣﻴﻜﺮوﺳﺎﺗﻼﻳﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎرﻛﺮ ﻫﺎي ژﻧﺘﻴﻜﻲ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ژﻧﺘﻴﻜﻲ آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻄﻮر 
 آﻧﻬﺎ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ را ﺑﻄﻮر ﮔﺴﺘﺮ ده ﻧﺸﺎن داده و اﻳﻨﻄﻮر ﻓﺮض ﻣﻴﺸﻮد ﻛﻪ آﻧﻬﺎ از. وﺳﻴﻌﻲ ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻴﮕﻴﺮد
  ..)6991 ,adogaL & enraJ(. ﻟﺤﺎظ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺧﻨﺜﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺟﻔﺖ  00001ﻣﻴﻜﺮوﺳﺎﺗﻼﻳﺖ ﻫﺎ ﻳﺼﻮرت ﻓﺮاوان در ﺗﻤﺎم ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ وﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ در ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻫﺮ 
ﮔﺰارﺷﺎت ﻣﺘﻌﺪدي وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﻮﺗﺎﺳﻴﻮن در ﻣﻴﻜﺮوﺳﺎﺗﻼﻳﺖ ﻫﺎ  3991 thgirW(.) ﺑﺎز ﻳﻚ ﺑﺎر رخ ﻣﻴﺪﻫﺪ
  . 6991 ,nostrebhtuC & drofwarC(. )ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻳﻜﺒﺎر رخ ﻣﻴﺪﻫﺪ 02ﺗﺎ  01و در ﻫﺮ  ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻ ﺑﻮده
 ANDﻟﻐﺰﺷﻬﺎي ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪي در ﺟﺮﻳﺎن ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎزي ﺮاي اﻳﻦ رﺧﺪاد ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ از ﻃﺮﻳﻖ ﻳﻚ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﺑ
  .)9891 ,ztuaT( .ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎﻳﻲ را در ﺗﻌﺪاد ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪﻫﺎي ژﻧﻮﻣﻲ اﻳﺠﺎد ﻧﻤﺎﻳﺪ
  )supyrg sureohcilaH()ﻣﻴﻜﺮوﺳﺎﺗﻼﻳﺖ ﻫﺎ در اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻴﺰان ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻮﺛﺮ در ﺧﻮﻛﻬﺎي آﺑﻲ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي 
. زﻳﺮﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪو ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻴﺰان ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻴﻦ ( 5991 ,.la te nellA)
  (. 4991 ,.la te illettoG ;5991 ,.la te nellA)
 8991 ,.la te puotsE (. )  آﻧﻬﺎ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻳﺎﻓﺘﻦ ارﺗﺒﺎط ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﺎﺑﻴﻦ زﻳﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﻴﺎه  از ﻣﺎرﻛﺮ ﻫﺎي ﻣﻴﻜﺮوﺳﺎﺗﻼﻳﺖ ﺟﻬﺖ )1002( .la te uX
رﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ وﺿﻌﻴﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺟﻨﮕﻠﻬﺎي ﻣﺎﻧﮕﺮو و ﻫﻤﭽﻨﻴﻨﻴﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻜﺜﻴﺮ و درﻳﺎﻳﻲ در ﺟﺰاﻳﺮ ﻓﻴﻠﻴﭙﻴﻦ و ا
   .ﻛﺮد ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎدهﭘﺮورش اﻳﻦ 
ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻣﻴﻜﺮوﺳﺎﺗﻼﻳﺘﻲ را ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ و ﺗﻤﺎﻳﺰ ﺑﻴﻦ ﻓﺮم  9، ( 2102)  و ﻫﻤﻜﺎران iealokliG inavzeR
داده . در ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار دادﻧﺪ  (   mutuk iisirf sulituR)ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻬﺎره و ﭘﺎﻳﻴﺰه ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ  
ﻫﺎي اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻓﺮم ﻫﺎي ﺑﻬﺎره و ﭘﺎﻳﻴﺰه ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﺑﺎﻳﺪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺑﺎز ﺳﺎزي ذﺧﺎﺋﺮ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در 
  .درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد
روش ﻣﻴﻜﺮو ﺳﺎﺗﻼﻳﺖ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ، ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ را در درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ( 6831)ﭘﻮرﻛﺎﻇﻤﻲ 
وﺟﻮد ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ از اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ را در اورال  اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲﻧﺘﺎﻳﺞ . داد ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮارﺟﻔﺖ ﭘﺮاﻳﻤﺮ  51
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در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ اورال ، ﻛﻮرا و ﺟﻨﻮب اﻳﻦ درﻳﺎ .  را ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﺎﻧﺪ،وﻟﮕﺎ و ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر 
  ( . 6831ﻧﻮروزي . ) ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ 
 enreiB(، اﺳﻜﻮﻳﻴﺪ ﻫﺎ  )8991 ,.la te enreiB(ﻣﻴﻜﺮو ﺳﺎﺗﻼت ﻫﺎ در ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدي از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﺮﻣﺘﻨﺎن 
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ  te uX ;9991 ,.la 8991 ,.la te nojakanassaT( )، و ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ )6991 ,dleifnroK & maT، ﻻﺑﺴﺘﺮ  )8991 ,.la te
  .ﺷﺪه اﻧﺪ
 ,.la te siraT(ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن ، ﻣﺎرﻛﺮ ﻫﺎي ﻣﻴﻜﺮوﺳﺎﺗﻼﻳﺖ در ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﺴﺐ ﻫﺎ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ  در
و  tihcivanaV. )3002 ,onikeS & araH(آﻧﻬﺎ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﻔﻴﺪ ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ (. 5002
رﻛﺮ ﻫﺎي ژﻧﺘﻴﻜﻲ در ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﻴﺎه از ﻣﺎرﻛﺮ ﻫﺎي ﻣﻴﻜﺮوﺳﺎﺗﻼﻳﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎ 8991ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل 
اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮده و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺎرﻛﺮ ﻫﺎ ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ژﻧﻮﻣﻲ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺴﻴﺎر 
 .ﻣﻔﻴﺪ ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ
زﻧﺪﮔﻲ و ﺧﺼﻮﺻﻴﺖ ﻫﺎي اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ  ﻪﻓﺎﻛﺘﻮر ﻫﺎﻳﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ، ﺟﺮﻳﺎن ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ ، ﭼﺮﺧ
اﺛﺮات اﻳﻦ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﺑﺮ .روي اﺧﺘﻼف و ﻓﺎﺻﻠﻪ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪﻣﻴﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮ 
ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﻴﺪه و در ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ ذﺧﺎﻳﺮ ژﻧﺘﻴﻜﻲ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش  ittimhcs suaenepotiLروي ﻣﻴﮕﻮي 
  .)3002 ,.la te inoiggaM(اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ
ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري  در رﻛﺮ ﻫﺎي ﻣﻴﻜﺮوﺳﺎﺗﻼﻳﺖ در ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲﺑﻌﻼوه اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎ
  )4991 ,.la te aicraG (. ﺖ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮده اﺳ iemannav .Pدر ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻴﮕﻮي  (  eerF negohtaP cificepS)
ﺟﻮددر ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻛﻤﻲ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ از آﺑﺰﻳﺎن و ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎي ژﻧﺘﻴﻜﻲ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻣﻮ ﺗﺎﻛﻨﻮن
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي از اﻳﻦ ﺟﻨﺲ در ﻣﻨﺎﻃﻄﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن و ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن و 
از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ اﻋﻤﺎل ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻋﻠﻤﻲ ﺑﺮ ذﺧﺎﺋﺮ ﻣﻮﺟﻮد و . ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ر اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﻴﺪ اﺳﺖ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻴﺪ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  ﺑﻴﺸﺘﺮي د
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻳﻜﺴﺎن . ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﭘﺎﻳﻪ اي در ﺳﻄﺢ وﺳﻴﻌﻲ ﺑﺮ روي آﺑﺰﻳﺎن اﻗﺘﺼﺎدي اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮد
در اﻣﺮ ﺗﻜﺜﻴﺮ  )sucidni .P & sisneiugrem .P (ﺗﺮﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮي اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ  اﻋﻤﺎل ﺷﺪه ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﻤﺪه
ش ، ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﺑﺮ روي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ و ﻣﻌﺮﻓﻲ و ﭘﺮور
ژﻧﻮﺗﻴﭙﻬﺎي اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻋﻤﺪه ﺻﻴﺪ و ﭘﺮاﻛﻨﺶ آﻧﻬﺎ ﺟﻬﺖ اﻋﻤﺎل ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﺤﻴﺢ ﺑﺮ ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ 
ﻫﺎي ﻣﻴﻜﺮوﺳﺎﺗﻼﻳﺖ  در و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺿﺮورت اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎرﻛﺮ ﻫﺎي ﻣﻠﻜﻮﻟﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺎرﻛﺮ  ﻫﺎي ﻣﻬﻢ و اﻗﺘﺼﺎدي
  .ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ذﺧﺎﻳﺮ دو ﮔﻮﻧﻪ ﻳﺎد ﺷﺪه از اﻫﺪاف اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ
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  ﻣﻮاد و روﺷﻬﺎ -2
  ﻣﻮارد ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده -2-1
     ETS )ATDE ,ssirT ,tlaS(ﻫﺎي  ﺑﺎﻓﺮ -1
 SDS) etaflus lysedod muidoS(  -2
 01lm/gmﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﺎز ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  -3
  -4 lonehp )2.8-8.7 =Hp(
 درﺻﺪ 69ﻞ اﺗﻴﻠﻴﻚ اﻟﻜ -5
 اﻳﺰواﻣﻴﻞ اﻟﻜﻞ -6
 ﻛﻠﺮوﻓﻮرم -7
 ﭘﻮدر آﮔﺎرز -8
 )rBtE(اﺗﻴﺪﻳﻮم ﺑﺮوﻣﻴﺪ  -9
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 EBT( 01×)ﺑﺎﻓﺮ   -11
  -21 AND latoT 
  -31 PTNd
  -41 2lCgM
 RCPﺑﺎﻓﺮ   -51
  -61 esaremyloP AND qaT
   -71 O2H d
  -81 sremirP
 pb05ﻣﺎرﻛﺮ  -91
 AND/dniH IIIﻣﺎرﻛﺮ   -02
  (dimalyrcA) آﻛﺮﻳﻞ آﻣﻴﺪ  -12
 dimalyrca siB( )ﺑﻴﺲ آﻛﺮﻳﻞ آﻣﻴﺪ -22
 )DEMET(ﺗﻲ ﻣﺪ  -32
  )HOaN(ﺳﻮد  -42
  3oNgA( )ﻧﻴﺘﺮات ﻧﻘﺮه -52
 )4HBaN(     ﺳﺪﻳﻢ ﺑﺮو ﻫﻴﺪرﻳﺪ -62
  اﺳﻴﺪ اﺳﺘﻴﻚ -72
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  % 73ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﺪﺋﻴﺪ  -82
  
  :دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده:  2 -2
 143 CTﻣﺪل ( relyec lamrehT)ﺗﺮﻣﺎل ﺳﺎﻳﻜﻠﺮ  -1
  6345ﻣﺪل ( reximomrehT)ﺗﺮﻣﻮﻣﻴﻜﺴﺮ  -2
 D5145ﻣﺪ ل( egufirtneC)ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ  -3
 0027 - Dﻣﺪل  egufirtneC()ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ  -4
 SUAHO 0/1 gmﺗﺮازوي دﻳﺠﻴﺘﺎل ﺑﺎ دﻗﺖ -5
 86LSﻣﺪل (  rekahS)ﺷﻴﻜﺮ ﻟﻮﻟﻪ  -6
0402ﻣﺪل ( rekahs latibrO)ﺷﻴﻜﺮ -7
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  SO−
 LIC ≡ Cﻣﺪل ( retemotohportcepS)اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮ -8
 WTW -325 HPﻣﺘﺮ دﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ ﻣﺪل  HP -9
 ,205 - HS  305اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرزاﻓﻘﻲ ﻣﺪل -01
 2516 - ESاﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ﻋﻤﻮدي ﻣﺪل  -11
 SPE  ﻣﺪل (  siserohportcelE) SPE -21
  (rotanimullisnartartlU)اوﻟﺘﺮاﺗﺮاﻧﺴﻴﻠﻮ ﻣﻴﻨﺎﺗﻮر -31
  02-SIVUﻣﺪل (  metsys noitatnemucod leg nam otohp)ﻣﺘﻴﺸﻦ ژل داﻛﻴﻮ -41
  ﺑﻦ ﻣﺎري -51
  اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر -61
  .درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد – 02ﻓﺮﻳﺰر  -71
  
  روﺷﻬﺎ  -2-3
  از ﻣﻴﮕﻮس ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري -2-3-1
( sucidni .P)ﻣﻬـﻤﺘﺮﻳـﻦ زﻳـﺴﺘﮕـﺎه ﻣﻴﮕـﻮي ﺳﻔـﻴﺪ ﻫﻨـﺪي  ﺑﻪ ﻋﻨﻮان، ﮔﻮاﺗﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﺎﺳـﻚ 
از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﺎﺳﻚ ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ . ل ﻛﻒ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖاﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ روش ﺗﺮ ﻣﻲ
ﻛﻪ در ﻧﻬﺎﻳﺖ از  اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ N'01°52 , E'53°16و ﮔﻮاﺗﺮ ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ  E'44º 75و  N'33º 52 ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
ﺑﺮداﺷﺘﻪ و و ﭘﺎي ﺷﻨﺎ   ﭘﺸﺘﻲﮔﺮم از ﻋﻀﻼت  2 از ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪ 04ﻫﺮﻳﻚ از ﺳﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺬﻛﻮر 
  .ﺘﻘﻞ ﺷﺪﻧﺪﻧﮕﻬﺪاري و ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﻨدر اﻟﻜﻞ اﺗﻴﻠﻴﻚ ﺧﺎﻟﺺ 
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  ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي:  7 ﺷﻜﻞ
  
  ()sisneiugrem .Pروش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از ﻣﻴﮕـﻮي ﻣﻮزي :  2-3-2
ل اﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ روش ﺗﺮ ﺗﺮو ﻫﺮﻣﺰ ﻛﻪ ﻣﻬـﻤﺘﺮﻳـﻦ زﻳـﺴﺘﮕـﺎه ﻫﺎي ﻣﻴﮕـﻮ ﻣﻮزي ﻣﻲﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﺎﺳـﻚ ، ﮔﻮا
 E'92 º65و  N'60º75ز ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻫﺮﻣﺰ ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲا ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ . ﻛﻒ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ
ﺎم اﻧﺠ N'01°52 , E'53°16و ﮔﻮاﺗﺮ ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ  E'44º 75و N'33º 52ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ،ﺟﺎﺳﻚ 
ﮔﺮم از ﻋﻀﻼت  2از ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ . ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪ 04ﻛﻪ در ﻧﻬﺎﻳﺖ از ﻫﺮﻳﻚ از ﺳﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺬﻛﻮر . ﮔﺮﻓﺖ
  .ﺑﺮداﺷﺘﻪ و در اﻟﻜﻞ اﺗﻴﻠﻴﻚ ﺧﺎﻟﺺ ﻧﮕﻬﺪاري و ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻧﺪ ﭘﺸﺘﻲ و ﭘﺎي ﺷﻨﺎ
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  ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮزي:  8 ﺷﻜﻞ
  
  ( latoT AND )ﻧﻮم ﻛﻞ ژ اﺳﺘﺨﺮاج -2-3-3
  .روﺷﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ از دو روش  اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ  ANDﺑﺮاي اﺳﺘﺨﺮاج  
  ( 0991,.la te traggaT)ﻛﻠﺮوﻓﻮرم  –ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﻞ  latoT ANDروش اﺳﺘﺨﺮاج  : اﻟﻒ
ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮي  1/5ﺗﻴﻮﭘﻬﺎي از ﺑﺎﻓﺖ ﻋﻀﻼﻧﻲ ﻓﻴﻜﺲ ﺷﺪه در اﺗﺎﻧﻮل ﺧﺎﻟﺺ را در داﺧﻞ  05  gmادر اﻳﻦ روش اﺑﺘﺪ
( ATDE,ssirT,tlaS)  ETSﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ از ﻣﺤﻠﻮل  005ﺳﭙﺲ ﺑﺮ روي آن ﻣﻘﺪار . ﺧﺮد ﮔﺮدﻳﺪ ﺑﺼﻮرت ﻗﺮارداده و
ﺑـﺼـﻮرت  ﺑﺪﻳﻨﺼﻮرت ﻗﻄﻌﺎت ﺧـﺮد ﺷـﺪه(. ﻃﺮز آﻣﺎده ﺳﺎزي ﺑﺎﻓﺮﻫﺎ در ﺿﻤﻴﻤﻪ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ. )ﺷﺪ رﻳﺨﺘﻪ
% 02 SDSﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ  02و ( lm/gm 01) Kﺮوﻟﻴﺘﺮ ﭘﺮوﺗﺌﻨﻴﺎز ﻣﻴﻜ 6ﻣﻘﺪار  يدر ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ. آﻳﻨﺪ در ﻣﻲ ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮن
ﺳﺎﻋﺖ  6-5ﺑﻪ ﻣﺪت درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد  05اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮده و ﺗﻴﻮﭘﻬﺎ در ﺗﺮﻣﻮﻣﻴﻜﺴﺮ ﺑﻪ ﺗﻴﻮﺑﻬﺎ ( ﺳﺪﻳﻢ دودﺳﻴﻞ ﺳﻮﻟﻔﺎت)
اﻳﺰو  –ﻣﺎﻛﺮوﻟﻴﺘﺮ ﻛﻠﺮوﻓﺮم  524(  8 =HP)ﻣﺎﻛﺮوﻟﻴﺘﺮ ﻓﻨﻞ  524ﺑﻌﺪ از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻫﻀﻢ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻣﻘﺪار ..ﻗﺮار داده ﺷﺪﻧﺪ
 5ﺳﭙﺲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺪت . دﻗﻴﻘﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﻴﻜﻠﺮ ﻫﻢ زده ﺷﺪﻧﺪ 1ﺑﻪ ﻣﺪت  اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮده و ( 1: 42)ﻞ اﻟﻜﻞ آﻣﻴ
ﺑﻌﺪ از ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ دو ﻓﺎز در داﺧﻞ ﺗﻴﻮﺑﻬﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﮔﺮدﻳﺪﻛﻪ ﻓﺎز . دور در دﻗﻴﻘﻪ ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ 00021دﻗﻴﻘﻪ در 
ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﺷﺪﻧﺪ  ﻓﺎز آﺑﻲ را ﺑﻪ ﺗﻴﻮﭘﻬﺎي ﺟﺪﻳﺪ اﻧﺘﻘﺎل و آﺑﻲ ﻳﺎ ﻣﺤﻠﻮل روﻳﻲ را ﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﻓﺎز آﻟﻲ را دور رﻳﺨﺘﻪ 
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ﻓﺎز روﻳﻲ را  ﺑﻪ ﺗﻴﻮﺑﻬﺎي . ﻋﻤﻞ ﻣﺨﻠﻮط ﻛﺮدن ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻴﻜﺮ و ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ ﻣﺠﺪداً ﺗﻜﺮار ﮔﺮدﻳﺪ. دوﺑﺎره ﺗﻜﺮارﺷﺪ
اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮده و ﻋﻤﻞ ﻫﻢ زدن و ( 1:42)اﻳﺰوآﻣﻴﻞ اﻟﻜﻞ  -ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻨﺘﻘﻞ و ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻫﻢ ﺣﺠﻢ آن ﻛﻠﺮوﻓﻮرم 
ﻣﺎﻛﺮوﻟﻴﺘﺮ  05و در ﻧﻬﺎﻳﺖ دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺠﻢ ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺟﺪا ﺷﺪه، اﺗﺎﻧﻮل ﺧﺎﻟﺺ . ﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ ﻛﺮدن اﻧ
روز . ﻗﺮار داده ﺷﺪ -02ﺑﻪ ﻣﺪت ﻳﻚ ﺷﺒﺎﻧﻪ روز در ﻓﺮﻳﺰر اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ و ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑﺎر ﺑﻪ ﻫﻢ زدن ﻣﻮﻻر  4ﻧﻤﻚ 
در   ANDدور رﻳﺨﺘﻪ و ﭘﻼك دﻗﻴﻘﻪ ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻮﻓﻮژ ﮔﺮدﻳﺪ و ﻓﺎز روﻳﻲ  51 دور ﺑﻪ ﻣﺪت 00021ﺑﻌﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ در دور 
ﻗﺮار  ﻫﻮاي آزاد درﺻﺪ ﺷﺴﺘﺸﻮ و ﺳﭙﺲ در  07اﻟﻜﻞ  در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ اﻳﻦ ﭘﻼك را ﺑﺎ. ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖﺗﻪ ﺗﻴﻮب 
اﺿﺎﻓﻪ  و ﻳﺎ آب ﻣﻘﻄﺮ ETﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ از ﺑﺎﻓﺮ  05داده ﺗﺎ ﺧﺸﻚ ﺷﻮد ﺑﻌﺪ از اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺮ روي رﺳﻮب ﺑﻪ ﻣﻘﺪار 
  .درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪﻧﺪ - 02 و ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪي درﮔﺮدﻳﺪ 
  
  :)7991 oenattaC (  ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﻞ AND latoTروش اﺳﺘﺨﺮاج: ب
از ﺑﺎﻓﺖ ﻋﻀﻼﻧﻲ ﻓﻴﻜﺲ ﺷﺪه در اﺗﺎﻧﻮل ﺧﺎﻟﺺ را در   05 gmدر اﻳﻦ روش ﻛﻪ ﺳﺮﻳﻌﺘﺮ از روش ﻗﺒﻠﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ اﺑﺘﺪا 
 ETSﻣﻴﻜﺮو ﻟﻴﺘﺮ از ﻣﺤﻠﻮل  005وي آن ﻣﻘﺪار ﻟﻴﺘﺮي ﺑﺼﻮرت ﺧﺮد ﺷﺪه ﻗﺮار داده و ﺳﭙﺲ ﺑﺮ ر 1/5داﺧﻞ ﺗﻴﻮﺑﻬﺎي 
اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮده و ﺗﻴﻮﺑﻬﺎ % 02 SDSﻣﻴﻜﺮو ﻟﻴﺘﺮ  02و ( 01lm/gm) kﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﺎز  6اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮده ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ از ﻣﺤﻠﻮل آﻣﻮﻧﻴﻮم  001درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﻗﺮار داده و ﭘﺲ از ﻫﻀﻢ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  05را در ﺗﺮﻣﻴﻜﺴﺮ 
دﻗﻴﻘﻪ ﺑﺎ دور  5ﻣﻮﻻر ﺑﺮ روي ﻣﺤﻠﻮل داﺧﻞ ﺗﻴﻮب اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮده و ﭘﺲ از ﻫﻢ زدن، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻣﺪت  7/5اﺳﺘﺎت 
ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ  005دور در ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ ﻛﺮده و ﻣﺤﻠﻮل روﻳﻲ را ﺑﻪ ﺗﻴﻮﭘﻬﺎي ﺟﺪﻳﺪ اﻧﺘﻘﺎل داده  ﺑﻪ  ﻣﻴﺰان  00231
ار ﻣﻲ ﺷﻮد در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﺤﻠﻮل روﻳﻲ دور اﻳﺰوﭘﺮوﭘﺎﻧﻮل اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮده و ﻋﻤﻞ ﻫﻢ زدن و ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ ﻣـﺠﺪداً ﺗـﻜـﺮ
از آﺑﮕﻴﺮي ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎﻏﺬ درﺟﻪ ﺷﺴﺘﺸﻮ داده ﺷﺪه و ﭘﺲ  07˚رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪه و رﺳﻮﺑﺎت ﺟﺪار ﻟﻮﻟﻪ و ﺗﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﺑﺎ اﻟـﻜﻞ 
رﺳﻮب ﺑﻪ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﻗﺮار  داده ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺮ روي  73ﺻﺎﻓﻲ ﺟﻬﺖ ﺧﺸﻚ ﺷﺪن در اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر 
ﮔﺮاد  -02درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻳﺎ  4ﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدﻳﺪه و ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪي در ا ETﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ از ﺑﺎﻓﺮ  05ﻣﻴﺰان 
  .ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪﻧﺪ
  :اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه  ANDﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ا
. ﺷﻮﻧﺪ اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ﺗﻜﻨﻴﻜﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖ آن ذرات ﺑﺎردار در ﻳﻚ ﻣﻴﺪان اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺟﺪا ﻣﻲ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻣﺤﻴﻄﻬﺎي ﺑﺎﻓﺮي  ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﻳﻮﻧﻴﺰاﺳﻴﻮن ﻣﻲﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻬﺎي ﻧﻈﻴﺮ آﻣﻴﻨﻮ اﺳﻴﺪﻫﺎ و ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ داﺷﺘﻦ 
  .ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ اﻳﺰواﻟﻜﺘﺮﻳﻚ آﻧﻬﺎ داراي ﺑﺎر اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻣﺜﺒﺖ ﻳﺎ  ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﺮف اﻟﻜﺘﺮودﻫﺎ  ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻬﺎ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻴﺪان اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻣﻲ
ﺑﺎر ﻳﻜﺴﺎن وﻟﻲ ﺟﺮم ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﻣﺘﻔﺎوت ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺗﻔﺎوت در ﻧﺴﺒﺖ ﺟﺮم  ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ داراي. ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻛﻨﻨﺪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮﺟﺐ ﺟﺪاﺳﺎزي  ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺑﻪ ﺑﺎر اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ در ﻣﻴﺪان ﻣﻨﺎﺳﺐ داراي ﺳﺮﻋﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻣﻲ
  . ﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻓﺮاﻳﻨﺪي اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ.  آﻧﻬﺎ ﻣﻴﺸﻮد
  72.../  ﮔﻮﻧﻪ از ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﺣﺎﺷﻴﻪ  2ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ 
 
ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻴﺰﻟﻴﻮس اﺑﺪاع ﺷﺪ آزﻣﺎﻳﺸﻬﺎي  8391ي ﻛﻪ در ﺳﺎل ا روش اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ﻳﻜﻲ از ﻗﺪﻳﻤﻴﺘﺮﻳﻦ روﺷﻬﺎي ﺗﺠﺰﻳﻪ
اوﻟﻴﻪ در ﻣﺤﻠﻮﻟﻬﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻛﻪ اﻟﺒﺘﻪ  ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﻧﻔﻮذ ﺑﺎﻧﺪﻫﺎ در ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﻮد ﺗﺎ اﻳﻨﻜﻪ در ﺳﺎل 
ﺑﺎ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﻣﺤﻴﻄﻬﺎي ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﺤﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪن ﻣﺸﻜﻞ ﻧﻔﻮذ ﺑﺎﻧﺪﻫﺎ، ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺗﺎزﻫﺎي در ﻋﻠﻢ  0591
ﻣﺤﻴﻄﻬﺎي ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه ﻳﺎ ﺑﺴﺘﺮ اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز داراي اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ . ﺑﺨﺼﻮص در ﻣﻮرد ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﭘﻴﺪا ﻛﺮد ﺟﺪاﺳﺎزي
از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ اﻳﻦ ﻣﺤﻴﻄﻬﺎي ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ  EGAPﻛﺎﻏﺬ اﺳﺘﺎت ﺳﻠﻮﻟﺰ، آﮔﺎرز، ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺷﺪه، . ﻫﺴﺘﻨﺪ
  .را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻘﻴﻪ ﭘﻴﺪا ﻛﺮده اﺳﺖاز ﻣﻌﺮوﻓﺘﺮﻳﻦ ﺑﺴﺘﺮﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻣﺮوزه ﻛﺎرﺑﺮد وﺳﻴﻌﻲ  EGAPﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن 
اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﻤﻲ ﻳﺎ ﻛﻴﻔﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ژل آﮔﺎرز اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز  ANDدر اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ 
( ﺑﺎﻓﺮ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه)BLﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ  2ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮاز ﻣﺤﺼﻮل اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه را ﺑﺎ  3-4ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻛﺎر در ﺣﺪود .  ﺷﺪﻧﺪ
ب ﻣﻘﻄﺮ اﺳﺘﺮﻳﻞ ﺷﺪه ﻣﺨﻠﻮط و ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﮔﻮدي ﻫﺎي اﻳﺠﺎد ﺷﺪه در ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ آ 6-7ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه 
ﻣﻴﻠﻲ آﻣﭙﺮ  57اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ﺑﺎ ﺟﺮﻳﺎن . داﺧﻞ ژل آﮔﺎرز در ﺗﺎﻧﻚ اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ﻗﺮار داده و اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرزﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ
ﻮرد دﻗﻴﻘﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ژل ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه ژل داﻛﻴﻮ ﻣﻨﺘﻴﺸﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣ 54ﺑﻪ ﻣﺪت ( SPEدﺳﺘﮕﺎه )
 .ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
 
  روش ﻛﺎر   -2-4
ﺗﻬﻴﻪ  EATﺟﻬﺖ آﻣﺎده ﻛﺮدن ژل آﮔﺎرز ﺑﺎ ﻋﻠﻢ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮدن ﺣﺠﻢ ﻇﺮﻓﻲ ﻛﻪ ژل در آن رﻳﺨﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻣﺤﻠﻮل 
رﻗﻴﻖ ﻛﺮده و ﺳﭙﺲ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻏﻠﻈﺖ ژل آﮔﺎرز ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﭘﻮدر آﮔﺎرز ﺑﺮ روي ﻣﺤﻠﻮل  9ﺑﻪ  1و ﺑﺎ آب ﻣﻘﻄﺮ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ 
ﺑﻌﺪ از . ﺘﻪ و اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ روي ﺷﻌﻠﻪ ﺗﺎ وﻗﺘﻴﻜﻪ رﻧﮓ آن ﺷﻔﺎف ﺷﻮد ﻫﻢ زده ﻣﻲ ﺷﻮدﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه در داﺧﻞ ﺑﺸﺮ رﻳﺨ
ﻣﻴﻞ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﺤﻠﻮل  01ﺑﻪ ازاء ﻫﺮ ( rBtE)ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ اﻳـﺘﺪﻳـﻮم ﺑﺮوﻣﺎﻳﺪ  1ﻛﺎﻫﺶ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﺤﻠﻮل ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
ﻇﺮف ژل . ﻪ ﺷﺪاﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮده و ﺑﻌﺪ از ﻫﻢ زدن ، ﻣﺤﻠﻮل ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺳﺮد ﺷﺪه داﺧﻞ ﻇﺮف اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ﺣﺎوي ﺷﺎﻧﻪ رﻳﺨﺘ
دﻗﻴﻘﻪ ژل ﺳﻔﺖ ﺷﺪه و  51ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﻌﺪ از . را در ﻣﻜﺎﻧﻲ ﻛﻪ داراي ﺗﺮاز ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﻗﺮار داده ﺗﺎ ﻣﺤﻠﻮل ژل ﺑﺒﻨﺪد
ﺑﻌﺪ از ﻗﺮار دادن ژل در داﺧﻞ . ﺷﺎﻧﻪ را از داﺧﻞ ژل ﺧﺎرج و ژل را در داﺧﻞ دﺳﺘﮕﺎه اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ﻗﺮار داده ﺷﺪ
زﻳﺮ  ANDز آﻧﮕﺎه ژل را از دﺳﺘﮕﺎه ﺧﺎرج ﻛﺮده و ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ دﺳﺘﮕﺎه اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز و اﺗﻤﺎم ﻛﺎر اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮر
 ANDﻗﺮار داده ﺗﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺎﺻﻴﺖ ﻓﻠﻮرﺳﻨﺖ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﺎﻧﺪ ( ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺳﺎز ژل) VUاﺷﻌﻪ 
  .ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد
  
  اﺳﺘﺨﺮاﺟﻲ  ANDﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ 
ﺗﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮي ﻛﻪ در  ﻣﻴﺸﻮد ﮔﻴﺮي   ﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮ اﻧﺪازهاﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳ  ANDﻏﻠﻈﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي 
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ( DO)اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از راﺑﻄﻪ ﻣﻴﺰان  ﺟﺬب ﻧﻮري . ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﻣﻌﻴﻦ ﺷﻮد RCPﻣﺮﺣﻠﻪ 
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺘﺨﺮاﺟﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮ و  ANDﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺧﻠﻮص . ﻣﻴﮕﻴﺮدﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ اﻧﺠﺎم  062ﻃﻮل ﻣﻮج 
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ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ از ﻃﺮﻳﻖ  ANDﺑﺪﻳﻦ ﺻﻮرت ﻛﻪ اﮔﺮ . ﻣﻴﺸﻮدﺗﻌﻴﻴﻦ  082 DO/062DOاز ﻧﺴﺒﺖ ﺟﺬﺑﻲ 
، ﺑﺎ ﻣﻮاد دﻳﮕﺮي آﻟﻮده ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻧﻮر را ANDﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ( lm/gn 052<)اﺳﭙﻜﺘﺮوﻣﺘﺮي وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ 
ﻫﺎ در اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ  ANDﻌﻴﻴﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺟﺬب و ﻣﺎﻧﻊ آﻧﺎﻟﻴﺰﻫﺎي دﻗﻴﻖ ﺷﻮد در اﻳﻦ ﺻﻮرت راه ﺳﺮﻳﻌﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺗ
ﻛﻪ ﺑﺎ اﺗﻴﺪﻳﻮم ﺑﺮوﻣﺎﻳﺪ آﻏﺸﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﻮر  ANDوﺟﻮد دارد اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺎﺻﻴﺖ ﻓﻠﻮرﺳﻨﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ 
ﻧﻤﻮﻧﻪ  ANDﻣﻮﺟﻮدات ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻘﺪار  ANDﭼﻮن ﺷﺪت ﻧﻮر ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻛﻞ . ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ ﻗﺮار داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﺑﺎ ﻳﻜﺴﺮي از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫـﺎي اﺳـﺘﺎﻧـﺪارد ﺗﺸـﺨﻴـﺺ  ANDﺧﺎﺻﻴﺖ ﻧﻮردﻫﻲ ﻛﻠﻲ ﻫﺎ  را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ 
  (.9891 ,koorbmaS. )ﻧـﺎﻧـﻮﮔـﺮم را ﻣﻲ ﺗـﻮان ﺟـﺪا ﻛـﺮد 1-5ﺑـﺎ اﻳـﻦ روش ﺗﺎ ﺣـﺪود . داد
از ﻃﺮﻳﻖ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺟﺬب ﻧﻮري ﻧﻤﻮﻧﻪ  ANRﻳﺎ  ANDﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ 
ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه ﻏﻠﻈﺖ  062ﺟﺬب ﻧﻮري ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻃﻮل ﻣﻮج . ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ﻗﺮاﺋﺖ ﺷﻮد 082و  062در ﻃﻮل ﻣﻮﺟﻬﺎي 
ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻳﻚ  062در ﻃﻮل ﻣﻮج  ANDاي از  ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﺑﺼﻮرﺗﻴﻜﻪ اﮔﺮ ﺟﺬب ﻧﻮري ﻧﻤﻮﻧﻪ  اﺳﻴﺪ ﻧﻮﻛﻠﺌﻴﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ
 ﺗﻚ رﺷﺘﻪ اي و ANDاز   04 lm/gµﻮل و دو رﺷﺘﻪ اي در ﻣﺤﻠ ANDاز  05 lm/gµﺷﻮد ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه وﺟﻮد ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً 
ﻧـﺎﻧـﻮﻣـﺘﺮ ﺑـﻪ  062ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻴﻦ ﺟـﺬب در ﻃـﻮل ﻣـﻮج . اي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ از اﻟﻴﮕﻮ ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪ ﺗﻚ رﺷﺘﻪ 02lm/gµ
رود  ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ ﺧﻠﻮص اﺳﻴﺪﻫﺎي ﻧﻮﻛﻠﺌﻴﻚ ﺑﻜﺎر ﻣﻲ( 082DO/062DO)ﻧـﺎﻧـﻮﻣﺘﺮ  082ﺟـﺬب در ﻃـﻮل ﻣـﻮج 
  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 2ﺑﺮاﺑﺮ  ANRو در ﻣﻮرد  1/8ﻟﺺ ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺎ ANDﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ در ﻣﻮرد 
ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ از ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه  ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد  ANRو  ANDاي ﺣﺎوي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺎ ﻓﻨﻞ ﺑﺎﺷﺪ اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺮاي  ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ
  .و ﺗﺸﺨﻴﺺ دﻗﻴﻖ ﻣﻴﺰان اﺳﻴﺪﻫﺎي ﻧﻮﻛﻠﺌﻴﻚ ﻣﻤﻜﻦ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
  
  (:noitcaer niahc esaremyloP) RCPﻜﻨﻴﻚ ﺗ -
در داﺧﻞ ﻟﻮﻟﻪ آزﻣﺎﻳﺶ و در ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﺎﻣﻼً آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ  ANDﻪ در آن ﻳﻚ ﻗﻄﻌﻪ ﺧﺎﺻﻲ از روﺷﻲ اﺳﺖ ﻛ RCP
 yraK)ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺮي ﻣﻮﻟﻴﺲ  8991اﻳﻦ روش ﻛﻪ از ﻛﺎراﻳﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ در ﺳﺎل . ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد
ﺑﺮداري از  ﺟﻬﺖ ﺷﺮوع و اداﻣﻪ ﮔﭙﻲ esaremylop ANDدر اﻳﻦ روش ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي آﻧﺰﻳﻤﻬﺎي. ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪ( sillum
ﻗﻄﻌﺎت ﻣﻌﻴﻦ ﺷﺪه ژﻧﻮم و ﻳﺎ ﻗﻄﻌﺎت ﻧﺎ ﻣﻌﻴﻦ از ژﻧﻮم ﻛﻪ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺑﻮدن آﻏﺎز ﮔﺮﻣﺎ داردﺿﺮوري ﻣﻲ 
ﻫﺎي  ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺼﻮرت ﺗﺼﺎﻋﺪي اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ ﺑﻄﻮري ﻛﻪ ﭘﺲ از ﺗﻜﺮار دوره ANDﺑﺎ اﻳﻦ روش ﻣﻘﺪار . ﺑﺎﺷﺪ
  .ﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و از ﻓﺮﻣﻮل زﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ ﺷﻮدﻫﺎي ﺗﻜﺮار ﺷﺪه اﻓﺰاﻳ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد دوره ANDﺣﺮارﺗﻲ ﻣﻘﺪار 
  
  ﺗﻮﻟﻴﺪي ANDﺗﻌﺪاد ﻗﻄﻌﺎت =2n
  ﻫﺎي ﺣﺮارﺗﻲ ﺗﻜﺮار ﺷﺪه ﺗﻌﺪاد دوره - n
دو رﺷﺘﻪ اي ﻣﺘﺼﻞ ﻣﻲ  ANDو آﻏﺎزﮔﺮ ﺑﻜﺎرﻣﻲ رود ﻛﻪ از دو ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻪ دو رﺷﺘﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﻢ در  ANDﺟﻬﺖ ﺳﻨﺘﺰ 
رﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺷﺮوع ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﺎ اﻳﻦ د 59دو رﺷﺘﻪ اي ﺗﺎ ﺣﺪود  ANDﺑﺎ ﺣﺮارت دادن ﻧﻤﻮﻧﻪ  RCPواﻛﻨﺶ . ﺷﻮﻧﺪ
  92.../  ﮔﻮﻧﻪ از ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﺣﺎﺷﻴﻪ  2ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ 
 
ﻫﺎي ﻣﻌﻴﻦ  ﺳﭙﺲ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺗﺼﺎل آﻏﺎزﮔﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻮاﻟﻲ. از ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ ﺟﺪا ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ANDﻋﻤﻞ دو رﺷﺘﻪ 
ﻫﺎي  ﺟﻬﺖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪن رﺷﺘﻪ esaremylop ANDﭘﺲ از اﻳﻦ ﻋﻤﻞ آﻧﺰﻳﻢ . از ﻗﻄﻌﻪ ﻣﻮرد ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﺪ 
از  ANDﺣﺎﺻﻞ ﻳﻚ دوره از ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺷﺎﻣﻞ دو ﻣﻮﻟﻜﻮل . ﮔﻴﺮد ر ﻣﻲﺟﺪﻳﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده آﻏﺎزﮔﺮﻫﺎ ﻗﺮا
ﻫﺎي ﺣﺮارﺗﻲ  اﻳﻦ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑﺎر ﺗﻜﺮار ﺷﻮد و در ﻫﺮ ﺑﺎر ﺗﻜﺮار دوره. ﺑﺎﺷﺪ اﻟﮕﻮ ﻣﻲ ANDﻣﻮﻟﻜﻮل 
  (.7991 ,reppoC)ﻗﻄﻌﺎت ﺣﺎﺻﻞ دو ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻬﺎي ﻣﻮرد ﺗﻜﺜﻴﺮ اوﻟﻴﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد 
  
  :RCPواﻛﻨﺶ اﻧﺠﺎم ﻣﺮاﺣﻞ  
  (:noitarutaneD)ﻣﺮﺣﻠﻪ واﺳﺮﺷﺘﻪ ﺳﺎزي  -
ﺑﺎﻳﺪ در ﻫﺮ ﭼﺮﺧﻪ در درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﺎﻻ  ANDﻫﺎي ﻣﻨﻔﺮد اﻟﮕﻮ ﻧﻴﺎز دارد، ﻟﺬا  ﺑﻪ وﺟﻮد رﺷﺘﻪ ANDﭼﻮن ﺳﻨﺘﺰ 
اﻳﻦ دﻣﺎ ﺑﺮاي ﻓﺎﻳﻖ آﻣﺪن ﺑﺮ ﭘﻴﻮﻧﺪﻫﺎي ﻫﻴﺪروژﻧﻲ ﺑﻴﻦ ﺟﻔﺖ ﺑﺎزﻫﺎ در (. درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد 59ﺣﺪود )واﺳﺮﺷﺘﻪ ﺷﻮد 
  . ﻻزم اﺳﺖ  ANDدو رﺷﺘﻪ 
  
  (:gnilaennA)ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺗﺼﺎل آﻏﺎزﮔﺮﻫﺎ ﺑﻪ رﺷﺘﻪ اﻟﮕﻮ  -
ﻫﺮآﻏﺎز  RCPدر ﻓﺮاﻳﻨﺪ . ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻪ آراﻣﻲ ﺳﺮد ﺷﻮﻧﺪ ﻣﺠﺪداً ﺑﻪ ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ اﺗﺼﺎل ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ANDﻫﺎي ﻣﻨﻔﺮد  رﺷﺘﻪ
  .اﻟﮕﻮ ﺑﻪ ﺗﻮاﻟﻲ ﻣﻜﻤﻞ ﺧﻮد در رﺷﺘﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻣﻲ ﭼﺴﺒﺪ ANDﭘﺲ از واﺳﺮﺷﺘﻪ ﺷﺪن 
در اﻳﻦ . ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺷﻮد esaremylop ANDﺗﻤﺎم ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ آﻧﺰﻳﻢ  آﻏﺎزﮔﺮﻫﺎ ﻃﻮري ﺟﻬﺖ ﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ
در ﻣﻘﺎﺑﻞ  3΄ - Hoاﻟﮕﻮ ﺑﺮﻗﺮار ﺷﻮد،  ANDﺻﻮرت وﻗﺘﻲ اﺗﺼﺎل ﺑﺎزي ﺑﻴﻦ ﺗﻮاﻟﻲ آﻏﺎزﮔﺮ و ﺗﻮاﻟﻲ ﻣﻜﻤﻞ آن در 
از ﺳﻤﺖ ﻫﺮ آﻏﺎزﮔﺮي ﺑﺴﻤﺖ   ANDاﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎ را ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻣﻲ ﺳﺎزد ﻛﻪ ﺳﻨﺘﺰ . ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ 
  .ﮔﺮ ﻣﻘﺎﺑﻠﺶ ﺻﻮرت ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖآﻏﺎز
  .ﻛﻨﻨﺪ ﺗﻚ رﺷﺘﻪ اي را ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻣﻲ ANDو ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻤﻚ در ﻣﺨﻠﻮط واﻛﻨﺶ ﭘﻴﻮﺳﺘﻦ آﻏﺎز ﮔﺮﻫﺎ ﺑﻪ   Hpدﻣﺎ، 
  
  :(noitnetxE)ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺴﻂ ﻳﺎ ﺗﻜﺜﻴﺮ  -
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد  27اﻳﻦ آﻧﺰﻳﻢ در دﻣﺎي . اﻳﺠﺎد رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺰﻳﻢ ﭘﻠﻲ ﻣﺮاز اﺳﺖ
. در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻳﻦ آﻧﺰﻳﻢ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻮﺛﺮﻧﺪ( +2gM)ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻣﺜﻞ ﻛﺎﺗﻴﻮﻧﻬﺎي دو ﻇﺮﻓﻴﺘﻲ . ﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪﺑﻴﺸﺘﺮﻳ
ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﻢ اﻳﻦ ﻛﺎﺗﻴﻮﻧﻬﺎ ﻣﺎﻧﻊ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻄﻠﻮب آﻧﺰﻳﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد و اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ آﻧﻬﺎ ﺳﺒﺐ اﺗﺼﺎﻻت ﻧﺎﺑﺠﺎ و 
ﺑﻪ ﺷﻜﻞ  ANDرا آﻏﺎز ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ  ANDﺘﺰ آﻧﺰﻳﻢ ﭘﻠﻲ ﻣﺮاز زﻣﺎﻧﻲ ﺳﻨ. ﮔﺎﻫﻲ اوﻗﺎت ﻋﺪم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺰﻳﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
رود و  ﻫﺎي دو رﺷﺘﻪ اي ﺑﻪ ﭘﻴﺶ ﻣﻲ ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻋﻤﻞ ﺳﻨﺘﺰ از ﺟﺎﻳﮕﺎه(. در اﻣﺘﺪاد آﻏﺎزﮔﺮﻫﺎ)ﺑﺎﺷﺪ  دو رﺷﺘﻪ اي
  .ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎزي ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ANDدر اﻣﺘﺪاد  ΄3ﺑﻪ ﺳﻤﺖ  5 ΄ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ از ﺟﻬﺖ رﺷﺘﻪ
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  :آﻏﺎزﮔﺮﻫﺎ و ﻧﺤﻮه ﻃﺮاﺣﻲ آﻧﻬﺎ
اي دارﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﻟﮕﻮ ﮔﻴﺮي از  ﺳﺎﺧﺖ  ﻳﻚ ﭘﻠﻲ ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪ ﺑﻪ ﺑﺨﺸﻬﺎي دو رﺷﺘﻪ ﻫﺎي  ﭘﻠﻲ ﻣﺮاز ﺟﻬﺖ آﻧﺰﻳﻢ
ﻛﻪ از   ΄3و  ΄5اﻳﻦ ﻗﻄﻌﻪ ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ ﻛﻪ داراي دو اﻧﺘﻬﺎي . ﻗﻄﻌﻪ ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ را ﻛﺎﻣﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ΄3-΄5رﺷﺘﻪ ﻃﻮﻳﻠﺘﺮ از ﻗﺴﻤﺖ 
. ﺎزﮔﺮ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮدﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺗﻮان اﺗﺼﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪ ﻣﺠﺎور را از دﺳﺖ داده اﺳﺖ آﻏ ΄5ﻃﺮف 
ﺗﻮاﻧﺪ زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در دﺳﺖ ﻳﺎﺑﻲ ﺑﻪ  ﻃﺮاﺣﻲ ﺻﺤﻴﺢ و اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﺣﺴﺎب ﺷﺪه از اﻳﻦ آﻏﺎزﮔﺮ ﻣﻲ
ﺑﺼﻮرﺗﻴﻜﻪ اﮔﺮ آﻏﺎزﮔﺮﻫﺎ ﺑﻄﻮر ﺻﺤﻴﺤﻲ ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﻮﻧﺪ، آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ . را اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﺪ RCPﻣﺤﺼﻮل 
در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ اﮔﺮ آﻏﺎزﮔﺮﻫﺎ ﺑﻄﻮر  . اﻟﮕﻮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ، ﻣﻌﺎدل ﺑﺎ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻫﺪف در ﻣﻮﻟﻜﻮلANDﻳﻚ ﻗﻄﻌﻪ ﻣﻨﻔﺮد 
  .ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﻮﻧﺪ آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﻨﺘﺞ ﺑﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻄﻠﻮب ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
اﻟﮕﻮ ﺑﻮده و آﻏﺎزﮔﺮﻫﺎ ﻃﻮري ﻃﺮاﺣﻲ   ﺟﻬﺖ ﻃﺮاﺣﻲ ﭘﺮاﻳﻤﺮ ﻫﺎ ﻧﻴﺎزي ﺑﻪ آﮔﺎﻫﻲ از ﺗﻮاﻟﻲ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در رﺷﺘﻪ
  .ﺎزي ﺑﻄﻮر ﺻﺤﻴﺢ اﻧﺠﺎم ﺷﻮداﻟﮕﻮي ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﻜﻤﻞ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ دو رگ ﺳ  ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ رﺷﺘﻪ
ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻓﺎﻗﺪ ﺧﺎﺻﻴﺖ و ﻗﺪرت اﺗﺼﺎل در ﻃﺮاﺣﻲ ( ΄5)ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي اﺑﺘﺪاﻳﻲ ﻫﺮ ﭘﺮاﻳﻤﺮ 
ﻣﻄﻠﻮﺑﺘﺮﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ زﻣﺎﻧﻲ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ آﻳﺪ ﻛﻪ ﻗﻄﻌﻪ . در آﻏﺎزﮔﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮﻧﺪ ΄3ﺑﻮده و ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي 
ﻫﺮ ﭼﻪ ﻗﻄﻌﺎت ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﺎراﻳﻲ ﻛﻤﺘﺮي در ﺗﻜﺜﻴﺮ دارﻧﺪ و ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻛﻤﺘﺮ از ﻳﻚ ﻛﻴﻠﻮ ﺑﺎز ﺑﺎﺷﺪ زﻳﺮا 
  .اﺷﻜﺎﻻت ﺑﻴﺸﺘﺮي در ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻨﺎﺳﺐ وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ
ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم واﻛﻨﺶ ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮ از اﻧﻮاﻋﻲ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ( 81-02)آﻏﺎزﮔﺮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﺣﺪود 
ل ﻛﻮﺗﺎه اﻣﻜﺎن اﺗﺼﺎل ﺑﺎ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻏﻴﺮ ﻫﺪف زﻳﺎدﺗﺮ ﺑﻮده و اﻣﻜﺎن ﺗﺮ  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ زﻳﺮا در آﻏﺎزﮔﺮﻫﺎ ﺑﺎ ﻃﻮ ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪ ﭘﺎﻳﻴﻦ
  .ﻫﺎي ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﺮاورده
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در آﻏﺎزﮔﺮﻫﺎي ﺑﺎ ﻃﻮل ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻣﻜﺎن ﺑﺮﻗﺮاري اﺗﺼﺎﻻت ﻛﻤﺘﺮ و ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﻛﻨﺪﺗﺮي اﺗﺼﺎﻻت ﺑﺮﻗﺮار 
ﻌﺪاد ﻣﺴﺎوي از ﻫﺮ ﭼﻬﺎر ﺑﺎز را داﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﺣﺪ ﻣﻤﻜﻦ در ﻃﺮاﺣﻲ آﻏﺎزﮔﺮﻫﺎ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ دﻗﺖ ﺷﻮد ﺗﺎ آﻏﺎزﮔﺮﻫﺎ ﺗ.ﺷﻮد ﻣﻲ
ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪﻫﺎي ﺳﻴﺘﻮزﻳﻦ و ﮔﻮاﻧﻴﻦ   %05ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﺮﻗﺮاري اﺗﺼﺎﻻت ﻗﻮي ﺗﺮ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
آﻧﻬﺎ داراي ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪﻫﺎي  ΄3ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﻜﺎن ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺳﻌﻲ ﺷﻮد ﺗﺎ از اﻧﺘﺨﺎب آﻏﺎزﮔﺮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﻧﺘﻬﺎي . ﺑﺎﺷﻨﺪ
و ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻋﺪم وﺟﻮد اﺗﺼﺎﻻت ﺑﻴﻦ ﭘﺮاﻳﻤﺮ ﻫﺎ و دورگ ﺷﺪن آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺳﻌﻲ ﻣﻜﻤﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﺧﻮدداري ﺷﻮد 
  .ﺷﻮد درﺻﺪ داﻳﻤﺮ ﺷﺪن ﭘﺮاﻳﻤﺮﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪه ﺷﻮد
  
  :aTو  mTﻧﺤﻮه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  -
ﺑﺮاي ﺗﺨﻤﻴﻦ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﺑﺮﻗﺮاري اﺗﺼﺎﻻت رﺷﺘﻪ اﻟﮕﻮ و آﻏﺎزﮔﺮﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮان از درﺟﻪ ﺣﺮارت 
درﺟﻪ ﺣﺮارﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در آن ﺑﺎزﻫﺎي ﻣﻜﻤﻞ  mT. اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد( aT)ﻄﻪ ﺑﺎ درﺟﻪ ﺣﺮارت اﺗﺼﺎل در راﺑ( mT)ذوب 
  (.ذوب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ)از ﻫﻢ ﺟﺪا ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ 
  .ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ دﻣﺎي ذوب ﻣﻲ ﺗﻮان از ﻓﺮﻣﻮل زﻳﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد
  13.../  ﮔﻮﻧﻪ از ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﺣﺎﺷﻴﻪ  2ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ 
 
 )T+A( C02+ )G+C(C04 =mT
ﺗﺎ ﻣﺠﺎل دو رﮔﻪ ﺳﺎزي ﺻﺤﻴﺢ ﺑﻴﻦ  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﻛﻤﺘﺮ از دﻣﺎي ذوب ﻛﺎﻓﻲ اﺳﺖ 1-2ﻣﻌﻤﻮﻻً دﻣﺎﻳﻲ ﻣﻌﺎدل 
 mTدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮادي ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ از  8-01ﻫﺎي اﻟﮕﻮ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد وﻟﻲ در ﻋﻤﻞ ﻳﻚ ﻣﺤﺪوده  آﻏﺎزﮔﺮﻫﺎ و رﺷﺘﻪ
  .ﺷﻮد ﺟﻬﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﺣﺼﻮل ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ اﺳﺘﻔﺎده و آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﻲ
از ﺮ ﻫﺎي ﻣﻴﻜﺮوﺳﺎﺗﻼﻳﺖ ﻣﺎرﻛﺗﻮاﻟﻲ ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ( ﭘﺮاﻳﻤﺮ ﻫﺎ)آﻏﺎزﮔﺮﻫﺎ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺟﻬﺖ ﻃﺮاﺣﻲ  
ﻫﺎي ﺑﻌﺪ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮ روي ﺗﻮاﻟﻲ اﻳﻦ ژن ﭘﺮاﻳﻤﺮ . اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ از ﺑﺎﻧﻚ ژﻧﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﺟﺴﺘﺠﻮي ﻃﺮﻳﻖ
  .ﻃﺮاﺣﻲ وﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖﻣﺮﺑﻮﻃﻪ 
 
 
     (رﻳﺰ ﻣﺎﻫﻮاره )ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻟﻜﻮس ﻫﺎي ﻣﻴﻜﺮوﺳﺎﺗﻼﻳﺖ    -2-5
و  ﻣﻮزيﺟﻔﺖ ﭘﺮاﻳﻤﺮ ﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ  5از ﺗﻜﺜﻴﺮ ژن ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺣﺎوي ﺗﻮاﻟﻲ ﻫﺎي ﻣﻴﻜﺮوﺳﺎﺗﻼﻳﺖ  ﻬﺖﺟدر اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
  . اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي ﺟﻔﺖ ﭘﺮاﻳﻤﺮ ﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ  4
ﭘﺲ از ﺧﺮوج از ﻓﺮﻳﺰر در ﺷﺮاﻳﻂ دﻣﺎﻳﻲ اﻃﺎق در زﻳﺮ ﻫﻮد  PTNdاﺑﺘﺪا ﺑﺎﻓﺮ ﻫﺎ و ﻣﺤﻠﻮل ﻫﺎي RCP ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم 
و . اﻧﺠﻤﺎد ﺧﺎرج ﺷﻮد و ﺟﻬﺖ ﻳﻜﺴﺎن ﺳﺎزي ، ﻣﻮاد ﺑﻪ ﻣﺪت ﻧﻴﻢ دﻗﻴﻘﻪ ورﺗﻜﺲ ﮔﺮدﻳﺪﻻﻣﻴﻨﺎر ﻗﺮار داده ﺗﺎ از ﺣﺎﻟﺖ 
  .ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮي اﺳﺘﺮﻳﻞ اﻧﺘﺨﺎب و ﺷﻤﺎره ﮔﺬاري ﮔﺮدﻳﺪ 2.0ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻳﻚ وﻳﺎل 
ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت وﻳﺎل ﻫﺎ  . ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﻓﺰوده ﺷﺪ  RCPﺳﭙﺲ ﺑﺮ روي ﻳﺦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻞ 
در اﻳﻦ . ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻮﻓﻮژ ﮔﺮدﻳﺪ 01ﻲ ﺑﻪ ﻫﻢ زده و وﻳﺎﻟﻬﺎ ﺟﻬﺖ ﺗﻪ ﻧﺸﻴﻦ ﺷﺪن ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﺑﻪ ﻣﺪت ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻤﭙﻠﺮ ﺑﺨﻮﺑ
ﻣﺎﻛﺮوﻟﻴﺘﺮ  6.0ﻣﺎﻛﺮوﻟﻴﺘﺮ ﺣﺎوي  52اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه در ﻳﻚ واﻛﻨﺶ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  ANDﻧﺎﻧﻮﮔﺮم از  001راﺳﺘﺎ در ﺣﺪود 
) PTNdﻣﻴﻠﻲ ﻣﻮﻻر    01،  2lCgMﻣﻴﻠﻲ ﻣﻮﻻر   52، ( ﭘﻴﺸﺮو و ﻣﻌﻜﻮس) esreveRو   drawroFﻫﺎي از ﭘﺮاﻳﻤﺮ 
ﺟﻬﺖ .اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ )agemorP( esaremylop AND qaTواﺣﺪ از 5و  )agemorP( reffub RCP X5، (  ASU agemorP
(   erutarepmeT gnilaennA)، در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﺑﺎ دادن داﻣﻨﻪ ﺣﺮارﺗﻲ ، ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ دﻣﺎي اﺗﺼﺎل  RCPﺑﻬﻴﻨﻪ ﻛﺮدن ﻋﻤﻠﻴﺎت 
ﻟﮕﻮ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ و در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﺟﻬﺖ اﺧﺬ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ و ﺷﻔﺎف ﺗﺮﻳﻦ ﺑﺎﻧﺪﻫﺎ و ﺣﺬف ﻫﺮ ﻛﺪام از آﻏﺎز ﮔﺮﻫﺎ ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ا
 PTNdژﻧﻮﻣﻲ و  AND ،  2lCgMاز ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي    RCPﺑﺎﻧﺪ ﻫﺎي ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ اﭘﺘﻴﻤﺎز ﻛﺮدن ﻣﺤﺼﻮل 
ﺎم اﻧﺠ 2ﺷﻤﺎره ﻃﺒﻖ ﺟﺪول  RCPﻋﻤﻠﻴﺎت   2lCgMﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻦ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻣﻤﻜﻦ در ﻣﻘﺪار ﻏﻠﻈﺖ .ﮔﺮدﻳﺪ
  .ﮔﺮدﻳﺪ
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    RCPﭘﺮوﻓﺎﻳﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻮاد ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻞ :  2ﺟﺪول
 
 mM 00.3 X 41
 2lCgM
 mM 5.2 X41
 2lCgM
 mM 00.2 X41
 2lCgM
 mM 5.1 X41
 2lCgM
 
 retaW D  6/02  8.68  5/59  38/3  07.5  8.97  5/54  67/3
 2lcgM mM52  0/57  01/5  00.1  41  52.1  71/5  1/05  12
 reffuB X5  2/05  53  2/05  53  2/05  53  2/05  53
 PTNd mM2  1/52  71/5  52.1  71/5  52.1  71/5  52.1  71/5
 F mµ 01  0/05  7/0  0/05  7/0  0/05  7/0  0/05  7/0
 R mµ 01  0/05  7/0  0/05  7/0  0/05  7/0  0/05  7/0
 AND .pmeT  0/57    0/57    0/57    0/57  
 lm  5µ/  .qaT  0/05  0/7  0/05  0/7  0/05  0/7  0/05  0/7
 latoT  21/5    21/5    21/5    21/5  
 
  
ﻣﻮرد  VUدرﺻﺪ و رﻧﮓ آﻣﻴﺰي اﻳﺘﻴﺪﻳﻮم ﺑﺮوﻣﺎﻳﺪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺷﻌﻪ  2ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ژل آﮔﺎروز   RCPﻣﺤﺼﻮل  
 03.4درﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت  49ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻴﻜﻞ اوﻟﻴﻪ  RCPﺳﻴﻜﻞ ﺣﺮارﺗﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در دﺳﺘﮕﺎه . ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
ﺛﺎﻧﻴﻪ ، اﺗﺼﺎل  03درﺟﻪ   49(  noitarutaned)دﻣﺎﻫﺎي واﺳﺮﺷﺘﻪ ﺳﺎزي  ﺳﻴﻜﻞ ﺷﺎﻣﻞ 04دﻗﻴﻘﻪ ، ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن 
درﺟﻪ  27(  noisnetxE)ﺛﺎﻧﻴﻪ در دﻣﺎﻫﺎي اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﭘﺮاﻳﻤﺮ ﻃﺒﻖ ﺟﺪول ؟ ، ﺑﺴﻂ و ﺗﻜﺜﻴﺮ 54(   gnilaenna)
  . دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻮد 5درﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت  27دﻗﻴﻘﻪ و در آﺧﺮ دﻣﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻧﻬﺎﻳﻲ  1ﺑﻪ ﻣﺪت 
 
  ﻛﺮﻳﻞ آﻣﻴﺪﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ژل ﭘﻠﻲ آ RCPاﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ﻣﺤﺼﻮل  -2-5-1
ﺑﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮ از ژل آﮔﺎروز ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ از اﻳﻦ ژل ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ  003ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ژل ﭘﻠﻲ آﻛﺮﻳﻞ آﻣﻴﺪ ﻛﻪ ﺗﺎ 
  . اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ RCPﻣﺤﺼﻮل 
درﺻﺪ ، ﺑﺎﻓﺮ  03ﭘﻠﻲ آﻛﺮﻳﻞ آﻣﻴﺪ  ﺷﺎﻣﻞ آب ﻣﻘﻄﺮ ،  درﺻﺪ 6ﺗﻬﻴﻪ ژل ﭘﻠﻲ اﻛﺮﻳﻞ آﻣﻴﺪ ﻣﻮاد ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي 
 7/5ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ آب ﻣﻘﻄﺮ را ﺑﺎ  72/5اﺑﺘﺪا ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﻛﻪ ( enimaidenelyhtemarteT -´N ,´N,N,N) DEMETو  EBTX01
در داﺧﻞ ﻳﻚ ﺑﺎﻟﻦ داراي ﺑﺎزوي ﺟﺎﻧﺒﻲ  EBTX01ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎﻓﺮ 3/5درﺻﺪ و  03ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﭘﻠﻲ آﻛﺮﻳﻞ آﻣﻴﺪ 
م ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ از ﻣﺤﻠﻮل آﻣﻮﻧﻴﻮ 003دﻗﻴﻘﻪ ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه ﻛﻤﭙﺮﺳﻮر ﻫﻮاﮔﻴﺮي ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ  4ﻣﺨﻠﻮط و ﺑﻪ ﻣﺪت 
اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ در ﻓﻀﺎي ﺑﻴﻦ . ﺑﻪ ﻣﺨﻠﻮط ﻗﺒﻠﻲ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ DEMETﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ از ﻣﺤﻠﻮل   23/5درﺻﺪ و  01ﭘﺮﺳﻮﻟﻔﺎت 
اي را در ﻓﻀﺎ ﺑﻴﻦ ﺧﻮد ﺟﺎ داده  اﻧﺪ و از ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﻧﻴﺰ ﺷﺎﻧﻪ دو ﺷﻴﺸﻪ ﻛﻪ از ﻃﺮﻓﻴﻦ و ﻗﺴﻤﺖ زﻳﺮي ﻣﺴﺪود ﺷﺪه
ﻗﻴﻘﻪ ﺑﻮده و ﺑﻌﺪ از اﻳﻦ ﻣﺪت ﺷﺎﻧﻪ از ﻗﺴﻤﺖ د 03ﻣﺪت زﻣﺎن ﻻزم ﺑﺮاي ﺑﺴﺘﻦ اﻳﻦ ژل در ﺣﺪود . اﻧﺪ رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪ
  33.../  ﮔﻮﻧﻪ از ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﺣﺎﺷﻴﻪ  2ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ 
 
ﻫﺎي آﻣﺎده ﺷﺪه در  ﻧﻤﻮﻧﻪ( ﺑﺎﻓﺮ اﻟﻜﺘﺮود) EBTX1ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺧﺎرج و ﺑﻌﺪ از ﺷﺴﺘﺸﻮي ﮔﻮدﻳﻬﺎي اﻳﺠﺎدي ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻠﻮل 
  .ﮔﻮدﻳﻬﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ
 
  رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ژل ﭘﻠﻲ آﻛﺮﻳﻞ آﻣﻴﺪ - 2-5-2
ﺟﻬﺖ . درﺻﺪ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ 73ﻳﻢ ﺑﺮوﻫﻴﺪرﻳﺪ و ﻓﺮوﻣﺎﻟﺪﺋﻴﺪ ﺷﺎﻣﻞ آب ﻣﻘﻄﺮ، اﺗﺎﻧﻮل ، ﻧﻴﺘﺮات ﻧﻘﺮه ، ﺳﺪ ﻣﻮاد ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز
 inavzeR). رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ژل ﭘﻠﻲ آﻛﺮﻳﻞ آﻣﻴﺪ ﺳﻪ ﻧﻮع ﻣﺤﻠﻮل ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻪ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﺗﻬﻴﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
  (7991 ,iealokliG
 (ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ 063ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ و آب ﻣﻘﻄﺮ  2ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ، اﺳﻴﺪ اﺳﺘﻴﻚ  04اﺗﺎﻧﻮل )ﺷﺎﻣﻞ  :1ﻣﺤﻠﻮل ﺷﻤﺎره 
  (ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ 002ﮔﺮم و آب ﻣﻘﻄﺮ  0/2ﻧﻴﺘﺮات ﻧﻘﺮه )ﺷﺎﻣﻞ  :2ﺷﻤﺎره  ﻣﺤﻠﻮل
 1/2درﺻﺪ  73ﮔﺮم،  ﻓﺮﻣﺎﻟﺪﺋﻴﺪ  0/30ﮔﺮم ، ﺳﺪﻳﻢ ﺑﺮوﻫﻴﺪرﻳﺪ  4/5ﻫﻴﺪروﻛﺴﻴﺪ ﺳﺪﻳﻢ )ﺷﺎﻣﻞ :  3ﻣﺤﻠﻮل ﺷﻤﺎره 
 ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ 003ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮو آب ﻣﻘﻄﺮ 
آب ﻣﻘﻄﺮ ﺣﻞ و ﺳﭙﺲ ﻣﻮاد دﻳﮕﺮ اﺑﺘﺪا ﻫﻴﺪروﻛﺴﻴﺪ ﺳﺪﻳﻢ را در  3ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﺤﻠﻮل ﺷﻤﺎره  ﺷﺎﻳﺎن
دﻗﻴﻘﻪ ژل در داﺧﻞ  3ﺟﻬﺖ رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ژل ﭘﻠﻲ آﻛﺮﻳﻞ آﻣﻴﺪ اﺑﺘﺪا دو ﺑﺎر ﺑﻪ ﻣﺪت . ﺷﻮد ﺑﺮ روي آﻧﻬﺎ رﻳﺨﺘﻪ ﻣﻲ
 2دﻗﻴﻘﻪ در داﺧﻞ ﻣﺤﻠﻮل ﺷﻤﺎره  01ﺑﺮ روي ﺷﻴﻜﺮ ﻗﺮار داده ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ ژل آﻛﺮﻳﻞ آﻣﻴﺪ ﺑﻪ ﻣﺪت  1ﻣﺤﻠﻮل ﺷﻤﺎره 
 01ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺷﺴﺘﻪ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﻤﺪت  01آﻛﺮﻳﻞ آﻣﻴﺪ ﺑﺎ آب ﻣﻘﻄﺮ ﺑﻪ ﻣﺪت ﺑﻌﺪ از اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ژل ﭘﻠﻲ . ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ
  .دﻗﻴﻘﻪ ﻳﺎ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻧﺪﻫﺎ ﺑﺼﻮرت ﻧﻮارﻫﺎي ﺗﻴﺮه رﻧﮕﻲ دﻳﺪه ﺷﻮﻧﺪ ﻗﺮار داد ه ﺷﺪ
 
  :ﺛﺒﺖ ﺗﺼﺎوﻳﺮ 
 erutpac otohPﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﺮم اﻓﺰاري (  tnamruoL rebliVﺷﺮﻛﺖ )ﺗﺼﺎوﻳﺮ از ﻃﺮﻳﻖ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺳﺎز ژل 
  .اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ  0022 regamIahplAﺟﻬﺖ ارزﻳﺎﺑﻲ و ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﺑﺎد ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻠﻪ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﺮم اﻓﺰاري  .اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ
  
  آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري -2-5-3
 ﻫﺘﺮوزاﻳﮕﻮﺳﻴﺘﻲ و(  eH) ytisogyzoreteH detcepxE ، ﻫﺘﺮوزاﻳﮕﻮﺳﻴﺘﻲ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر   ycneuqerf elellAﻓﺮاواﻧﻲ آﻟﻠﻲ 
ﻟﻠﻬﺎ در ﺟﺎﻳﮕﺎه آﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ  ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ، ﺟﺪاول و ﮔﺮاف ﻫﺎي( oH)ytisogyzoreteH devresbO  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه
و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻮزﻳﻊ  AVOMAﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺴﺖ    tsFﻫﺎي ﻣﻴﻜﺮوﺳﺎﺗﻼﻳﺘﻲ ، ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻌﺎدل ﻫﺎردي واﻳﻨﺒﺮگ ، 
ﺎﺻﻠﻪ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﻴﻦ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻌﻌﻴﻦ ﻓ tsF، اﻧﺪازه ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻬﺎﺟﺮ و راﺑﻄﻪ ان ﺑﺎ  10.0ﻓﺮاواﻧﻲ اﻟﻠﻬﺎ در ﺳﻄﺢ اﺣﺘﻤﺎل 
ﺑﺮ اﺳﺎي ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ آﻟﻠﻬﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ( ﮕﺮاﻳﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎ ﻫﻤﺗﺴﺖ  ) tseT tnemngissAﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و 
  .ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ(   5002 ,esuomS dna llakaeP) xelAneGازﻧﺮم اﻓﺰار 
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  :  ﻓﺮاواﻧﻲ آﻟﻠﻲ
  :ﻓﺮاواﻧﻲ آﻟﻠﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﻮل زﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ
  ﻓﺮاواﻧﻲ آﻟﻠﻲ  = 
    
 llakaeP) .ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد ﻫﺘﺮوزاﻳﮕﻮس ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ yxNﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد ﻫﻤﻮزاﻳﮕﻮس و  xxNﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ،  Nدر اﻳﻦ ﻓﺮﻣﻮل 
  (  5002 ,esuomS dna
  
  ( :  muirbiliuqe grebnieW -ydraH)ﺗﻌﺎدل ﻫﺎردي واﻳﻨﺒﺮگ 
ﻧﻮﺗﻴﭙﻲ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ از ﻧﺴﻠﻲ ﺑﻪ ﻧﺴﻞ ژاﻟﻠﻲ و در ﻳﻚ ﺟﻤﻌﻴﺖ ، ﻓﺮاواﻧﻲ ﻫﺎي ﺑﻄﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻴﺘﻮان ﻋﻨﻮان ﻛﺮد ﻛﻪ 
ﻧﺨﺴﺖ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﺰرگ ﺑﺎﺷﺪ ، ﺟﻬﺶ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ، آﻣﻴﺰش ﻫﺎ : دﻳﮕﺮﻫﻤﻮاره  ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻪ 
ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ ﮔﺰﻳﻨﻲ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و در آﺧﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮت از ﻳﻚ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ دﻳﮕﺮ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ 
اﻳﻦ ﻣﻮارد ﻳﺎ ﭘﻴﺶ ﻓﺮض ﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ از ﺗﻌﺎدل ﻫﺎردي واﻳﻨﺒﺮگ اﻧﺤﺮاف از ﻫﺮ ﻫﺮ ﻳﻚ از . ﺑﺎﺷﺪ 
  .ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻴﮕﺮدد ( K2آزﻣﻮن ﻣﺮﺑﻊ )ﺗﻌﺎدل ﻫﺎردي واﻳﻨﺒﺮگ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣﻮل زﻳﺮ. ﻣﻴﺸﻮد
 (  5002 ,esuomS dna llakaeP)
 2X =
 . اﻧﺘﻈﺎر در اﻓﺮاد ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﺗﻌﺪاد ژﻧﻮﺗﻴﭗ ﻗﺎﺑﻞ Eﺗﻌﺪاد ژﻧﻮﺗﻴﭗ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در اﻓﺮاد و : O
  
  :tsF
اﻳﻦ اﻧﺪﻳﺲ اﻏﻠﺐ ﺑﺮاي ﺗﻮﺻﻴﻒ ﺗﻤﺎﻳﺰ ﺟﻤﻌﻴﺖ در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻜﺎر ﻣﻴﺮود و ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ و ﻳﺎ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﻬﺎﺟﺮت 
  :ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻓﺮاواﻧﻲ  tsFﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  .ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺗﻤﺎﻳﺰ را ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ
  tsF
  ﻫﺘﺮوزاﻳﮕﻮﺳﻴﺘﻲ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻈﺎر :eHﻫﺘﺮوزاﻳﮕﻮﺳﻴﺘﻲ ﻛﻞ ،  :TH
  :  AVOMAﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺗﺴﺖ tsF ﻪ ﺤﺎﺳﺒﻣ
 
   = tsF
 
 
 .ﻣﻌﺮف اﺧﺘﻼف داﺧﻞ ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎ ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ PWVاﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ و :RAVاﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎ ، : PAV
  53.../  ﮔﻮﻧﻪ از ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﺣﺎﺷﻴﻪ  2ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ 
 
  :ﻫﺘﺮوزاﻳﮕﻮﺳﻴﺘﻲ 
. ﻫﺘﺮوزاﻳﮕﻮﺳﻴﺘﻲ ﺷﺎﺧﺼﻲ اﺳﺖ ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ وﭘﺎﺳﺨﻲ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﺎزش ﭘﺬﻳﺮي در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺘﻐﻴﻴﺮ اﺳﺖ
اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ از آﻧﺠﺎ . ، اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻓﺮاواﻧﻲ اﻟﻠﻬﺎ ﻳﺎ ژﻧﻮﺗﻴﭙﻬﺎ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪو ﺳﺎده ﺗﺮﻳﻦ راه ﺑﺮاي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي آن  ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ
ﺑﻪ . اﻫﻤﻴﺖ دارد ﻛﻪ ﻫﺮ ﻓﺮد ﻫﺘﺮوزﻳﮕﻮت ﻧﺎﻗﻞ اﻟﻠﻬﺎي ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه وﺟﻮد ﺗﻨﻮع ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ
  .د اﻟﻠﻬﺎي ﻫﺘﺮوزاﻳﮕﻮت در آن ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻨﻮع ژﻧﻲ در ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻴﺰان وﺟﻮ
  (  5002 ,esuomS dna llakaeP)
 
  ﻓﺮاواﻧﻲ در ﻫﺮ ﻟﻮﻛﻮس:  pﻫﺘﺮوزاﻳﮕﻮﺳﻴﺘﻲ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻈﺎر ، : eH
  
 ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ: Nﻫﺘﺮوزاﻳﮕﻮﺳﻴﺘﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ،  oH
 
 
. ﺟﻤﻌﻴﺖ اﺳﺖ  ورود اﻓﺮاد ﺣﺎﻣﻞ اﻟﻠﻬﺎي ﺟﺪﻳﺪ  ﻣﺤﺼﻮل ﺟﻬﺶ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻳﻚ( :   wolF eneG)ﺟﺮﻳﺎن ژﻧﻲ 
ﻛﻪ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﻮل زﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  ورود اﻟﻠﻬﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮادي از ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت ﺟﺮﻳﺎن ژﻧﻲ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻴﺸﻮد
  (  5002 ,esuomS dna llakaeP) .ﻣﻴﺸﻮد
 4/]1-)TSF/1([ =mN
 
  درﺟﻪ ﺗﻤﺎﻳﺰ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ : TSF  ﺟﺮﻳﺎن ژﻧﻲ ،:  mN
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  ﻧﺘﺎﻳﺞ -3 
  اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه ANDﻔﻴﺖ ﻲ ﻛﻤﻴﺖ و ﻛﻴرزﻳﺎﺑا -3-1
  روش اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرزي -3-1-1
  .وﺟﻮد ﻳﻚ ﺑﺎﻧﺪ ﻗﻮي و ﺑﺎرﻳﻚ ﺑﺮ روي ژل اﮔﺎرز ﺑﺪون ﺷﻜﺴﺘﮕﻲ و ﻳﺎ اﺳﻤﻴﺮ ﺣﺎﻛﻲ از ﻳﻚ اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻨﺎﺳﺐ دارد
 -ﺎي اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه از ﭘﺎي ﺷﻨﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ روش ﻓﻨﻞﻫANDﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻴﮕﺮدد ،  9ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ در ﺷﻜﻞ 
وﺟﻮد ﺑﺎﻧﺪﻫﺎي ﺷﺎرپ و ﺷﻔﺎف ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه آﻧﺴﺖ ﻛﻪ .دارد RCPاﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم  ﻛﻠﺮوﻓﺮم ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺟﻬﺖ
  .اﺳﺖ ANRاﺳﺘﺨﺮاﺟﻲ ﻓﺎﻗﺪ آﻟﻮدﮔﻲ ﭘﺮوﺗﻴﻴﻨﻲ ، ﻓﻨﻠﻲ و ﻳﺎ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ   AND
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي و ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮزي  ANDوﺿﻌﻴﺖ ﻛﻴﻔﻲ :  9 ﺷﻜﻞ
  
  73.../  ﮔﻮﻧﻪ از ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﺣﺎﺷﻴﻪ  2ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ 
 
  ﺗﻮﻣﺘﺮياﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﻮ  -3-1-2
از ﻃﺮﻳﻖ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮﻣﻴﺒﺎﻳﺴﺖ  ANRﻳﺎ  ANDﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻗﺒﻼ اﺷﺎره ﺷﺪ ، ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ 
 062ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻴﻦ ﺟـﺬب در ﻃـﻮل ﻣـﻮج . ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ﻗﺮاﺋﺖ ﺷﻮد 082و  062ﺟﺬب ﻧﻮري ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻃﻮل ﻣﻮﺟﻬﺎي 
 ANDاﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ در ﻣﻮرد . ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ANDﻧـﺎﻧـﻮﻣﺘﺮﺷﺎﺧﺺ ﻛﻤﻴﺖ  082ﻧـﺎﻧـﻮﻣـﺘﺮ ﺑـﻪ ﺟـﺬب در ﻃـﻮل ﻣـﻮج 
 مﻧﺎﻧﻮﮔﺮ 051 -071اﺳﺘﺨﺮاﺟﻲ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻴﻦ  ANDﻏﻠﻈﺖ . ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ 2ﺗﺎ  1/8اﺳﺘﺨﺮاﺟﻲ ﺑﻴﻦ 
اﺳﺘﻔﺎده  RCP  ﻧﺎﻧﻮﮔﺮم در ﻣﺎﻛﺮوﻟﻴﺘﺮﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم 001از رﻗﻴﻖ ﺳﺎزي از ﻏﻠﻈﺖ  ﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﭘﺲﻣﺤﺎﺳدر ﻣﺎﻛﺮوﻟﻴﺘﺮ
  . ﮔﺮدﻳﺪ
  
    RCPﺤﺼﻮل ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣ - 3- 1-3
ﻫﺮ ﻛﺪام (   erutarepmeT gnilaennA)ﺑﺎ دادن داﻣﻨﻪ ﺣﺮارﺗﻲ ، ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ دﻣﺎي اﺗﺼﺎل  RCPﺑﻌﺪ از ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻛﺮدن ﻋﻤﻠﻴﺎت 
ﺟﻬﺖ اﺧﺬ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ و ﺷﻔﺎف ﺗﺮﻳﻦ   RCPاز آﻏﺎز ﮔﺮﻫﺎ ﺑﻪ رﺷﺘﻪ اﻟﮕﻮ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ و ﺑﻌﺪ از اﭘﺘﻴﻤﺎز ﻛﺮدن ﻣﺤﺼﻮل 
  .ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖﺑﺎﻧﺪﻫﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﺟﻬﺖ اﻧﺎﻟﻴﺰ ﺑﺼﻮرت زﻳﺮ
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ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻗﺎﺑﻞ ارزﻳﺎﺑﻲ   RCPﺟﻔﺖ ﭘﺮاﻳﻤﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮل  5ﻣﺠﻤﻮع :   3ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  در ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮزي
  
 
 
  ﮔﻮاﺗﺮ وﺟﺎﺳـﻚ ﻫﺮﻣﺰ،  از ﻣﻨﺎﻃﻖ  sisneiugrem .Pﮔﻮﻧﻪدر   RCPارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﺤﺼﻮل  -3-1-3-1
  1 reM: ﻟﻜﻮس
 53 ﺑﺎ اﺟﺮاي  درﺟﻪ و 55ﺑﺎ دﻣﺎي اﺗﺼﺎل RCPﺳﺒﺘﺮﻳﻦ دﻣﺎ ﺑﺮاي اﺗﺼﺎل اﻳﻦ ﭘﺮاﻳﻤﺮ ﭘﺲ از ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي واﻛﻨﺶ ﻣﻨﺎ
ﺟﻔﺖ ﺑﺎز ﺧﻮد را  493 ﺗﺎ043داﻣﻨﻪ اﻟﻠﻲ ﺑﻴﻦ  اﻟﻞ و 9ﻧﻤﻮﻧﻪ  021ﺗﻌﺪاد اﻟﻠﻬﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺮاي . ﭼﺮﺧﻪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ
 reM ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮاﻳﻤﺮ  ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﺮﻣﺰﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑ 093ﺗﺎ  043داﻣﻨﻪ آﻟﻠﻲ 01ﺮاي ﻣﺜﺎل در ﺷﻜﻞ ﺑ. ﻧﺸﺎن داد 
 .ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ 1
  
  
  
  
  
  
  در ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮزيﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﺮﻣﺰ ﺟﻔﺖ ﺑﺎز  093ﺗﺎ  043داﻣﻨﻪ آﻟﻠﻲ : 01 ﺷﻜﻞ
 1 reM ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮاﻳﻤﺮ  
 داﻣﻨﻪ آﻟﻠﻲ ﭘﺮاﻳﻤﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻟﻜﻮس
ﻏﻠﻈﺖ 
  2lCgM
درﺟﻪ 
 ﺣﺮارت
ﺗﻜﺮار 
 ﻣﻮﺗﻴﻒ ﻫﺎ
ﺷﻤﺎره ﺑﺎﻧﻚ 
 ژﻧﻲ
 1 reM
 GTGTTACCCACACGAATAG :F
 CTGTCTTTAGGCGGTTTTAA :R
 021085FE 82)AC( 45 Mm 2  043 -493
 
 2 reM
 GTTCCGAAGACGATCGTTCC :F
 CTGAAGACTTTTAGGCGCTG :R
 22)TC( 45 Mm 2  551 – 032
 
 681762YA
 3 reM
 CACGTACGCATTGCACATCG :F
 GAGAGGAAGGGAGCGAGAAA :R
 02)TC( 55 Mm  1/5  641 – 381
 879783QD
 4 reM
 ACTACCTCTGCATAGTGGCT :F
 ATCCGAAGACGATCGTTCCG :R
 31)AG( 45 Mm 2  051 – 602
 
 189783QD
 5 reM
 AGTGTTTGTGTACTTGTGCG :F
 TCTCTCTCTTTGGGCGTACT :R
 83)AG( 65 Mm  1/5  891 – 052
 489783QD
  93.../  ﮔﻮﻧﻪ از ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﺣﺎﺷﻴﻪ  2ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ 
 
  2 reM: ﻟﻜﻮس
 53درﺟﻪ و ﺑﺎ اﺟﺮاي   45ﺑﺎ دﻣﺎي اﺗﺼﺎل RCPﻛﻨﺶ ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮﻳﻦ دﻣﺎ ﺑﺮاي اﺗﺼﺎل اﻳﻦ ﭘﺮاﻳﻤﺮ ﭘﺲ از ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي وا
ﺟﻔﺖ ﺑﺎز ﺧﻮد را 032ﺗﺎ551اﻟﻞ و داﻣﻨﻪ اﻟﻠﻲ ﺑﻴﻦ  31ﻧﻤﻮﻧﻪ  021ﺗﻌﺪاد اﻟﻠﻬﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺮاي . ﭼﺮﺧﻪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﺮﻣﺰﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﻔﺖ ﺑﺎز  002ﺗﺎ  061داﻣﻨﻪ آﻟﻠﻲ  11 ﺷﻜﻞﺑﺮاي ﻣﺜﺎل در . ﻧﺸﺎن داد 
  .ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ 2 reM ﭘﺮاﻳﻤﺮ 
  
 
  
  
  
  
  
 2 reM ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮاﻳﻤﺮ در ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮزي ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﺮﻣﺰ  002ﺗﺎ  061داﻣﻨﻪ آﻟﻠﻲ:  11 ﺷﻜﻞ
 
 
   3 reM:ﻟﻜﻮس 
 53درﺟﻪ و ﺑﺎ اﺟﺮاي   45ﺑﺎ دﻣﺎي اﺗﺼﺎل RCPﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮﻳﻦ دﻣﺎ ﺑﺮاي اﺗﺼﺎل اﻳﻦ ﭘﺮاﻳﻤﺮ ﭘﺲ از ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي واﻛﻨﺶ 
ﺟﻔﺖ ﺑﺎز ﺧﻮد را 381ﺗﺎ641اﻟﻞ و داﻣﻨﻪ اﻟﻠﻲ ﺑﻴﻦ  9ﻧﻤﻮﻧﻪ  021ﺗﻌﺪاد اﻟﻠﻬﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺮاي . ﺪﺳﺖ آﻣﺪﭼﺮﺧﻪ ﺑ
 ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮاﻳﻤﺮ  ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻮاﺗﺮ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي م 561ﺗﺎ  051ﻣﻨﻪ آﻟﻠﻲدا 21 ﺷﻜﻞﺑﺮاي ﻣﺜﺎل در . ﻧﺸﺎن داد 
 .ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ 3 reM
  
 
 
 
 
 
 3 reM ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮاﻳﻤﺮ  در ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮزي ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻮاﺗﺮ 561 ﺗﺎ 051داﻣﻨﻪ آﻟﻠﻲ: 21 ﺷﻜﻞ
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   4 reM :ﻟﻜﻮس 
 53درﺟﻪ و ﺑﺎ اﺟﺮاي   45ﺑﺎ دﻣﺎي اﺗﺼﺎل RCPﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮﻳﻦ دﻣﺎ ﺑﺮاي اﺗﺼﺎل اﻳﻦ ﭘﺮاﻳﻤﺮ ﭘﺲ از ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي واﻛﻨﺶ 
ﺟﻔﺖ ﺑﺎز ﺧﻮد را 602ﺗﺎ 051 اﻣﻨﻪ اﻟﻠﻲ ﺑﻴﻦد اﻟﻞ و 6ﻧﻤﻮﻧﻪ  021ﺗﻌﺪاد اﻟﻠﻬﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺮاي . ﭼﺮﺧﻪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻮاﺗﺮﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﻔﺖ ﺑﺎز 002ﺗﺎ  551داﻣﻨﻪ آﻟﻠﻲ 31 ﺷﻜﻞﺑﺮاي ﻣﺜﺎل در . ﻧﺸﺎن داد 
 .ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ 4 reM ﭘﺮاﻳﻤﺮ 
 
 
  :31 ﺷﻜﻞ  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮاﻳﻤﺮ ي ﻣﻮزي در ﻣﻴﮕﻮﺟﻔﺖ ﺑﺎزﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻮاﺗﺮ 002ﺗﺎ  551آﻟﻠﻲداﻣﻨﻪ  4 reM
 
 
   5 reM: ﻟﻜﻮس
درﺟﻪ و ﺑﺎ اﺟﺮاي   65ﺑﺎ دﻣﺎي اﺗﺼﺎل RCPﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮﻳﻦ دﻣﺎ ﺑﺮاي اﺗﺼﺎل اﻳﻦ ﭘﺮاﻳﻤﺮ ﭘﺲ از ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي واﻛﻨﺶ 
ﺟﻔﺖ ﺑﺎز ﺧﻮد 052ﺗﺎ 891داﻣﻨﻪ اﻟﻠﻲ ﺑﻴﻦ اﻟﻞ و 7ﻧﻤﻮﻧﻪ  021ﺗﻌﺪاد اﻟﻠﻬﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺮاي . ﭼﺮﺧﻪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ04
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده  ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﺎﺳﻚﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي  ﺟﻔﺖ ﺑﺎز 052ﺗﺎ  022داﻣﻨﻪ آﻟﻠﻲ 41  ﺷﻜﻞي ﻣﺜﺎل در ﺑﺮا. را ﻧﺸﺎن داد 
 .ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ 5 reM از ﭘﺮاﻳﻤﺮ 
  14.../  ﮔﻮﻧﻪ از ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﺣﺎﺷﻴﻪ  2ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ 
 
 
 
 
  
  
 
 
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  در ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮزي ﺟﻔﺖ ﺑﺎز ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﺎﺳﻚ 052ﺗﺎ  022داﻣﻨﻪ آﻟﻠﻲ:  41  ﺷﻜﻞ
  5 reM ﭘﺮاﻳﻤﺮ 
  
  ﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲﺗﻨ -3-1-3-2
و ﻣﻮرد ( oH )ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ژﻧﺘﻴﻚ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ از ﻣﻌﻴﺎر ﻫﺎي ﻫﻤﭽﻮن ﻫﺘﺮوزﻳﮕﻮﺳﻴﺘﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در  ﻣﻌﻤﻮﻻ
در اﻳﻦ .، ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﻫﺮ ﻟﻜﻮس و ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻟﻜﻮس در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻴﮕﻴﺮد( eH )اﻧﺘﻈﺎر 
ﺑﻮد ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  0/16و ﻣﺘﻮﺳﻂ آن 0/059 ﺗﺎ  0/052ﻮس ﻫﺎﻃﻖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري درﺗﻤﺎﻣﻲ ﻟﻜﺑﻴﻦ ﻣﻨﺎ oHﺑﺮرﺳﻲ داﻣﻨﻪ 
ﻣﺮﺑﻮط 2 reM و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار در ﺟﺎﻳﮕﺎه ( 0/052)ﮔﻮاﺗﺮﻣﻨﻄﻘﻪ  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ 1 reM ژﻧﻲ ﻣﻘﺪار در ﺟﺎﻳﮕﺎه
و ﻣﺘﻮﺳﻂ  0/248ﺗﺎ   0/223ﺑﻴﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري درﺗﻤﺎﻣﻲ ﻟﻜﻮس ﻫﺎ eHداﻣﻨﻪ  .ﺟﺎﺳﻚ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ
و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ (  0/223) ﮔﻮاﺗﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ 3 reM ﺑﻮد ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار در ﺟﺎﻳﮕﺎه ژﻧﻲ 0/826آن
  (. 4ﺟﺪول ) .ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﺎﺳﻚ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ 2 reMدر ﺟﺎﻳﮕﺎه 0/258ﻣﻘﺪار 
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، دﻣﺎي اﺗﺼﺎل ﭘﺮاﻳﻤﺮ (  n) ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ . ﺑﺮرﺳﻲ ﻟﻜﻮس ﻫﺎي ﻣﻴﻜﺮوﺳﺎﺗﻼﻳﺖ در ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮزي:  4ﺟﺪول 
ﺑﺮاي ﻫﺮ (  oH) و ﻫﺘﺮوزاﻳﮕﻮﺳﻴﺘﻲ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻈﺎر (  eH) ، ﻫﺘﺮو زاﻳﮕﻮﺳﻴﺘﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ( aN)، ﺗﻌﺪاد آﻟﻠﻬﺎ (aT)
  .ﻟﻜﻮس ﻧﺸﺎن داده ﻣﻴﺸﻮد
 
 F eH oH eN aN N sucoL poP
 ﻫﺮﻣﺰ
 1reM
  0/613  0/845  0/573  2/312  6/000 04
 2reM
  0/901  0/248  0/057  6/423  21/000 04
 3 reM
  0/453  0/715  0/007  2/070  6/000 04
 4reM
  0/270  0/935  0/005  2/961  5/000 04
 5reM
  -0/351  0/617  0/528  3/616  6/000 04
 ﺟﺎﺳﻚ
 1reM
  0/933  0/346  0/524  2/208  7/000 04
 2reM
  -0/611  0/258  0/059  6/737  31/000 04
 3 reM
  -0/063  0/885  0/008  2/034  6/000 04
 4reM
  0/982  0/307  0/005  3/563  6/000 04
  0/151  0/776  0/575  3/890  7/000 04 5reM
 ﮔﻮاﺗﺮ
 1reM
  0/123  0/863  0/052  1/385  6/000 04
 2reM
  -0/580  0/387  0/058  4/816  01/000 04
 3 reM
  0/960  0/223  0/003  1/574  4/000 04
 4reM
  0/541  0/776  0/577  3/290  4/000 04
  0/911  0/356  0/575  2/088  5/000 04 5reM
  
  
  اﻧﻲ آﻟﻠﻲﻓﺮاو -3-1-3-3
ﺣﺪ . ﻣﺪه اﺳﺖآ 61و  51و ﺗﺼﺎوﻳﺮ   7ول در ﺟﺪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮزي ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ آﻟﻠﻲ
اﻟﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه  6 ﺑﺎ  4reM اﻟﻞ و ﺣﺪ اﻗﻞ آن در ﻟﻜﻮس 31ﺑﺎ 2 reMاﻛﺜﺮ ﺗﻌﺪاد اﻟﻠﻲ در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ در ﻟﻜﻮس  
ﺗﻌﺪاد اﻟﻞ ﺑﺎ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﺎﺳﻚ اﻟﻞ  6ﺑﺎ 5reM در ﻟﻜﻮس 0/50از اﻣﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺎ ﺑﻴﺶ .ﻣﻴﮕﺮدد
  .ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪاﻟﻞ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻮاﺗﺮ  01ﺑﺎ   2reMدر ﻟﻜﻮس  0/50ﻛﻤﺘﺮ از  ﻓﺮاواﻧﻲ
  34.../  ﮔﻮﻧﻪ از ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﺣﺎﺷﻴﻪ  2ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ 
 
 31، 21ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ ، ﺟﺎﺳﻚ و ﮔﻮاﺗﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﺮﻣﺰ در   2reMﺣﺪ اﻛﺜﺮ ﻓﺮاواﻧﻲ اﻟﻠﻲ را در ﻟﻜﻮس 
ﻧﺸﺎن  را در اﻳﻦ ﺟﺎﻳﮕﺎه ژﻧﻲ اﻟﻠﻬﺎي اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﺮﻣﺰ ، ﺟﺎﺳﻚ و ﮔﻮاﺗﺮ. ﮔﺮدﻳﺪ اﻟﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه 11و 
  .ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ 4reMﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﺮﻣﺰ اﻟﻠﻬﺎي اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ را ﺗﻨﻬﺎ در ﻟﻜﻮس  .ﻧﺪادﻧﺪ
 ﮔﻮاﺗﺮﻪ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘ  اﻟﻞ 4در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻮاﺗﺮ ﺑﺎ  4reMو   3reMﺣﺪ اﻗﻞ ﻓﺮاواﻧﻲ اﻟﻠﻲ را در ﻟﻜﻮس 
  . ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ 4reM ﻟﻜﻮﺳﻬﺎي اﻟﻠﻬﺎي اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ را در ﻟﻜﻮﺳﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ در
ﻛﻪ ﺣﺪ اﻟﻞ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪ   7 ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ. ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﻧﺪ  ﺑﺼﻮرت ﭘﺮ رﻧﮓﻲ در ﺟﺪول ﺻاﻟﻠﻬﺎي اﺧﺘﺼﺎ  
ﻟﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ا 3ﻣﺰ و ﮔﻮاﺗﺮﻫﺮ ﻛﺪام ﺑﺎﺮﻫ ﻃﻖﺎاﻟﻞ و ﺣﺪ اﻗﻞ ان در ﻣﻨ 3ﺑﺎ  اﻛﺜﺮ آن در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﺎﺳﻚ
. ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪاﻟﻞ  1ﺑﺎ  4reM ﻋﺪد و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن در ﻟﻜﻮس 4ﺑﺎ3reM ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﻟﻞ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻔﺮد در ﻟﻜﻮس. ﮔﺮدﻳﺪ
  .اﻟﻠﻬﺎي اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ دﻳﺪه ﻧﺸﺪﻧﺪ  5reMو  2reMدر  ﻟﻜﻮس ﻫﺎي 
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  54.../  ﮔﻮﻧﻪ از ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﺣﺎﺷﻴﻪ  2ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ 
 
 
 
 
 
 
 3,2,1reMﻧﻤﻮدار ﻓﺮاواﻧﻲ آﻟﻠﻲ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺟﺎﻳﮕﺎ ﻫﺎي ژﻧﻲ : 51ﺷﻜﻞ
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 5 ,4reMﻧﻤﻮدار ﻓﺮاواﻧﻲ آﻟﻠﻲ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺟﺎﻳﮕﺎ ﻫﺎي ژﻧﻲ :  61 ﺷﻜﻞ
 
 
  
  
  
  
  
 
 
  74.../  ﮔﻮﻧﻪ از ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﺣﺎﺷﻴﻪ  2ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ 
 
  واﻳﻨﺒﺮگ –ﺗﻌﺎدل ﻫﺎردي  -3-1-3-4
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻌﺎدل ﻫﺎردي واﻳﻨﺒﺮگ در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ از ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮزي و ﻟﻮﻛﻮﺳﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از 
 ،  4reM  3reM، ﺟﺎﺳﻚ در ﻟﻜﻮس ﻫﺎي     2 reM،1 reM ﺳﻬﺎيدر ﻟﻜﻮﻫﺮﻣﺰ ﻣﻨﺎﻃﻖ . اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ  2Xآزﻣﻮن 
 -در ﺗﻌﺎدل ﻫﺎردي ﻣﻨﺎﻃﻖﺑﻘﻴﻪ و (  )100.0≤Pﺧﺎرج از ﺗﻌﺎدل   4reMو  3reM ،1 reMﺗﺮ در ﻟﻜﻮس ﻫﺎي او ﮔﻮ5reM
  (.   6ﺟﺪول) واﻳﻨﺒﺮگ ﺑﻮدﻧﺪ
  
ﻴﻜﺮوﺳﺎﺗﻼﻳﺖ در واﻳﻨﺒﺮگ در ﺳﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺷﺪه در ﭘﻨﺞ ﻟﻜﻮس ﻣ –ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻌﺎدل ﻫﺎردي :  6ﺟﺪول
  ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮزي
 
 ﻟﻜﻮس ﺟﻤﻌﻴﺖ
درﺟﻪ 
 آزادي
 ﻣﻌﻨﻲ دارﺑﻮدن اﺣﺘﻤﺎل ﻣﺮﺑﻊ ﺧﻲ
 ***  0/000  85/447 51 1reM ﻫﺮﻣﺰ
 **  0/300  101/726 66 2reM ﻫﺮﻣﺰ
 sn  0/907  11/895 51 3 reM ﻫﺮﻣﺰ
 sn  0/631  41/098 01 4reM ﻫﺮﻣﺰ
 sn  0/091  91/645 51 5reM ﻫﺮﻣﺰ
 sn  0/250  23/535 12 1reM ﺟﺎﺳﻚ
 sn  0/999  34/714 87 2reM ﺟﺎﺳﻚ
 ***  0/000  35/750 51 3 reM ﺟﺎﺳﻚ
 ***  0/000  44/733 51 4reM ﺟﺎﺳﻚ
 ***  0/000  17/253 12 5reM ﺟﺎﺳﻚ
 ***  0/000  55/778 51 1reM ﮔﻮاﺗﺮ
 sn  0/346  04/379 54 2reM ﮔﻮاﺗﺮ
 *  0/940  21/476 6 3 reM ﮔﻮاﺗﺮ
 **  0/800  71/782 6 4reM ﮔﻮاﺗﺮ
 sn  0/677  6/354 01 5reM  ﺮﮔﻮاﺗ
 ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﻴﺴﺖ  = sn
 *** 0/100 <P
 ** 0/10 <P
 * 0/50 <P
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  و ﺟﺮﻳﺎن ژﻧﻲ tsFﻓﺎﻛﺘﻮر ﻫﺎي    -3-1-3-5
  tsFﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻫﺎي  زه ﮔﻴﺮي و درك راﺑﻄﻪ اﺧﺘﻼف ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎيادر راﺳﺘﺎي اﻧﺪ 
ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﻠﻲ ﻣﻮرﻓﻴﺴﻢ ﺑﻮده واز اﻳﻦ ﺪارد ﺟﻬﺖ ﺗﻤﺎﻳﺰ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎ ﻛﺘﻮر اﺳﺘﺎﻧﺎدر واﻗﻊ ﻳﻚ ﻓ tsFﻛﺘﻮر ﻓﺎ. اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
ﻓﺎﻛﺘﻮر ﺑﺮاي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي اﺧﺘﻼف ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻛﻞ ﻣﻮﺟﻮد در ﻳﻚ زﻳﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺧﺘﻼف ژﻧﺘﻴﻜﻲ 
ﻣﻘﺪار آن . ﻳﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎ داردزﺑﻴﻦ  در در آزﻣﻮن واﮔﺮاﻳﻲ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻛﻞ اﻛﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻴﺸﻮد و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻛﺎرﺑﺮد ر
( ﺟﺪاﻳﻲ ﻛﺎﻣﻞ دو ﺟﻤﻌﻴﺖ ) و ﻋﺪد ﻳﻚ ( ﻫﻴﭻ اﺧﺘﻼﻓﻲ ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد)ﺸﻪ ﻣﺜﺒﺖ و ﺑﻴﻦ ﺻﻔﺮ ﻫﻤﻴ
  .ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ
 mNﻫﺮ ﭼﻪ . ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻬﺎﺟﺮ از ﻳﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ دﻳﮕﺮدر ﻃﻲ ﻳﻚ ﻧﺴﻞ اﻃﻼق ﻣﻴﺸﻮد( mN) ﺟﺮﻳﺎن ژﻧﻲ 
  . ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻴﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻛﻤﺘﺮ اﺳﺖ
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺮاواﻧﻲ اﻟﻠﻬﺎ در ﻫﺮ ﺟﺎﻳﮕﺎه ژﻧﻲ در ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮزي ﺑﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﺎﻃﻖ  tsFاﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان  در
و ﺣﺪاﻗﻞ آن ﺑﻴﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻫﺮﻣﺰ و  0/880(  mN= 2/085 )ﻫﺮﻣﺰ و ﮔﻮاﺗﺮ ﻛﻪ داراي ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺟﺮﻳﺎن ژﻧﻲ ﺑﻮدﻧﺪ 
  ( .  7ﺟﺪول ) .ﺷﺪ دﻳﺪه 0/610(  mN= 51/337)ﺟﺎﺳﻚ ﻛﻪ داراي ﺑﺴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺟﺮﻳﺎن ژﻧﻲ ﺑﻮدﻧﺪ 
و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ (  0/910)  tsFﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺳﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮزي  AVOMAﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺴﺖ 
) و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺟﺮﻳﺎن ژﻧﻲ ( 0/351) tsFرا در ﻣﺎﺑﻴﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﺮﻣﺰ و ﺟﺎﺳﻚ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ( 21/857) ﺟﺮﻳﺎن ژﻧﻲ 
  ( . 8ﺟﺪول )دﻳﺪ ﺛﺒﺖ ﮔﺮرا ﻣﺎﺑﻴﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻮاﺗﺮ و ﻫﺮﻣﺰ ( 1/283
  
  
 ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺮاواﻧﻲ اﻟﻠﻬﺎ در ﻫﺮ ﺟﺎﻳﮕﺎه ژﻧﻲ در ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮزي tsFﻣﻴﺰان :  7ﺟﺪول 
 
 ﮔﻮاﺗﺮ ﺟﺎﺳﻚ ﻫﺮﻣﺰ
 ﻫﺮﻣﺰ  0/000
 ﺟﺎﺳﻚ  0/000  0/610
 ﮔﻮاﺗﺮ  0/000  0/370  0/880
 
 
 
 
 
 
 
  94.../  ﮔﻮﻧﻪ از ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﺣﺎﺷﻴﻪ  2ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ 
 
 در ﻫﺮ ﺟﺎﻳﮕﺎه ژﻧﻲ در ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮزي tseT AVOMAﺑﺮ اﺳﺎس  tsFﻣﻴﺰان :   8ﺟﺪول 
 
 
 
 
 
 
 
  
  ( mN)ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺮاواﻧﻲ اﻟﻠﻬﺎ در ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮزي و راﺑﻄﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﻴﺰان ﻣﻬﺎﺟﺮت  tsFﻣﻴﺰان :   9ﺟﺪول 
  
 
  2ﺟﻤﻌﻴﺖ   1ﺟﻤﻌﻴﺖ 
 aiv( tsF
 mN )ycneuqerF
  51/337  0/610 ﺟﺎﺳﻚ ﻫﺮﻣﺰ
  2/085  0/880  اﺗﺮﮔﻮ ﻫﺮﻣﺰ
  3/851  0/370 ﮔﻮاﺗﺮ ﺟﺎﺳﻚ
 
  
    
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺮاواﻧﻲ اﻟﻠﻬﺎ در ﻫﺮ ﺟﺎﻳﮕﺎه ژﻧﻲ در ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮزي و راﺑﻄﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ  tsF و  tiF،  siFﻣﻴﺰان :   01ﺟﺪول 
  ( mN)ﻣﻴﺰان ﻣﻬﺎﺟﺮت 
  
 naeM 5reM 4reM 3 reM 2reM 1reM
  0/920  0/530  0/570  0/162  0/030  0/723 siF
  0/090  0/270  0/511  0/512  0/710  0/794 tiF
  0/770  0/930  0/340  0/630  0/210  0/352 tsF
       
  3/300  6/731  5/145  6/046  91/188  0/737 mN
 
 
  
 mN tsF  2ﻴﺖ ﺟﻤﻌ  1ﺟﻤﻌﻴﺖ 
  21/857  0/910 ﺟﺎﺳﻚ ﻫﺮﻣﺰ
  1/283  0/351 ﮔﻮاﺗﺮ ﻫﺮﻣﺰ
  1/687  0/321 ﮔﻮاﺗﺮ ﺟﺎﺳﻚ
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rtauG 
zomroH 
ksaJ 
  ﺷﺒﺎﻫﺖ و ﻓﻮاﺻﻞ ژﻧﺘﻴﻜﻲ  -3-1-3-6
) ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ   xelAneGﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار  ieNﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﺷﺒﺎﻫﺖ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻌﻴﺎر ﻓﺎﺻﻠﻪ ژﻧﺘﻴﻜﻲ 
و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺷﺒﺎﻫﺖ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ( 0/833)ﺣﻈﻪ ﻣﻴﺸﻮد ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ژﻧﺘﻴﻜﻲﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻣﻼ( .  11ﺟﺪول
و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺷﺒﺎﻫﺖ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ( 0/260)از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ژﻧﺘﻴﻜﻲ . وﺟﻮد دارد ﮔﻮاﺗﺮ  وﻫﺮﻣﺰ ﻫﺎي ﻣﻨﺎﻃﻖ 
  ( .  11ﺟﺪول ) وﺟﻮد داردﻫﺮﻣﺰ  وﺟﺎﺳﻚ ﺑﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﺎﻃﻖ 
 
 در ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮزي ieNﺗﺮﻳﺲ ﺷﺒﺎﻫﺖ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻌﻴﺎر ﻓﺎﺻﻠﻪ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﺎ:  11ﺟﺪول 
 
 ﮔﻮاﺗﺮ ﺟﺎﺳﻚ ﻫﺮﻣﺰ
 ﻫﺮﻣﺰ  0/000
 ﺟﺎﺳﻚ  0/000  0/260
 ﮔﻮاﺗﺮ  0/000  0/482  0/833
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    در ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮزي ieNﺷﺒﺎﻫﺖ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻌﻴﺎر ﻓﺎﺻﻠﻪ ژﻧﺘﻴﻜﻲ  AMGPUدﻧﺪروﮔﺮام :   71 ﺷﻜﻞ
  
  
 
  ﻧﻤﻮدار ﺳﻨﺠﺶ در ﺟﻔﺖ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎ -3-1-3-7
اﻳﻦ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎ . ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﻔﺖ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ 81 ﺷﻜﻞژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎ در (  tnemngissA)ﻧﻤﻮدار ﺳﻨﺠﺶ 
ﻧﻤﺎﻳﺸﻲ از درﺟﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ژﻧﻲ ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎ را ﻣﻴﺴﺮ ﻣﻴﺴﺎزد و روش ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ اﺧﺘﻼف در ﺟﻤﻌﻴﺖ 
) .اﺳﺎس ﻓﺮاواﻧﻲ اﻟﻠﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﺪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻫﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ را ﺑﺮ اﻳﻦ ﮔﺮاف ﻫﺎ درﺟﻪ. ﻫﺎ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻧﻤﻮدار ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ
  (. 81ﺷﻜﻞ 
  15.../  ﮔﻮﻧﻪ از ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﺣﺎﺷﻴﻪ  2ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  )ﻧﻤﻮدار ﺳﻨﺠﺶ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎ:   81 ﺷﻜﻞ tnemngissA در ﺳﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ از ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮزي( 
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  ﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﺎﺳـﻚ و ﮔﻮاﺗ در    sucidni.Pدر ﮔﻮﻧﻪ  RCPارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﺤﺼﻮل  -3-1-4
  1 DNI :   ﻟﻜﻮس
درﺟﻪ و ﺑﺎ اﺟﺮاي   55ﺑﺎ دﻣﺎي اﺗﺼﺎل RCPﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮﻳﻦ دﻣﺎ ﺑﺮاي اﺗﺼﺎل اﻳﻦ ﭘﺮاﻳﻤﺮ ﭘﺲ از ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي واﻛﻨﺶ 
ﺟﻔﺖ ﺑﺎز ﺧﻮد 032ﺗﺎ 551اﻟﻞ و داﻣﻨﻪ اﻟﻠﻲ ﺑﻴﻦ 31ﻧﻤﻮﻧﻪ  021ﺗﻌﺪاد اﻟﻠﻬﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺮاي . ﭼﺮﺧﻪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ04
ﺟﻔﺖ ﺑﺎز ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﺎﺳﻚ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده  022ﺗﺎ  551ﻠﻲداﻣﻨﻪ آﻟ 91 ﺷﻜﻞﺑﺮاي ﻣﺜﺎل در . را ﻧﺸﺎن داد 
  .ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ  1 DNIاز ﭘﺮاﻳﻤﺮ 
 
 
  
  
    
  
 
 در ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي ﺟﻔﺖ ﺑﺎز ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﺎﺳﻚ 022ﺗﺎ  551داﻣﻨﻪ آﻟﻠﻲ:  91 ﺷﻜﻞ
 
  
   2 DNI: ﻟﻜﻮس 
درﺟﻪ و ﺑﺎ اﺟﺮاي   65ﺑﺎ دﻣﺎي اﺗﺼﺎل RCPﻪ ﺳﺎزي واﻛﻨﺶ ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮﻳﻦ دﻣﺎ ﺑﺮاي اﺗﺼﺎل اﻳﻦ ﭘﺮاﻳﻤﺮ ﭘﺲ از ﺑﻬﻴﻨ
ﺟﻔﺖ ﺑﺎز ﺧﻮد  052ﺗﺎ 002اﻟﻞ و داﻣﻨﻪ اﻟﻠﻲ ﺑﻴﻦ 4ﻧﻤﻮﻧﻪ  021ﺗﻌﺪاد اﻟﻠﻬﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺮاي . ﭼﺮﺧﻪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ53
ﺟﻔﺖ ﺑﺎز ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﺎﺳﻚ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده  052ﺗﺎ  022داﻣﻨﻪ آﻟﻠﻲ 02 ﺷﻜﻞﺑﺮاي ﻣﺜﺎل در . را ﻧﺸﺎن داد 
  .ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ  2 DNIﭘﺮاﻳﻤﺮ از 
 
 
  در ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي ﺟﻔﺖ ﺑﺎز ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﺎﺳﻚ 052ﺗﺎ  022داﻣﻨﻪ آﻟﻠﻲ:  02 ﺷﻜﻞ
 
  35.../  ﮔﻮﻧﻪ از ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﺣﺎﺷﻴﻪ  2ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ 
 
 3DNI  :  ﻟﻜﻮس
درﺟﻪ و ﺑﺎ اﺟﺮاي   05ﺑﺎ دﻣﺎي اﺗﺼﺎل RCPﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮﻳﻦ دﻣﺎ ﺑﺮاي اﺗﺼﺎل اﻳﻦ ﭘﺮاﻳﻤﺮ ﭘﺲ از ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي واﻛﻨﺶ 
ﺟﻔﺖ ﺑﺎز ﺧﻮد  002ﺗﺎ551اﻟﻞ و داﻣﻨﻪ اﻟﻠﻲ ﺑﻴﻦ 4ﻧﻤﻮﻧﻪ  021اﻟﻠﻬﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺮاي  ﺗﻌﺪاد. ﭼﺮﺧﻪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ04
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  ﮔﻮاﺗﺮﺟﻔﺖ ﺑﺎز ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ  091ﺗﺎ  551داﻣﻨﻪ آﻟﻠﻲ 12 ﺷﻜﻞﺑﺮاي ﻣﺜﺎل در . را ﻧﺸﺎن داد 
 .ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ  3 DNIﭘﺮاﻳﻤﺮ 
  در ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻮاﺗﺮ ﺟﻔﺖ ﺑﺎز 091ﺗﺎ  551داﻣﻨﻪ آﻟﻠﻲ:   12 ﺷﻜﻞ
 
  4 DNI: ﻟﻜﻮس
درﺟﻪ و ﺑﺎ اﺟﺮاي   525ﺑﺎ دﻣﺎي اﺗﺼﺎل RCPﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮﻳﻦ دﻣﺎ ﺑﺮاي اﺗﺼﺎل اﻳﻦ ﭘﺮاﻳﻤﺮ ﭘﺲ از ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي واﻛﻨﺶ 
ﺧﻮد  ﺟﻔﺖ ﺑﺎز 052ﺗﺎ 512اﻟﻞ و داﻣﻨﻪ اﻟﻠﻲ ﺑﻴﻦ 7ﻧﻤﻮﻧﻪ  021ﺗﻌﺪاد اﻟﻠﻬﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺮاي . ﭼﺮﺧﻪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ04
ﺟﻔﺖ ﺑﺎز ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﺎﺳﻚ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده  052ﺗﺎ  022داﻣﻨﻪ آﻟﻠﻲ 22 ﺷﻜﻞﺑﺮاي ﻣﺜﺎل در . را ﻧﺸﺎن داد 
  .ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ  4 DNIاز ﭘﺮاﻳﻤﺮ 
 
 
 
 
 
 
 
  
  در ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي ﺟﻔﺖ ﺑﺎز ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﺎﺳﻚ 052ﺗﺎ  022داﻣﻨﻪ آﻟﻠﻲ:  22  ﺷﻜﻞ
54 / ﻲﺗﺎﻘﻴﻘﺤﺗ يﺎﻫ حﺮﻃ ﻲﻳﺎﻬﻧ شراﺰﮔ 
 
 هرﺎﻤﺷ لوﺪﺟ12  : عﻮﻤﺠﻣ4  لﻮﺼﺤﻣ ﺪﻴﻟﻮﺗ ﺖﻬﺟ هدﺎﻔﺘﺳا درﻮﻣ ﺮﻤﻳاﺮﭘ ﺖﻔﺟPCR   رد ﻲﺑﺎﻳزرا ﻞﺑﺎﻗ و ﺐﺳﺎﻨﻣ
يزﻮﻣ يﻮﮕﻴﻣ  
  
سﻮﻜﻟ هدﺎﻔﺘﺳا درﻮﻣ ﺮﻤﻳاﺮﭘ 
 ﻪﻨﻣاد
ﻲﻠﻟآ 
 ﺖﻈﻠﻏ
MgCl2  
 ﻪﺟرد
تراﺮﺣ 
 راﺮﻜﺗ
ﺎﻫ ﻒﻴﺗﻮﻣ 
 ﻚﻧﺎﺑ هرﺎﻤﺷ
ﻲﻧژ 
IND 1 F: TCGGTGATACGTCTCCATCA 
R: GCCTTGCTAGCAGAAGCCTA 
230-155  5/1  mM 55 (GA)13 
 
DQ387981 
IND 2 F: GAGATGGGGAGCAAACAGAC 
R: CCGGCAAAATGAAGGAGTAA 
250 - 200  2mM 56 (TA)23 JF297655 
IND 3 F: CATTTTGGCGCGACTTCT 
R: 
TGATTTGCTTAAAAATGCCATAA 
200 -155  2mM 50 (AAT)14 JF715265 
IND 4 F: CGGGGCCTTAATGAAGTAAT 
R: CCGAAAAGGAGGAGAAAGGT 
250 – 215  5/1 mM 52 (CT)14 
 
JF297656 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (يﺪﻨﻫ ﺪﻴﻔﺳ يﻮﮕﻴﻣ زا ﺖﻴﻌﻤﺟ ودرد Assignment  ﻞﻜﺷ 23   :ﺎﻫ ﺖﻴﻌﻤﺟ ﻲﻜﻴﺘﻧژ ﺶﺠﻨﺳ رادﻮﻤﻧ )  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  55.../  ﮔﻮﻧﻪ از ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﺣﺎﺷﻴﻪ  2ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ 
 
 
 ﺗﻌﺎدل ﻫﺎردي واﻳﻨﺒﺮگ   -3-1-4-1
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻌﺎدل ﻫﺎردي واﻳﻨﺒﺮگ در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ از ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي و ﻟﻮﻛﻮﺳﻬﺎي 
و ﻓﻘﻂ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻮاﺗﺮ در (  )100.0≤Pدر اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ  ﺧﺎرج از ﺗﻌﺎدل . اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ  2Xﺨﺘﻠﻒ از آزﻣﻮن ﻣ
  .واﻳﻨﺒﺮگ ﺑﻮدﻧﺪ -در ﺗﻌﺎدل ﻫﺎردي 4 DNIﻟﻜﻮس
  
  
واﻳﻨﺒﺮگ در ﺳﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺷﺪه در ﭼﻬﺎر ﻟﻜﻮس ﻣﻴﻜﺮوﺳﺎﺗﻼﻳﺖ  –ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻌﺎدل ﻫﺎردي :  31ﺟﺪول 
  در ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي
 
 ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮدن اﺣﺘﻤﺎل ﻣﺮﺑﻊ ﺧﻲ درﺟﻪ آزادي ﻟﻜﻮس ﺟﻤﻌﻴﺖ
 ***  0/000  932/663 87 1 DNI ﺟﺎﺳﻚ
 ***  0/000  54/383 6 2 DNI ﺟﺎﺳﻚ
 ***  0/000  32/208 6 3 DNI ﺟﺎﺳﻚ
 ***  0/000  17/253 12 4 DNI ﺟﺎﺳﻚ
 ***  0/000  38/922 63 1 DNI ﮔﻮاﺗﺮ
 ***  0/000  83/807 6 2 DNI ﮔﻮاﺗﺮ
 ***  0/100  61/994 3 3 DNI ﮔﻮاﺗﺮ
 sn  0/677  6/354 01 4 DNI ﮔﻮاﺗﺮ
 
 ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﻴﺴﺖ  = sn
 *** 0/100 <P
 ** 0/10 <P
 * 0/50 <P
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  در ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي 4 DNI ﺗﺎ  1 DNIﺎي ژﻧﻲ ﻫ ﻧﻤﻮدار ﻓﺮاواﻧﻲ آﻟﻠﻲ در ﺟﺎﻳﮕﺎ ه:   42 ﺷﻜﻞ
  75.../  ﮔﻮﻧﻪ از ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﺣﺎﺷﻴﻪ  2ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ 
 
  در ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي ﻓﺮاواﻧﻲ آﻟﻠﻲ -3-1-4-2
ﺣﺪ . آﻣﺪه اﺳﺖ 42 ﺷﻜﻞو  61 ولدر ﺟﺪ ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﻲ آﻟﻠﻲﻓﺮاواﻧ
در  3DNIاﻟﻞ و ﺣﺪ اﻗﻞ آن در ﻟﻜﻮس   31 ﺑﺎدر ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﺎﺳﻚ 1 DNI اد اﻟﻠﻲ در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ در ﻟﻜﻮساﻛﺜﺮ ﺗﻌﺪ
 5ﺑﺎ  در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﺎﺳﻚ 4DNI ر ﻟﻜﻮسد 0/50ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺎ ﺑﻴﺶ از . اﻟﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻴﮕﺮدد  3 ﺑﺎ  ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻮاﺗﺮ 
  .اﻟﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ
ﺟﺎﺳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ . ، ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪاﻟﻞ   31در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﺎﺳﻚ ﺑﺎ 1 DNIﺣﺪ اﻛﺜﺮ ﻓﺮاواﻧﻲ اﻟﻠﻲ را در ﻟﻜﻮس 
 3در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻮاﺗﺮ ﺑﺎ  3DNIﺣﺪ اﻗﻞ ﻓﺮاواﻧﻲ اﻟﻠﻲ را در ﻟﻜﻮس . اﻟﻞ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ را در اﻳﻦ ﺟﺎﻳﮕﺎه ژﻧﻲ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ 4
  .ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ   اﻟﻞ
اﻟﻞ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺣﺪ   6ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ . اﻟﻠﻬﺎي اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ در ﺟﺪول ﺑﺼﻮرت ﭘﺮ رﻧﮓ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﻧﺪ   
اﻟﻞ  1ﺑﺎ ﺟﺎﺳﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪن در آﺣﺪ اﻗﻞ اﻟﻞ و  3ﺑﺎ  1DNI در ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻫﺎي ژﻧﻲ اﻛﺜﺮ آن در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﺎﺳﻚ 
  . ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ  3DNI در ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻫﺎي ژﻧﻲ
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  95.../  ﮔﻮﻧﻪ از ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﺣﺎﺷﻴﻪ  2ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ 
 
  در ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ -3-1-4-3
و ﻣﻮرد ( oH )ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ژﻧﺘﻴﻚ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ از ﻣﻌﻴﺎر ﻫﺎي ﻫﻤﭽﻮن ﻫﺘﺮوزﻳﮕﻮﺳﻴﺘﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه 
در اﻳﻦ .، ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﻫﺮ ﻟﻜﻮس و ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻟﻜﻮس در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻴﮕﻴﺮد( eH )اﻧﺘﻈﺎر 
ﺑﻮد ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  0/5 و ﻣﺘﻮﺳﻂ آن 0/056ﺗﺎ  0/003ﻃﻖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري درﺗﻤﺎﻣﻲ ﻟﻜﻮس ﻫﺎﺑﻴﻦ ﻣﻨﺎ oHﺑﺮرﺳﻲ داﻣﻨﻪ 
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي  در  3DNI و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار در ﺟﺎﻳﮕﺎهﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻮاﺗﺮ  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ در 2DNI ﻣﻘﺪار در ﺟﺎﻳﮕﺎه
ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار در ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺑﻮد ﻛﻪ ﻛﻪ  0/807و ﻣﺘﻮﺳﻂ  0/268ﺗﺎ  0/105ﻧﻴﺰ ﺑﻴﻦ eHداﻣﻨﻪ . ﺑﻮدﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻮاﺗﺮ 
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ  در  1DNIﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻮاﺗﺮ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار در ﺟﺎﻳﮕﺎه  در 3DNI
  .(  51ﺟﺪول )ﺖ ﮔﺮدﻳﺪﺒﺟﺎﺳﻚ ﺛ
  
  
، دﻣﺎي اﺗﺼﺎل (  n) ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ : . ﺑﺮرﺳﻲ ﻟﻜﻮس ﻫﺎي ﻣﻴﻜﺮوﺳﺎﺗﻼﻳﺖ در ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي:   51 ﺟﺪول
ﺑﺮاي (  oH) و ﻫﺘﺮوزاﻳﮕﻮﺳﻴﺘﻲ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻈﺎر (  eH) ، ﻫﺘﺮو زاﻳﮕﻮﺳﻴﺘﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه  (aN)، ﺗﻌﺪاد آﻟﻠﻬﺎ ( aT)ﭘﺮاﻳﻤﺮ 
  . ﻫﺮ ﻟﻜﻮس ﻧﺸﺎن داده ﻣﻴﺸﻮد
  
  
  
  
  
  
  
 F eH oH eN aN N ﻟﻜﻮس ﺟﻤﻌﻴﺖ
  0/944  0/268  0/574  7/652  31/000 04 1 DNI ﺟﺎﺳﻚ
  0/461  0/717  0/6  3/045  4/000 04 2 DNI
  0/272  0/816  0/054  2/126  4/000 04 3 DNI
  0/151  0/776  0/575  3/890  7/000 04 4 DNI
  0/394  0/887  0/004  4/727  9/000 04 1 DNI ﮔﻮاﺗﺮ
  0/555  0/476  0/003  3/560  4/000 04 2 DNI
  0/792  0/105  0/056  2/500  3/000 04 3 DNI
  0/911  0/356  0/575  2/088  5/000 04 4 DNI
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و راﺑﻄﻪ  ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪيﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺮاواﻧﻲ اﻟﻠﻬﺎ در ﻫﺮ ﺟﺎﻳﮕﺎه ژﻧﻲ در ﻣﻴﮕﻮي  tsF و  tiF،  siFﻣﻴﺰان :   61 ﺟﺪول
  ( mN)آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﻴﺰان ﻣﻬﺎﺟﺮت 
  
 
 naeM 4 DNI 3 DNI 2 DNI 1 DNI
  0/442  0/531  0/810  0/153  0/074 siF
  0/262  0/551  0/930  0/853  0/694 tiF
  0/520  0/320  0/0220  0/800  0/940 tsF
 
     
  9/036  01/758  01/199  23/537  4/468 mN
 
 
 
 در ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي ieNﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﺷﺒﺎﻫﺖ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻌﻴﺎر ﻓﺎﺻﻠﻪ ژﻧﺘﻴﻜﻲ :  71ﺟﺪول 
 
 
 
 
 
 
 
  :در ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي  ﺷﺒﺎﻫﺖ و ﻓﻮاﺻﻞ ژﻧﺘﻴﻜﻲ  -3-1-4-4
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر . ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ  xelAneGﻧﺮم اﻓﺰار ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ  ieNﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﺷﺒﺎﻫﺖ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻌﻴﺎر ﻓﺎﺻﻠﻪ ژﻧﺘﻴﻜﻲ 
 (.  71 ﺟﺪول) ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ  0/321ﺑﺮاي دو ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻴﺸﻮد ﺣﺪ اﻛﺜﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه 
اﻟﻠﻲ ﺑﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﺎﻃﻖ  ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻴﺰان ﺗﻨﻮع ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪيﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه از ﻣﻴﮕﻮي  دو در  tsFﺣﺪ اﻛﺜﺮ 
  (  81ﺟﺪول ). ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ 9/036ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ( mN)ﺟﺮﻳﺎن ژﻧﻲ ﺑﺎ  و 0/520ﮔﻮاﺗﺮ و ﺟﺎﺳﻚ 
  
 ﮔﻮاﺗﺮ ﺟﺎﺳﻚ
 ﺟﺎﺳﻚ  0/000
 ﮔﻮاﺗﺮ  0/000  0/321
  16.../  ﮔﻮﻧﻪ از ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﺣﺎﺷﻴﻪ  2ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ 
 
 ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺮاواﻧﻲ اﻟﻠﻬﺎ در ﻫﺮ ﺟﺎﻳﮕﺎه ژﻧﻲ در ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي tsFﻣﻴﺰان :   81ﺟﺪول 
 
 
 
 
 
 
  
  ( mN)اﺳﺎس ﻓﺮاواﻧﻲ اﻟﻠﻬﺎ در ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي و راﺑﻄﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﻴﺰان ﻣﻬﺎﺟﺮت  ﺑﺮ tsFﻣﻴﺰان :  91ﺟﺪول 
 
 mN )ycneuqer aiv( tsF  2ﺟﻤﻌﻴﺖ   1ﺟﻤﻌﻴﺖ 
  9/036  0/520 ﮔﻮاﺗﺮ ﺟﺎﺳﻚ
 
 
 
 
 ﮔﻮاﺗﺮ ﺟﺎﺳﻚ
 ﺟﺎﺳﻚ  0/000
 ﮔﻮاﺗﺮ  0/000  0/520
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  ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي -4
  و ﭘﺮاﻳﻤﺮ ﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده AND، اﺳﺘﺨﺮاج  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري -4-1
 ;Oﻧﻈﺮ ﻃﺒﻖ . ﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ، ﻧﺘﺎﻳﺞ را ﻣﻴﺘﻮان ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﺎﻻ ﺗﺮي ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻛﺮددر اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻫﺮ ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧ
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤﻌﻴﺖ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻛﺎﻓﻲ اﺳﺖ و ﻧﺘﺎﻳﺞ آن  04-05ﺗﻌﺪاد ﻣﺘﻮﺳﻂ  7991  thgirw dna lennoc
را  اﻧﺪازه اﻟﻠﻲ اﻧﺪازه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﻌﺪاد اﻟﻠﻬﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه در ﻫﺮ ﻟﻜﻮس ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ داﻣﻨﻪاﮔﺮ ﭼﻪ  .ﻗﺎﺑﻞ اﻃﻤﻴﻨﺎن اﺳﺖ
ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ  3و 2در ﺟﺪاول (. 1002 ,.la te ,uX.)ﻣﻮﺛﺮ ﻧﻴﺴﺖ  ل و ﻓﺮاواﻧﻲ آﻧﻬﺎﻮﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺪﻫﺪ، اﻣﺎ ﺑﺮ اﻟﻠﻬﺎي ﻣﻌﻤ
در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ در دو .  ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺮاﻛﻨﺶ آﻧﻬﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ
در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه وﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮدن  ﻗﻄﻌﻪ 04ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد 
  .آﻧﻬﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل اﺳﺖ
. اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ ANDﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ، ﺑﺎﻓﺖ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ از ﺑﺎﻓﺖ ﭘﺎي ﺷﻨﺎ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﺨﺮاج 
روش ﻓﻨﻞ ﺑﻪ  ANDاج در ﻣﻴﮕﻮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻴﺸﻮد ﻛﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ آن روش اﺳﺘﺨﺮ ANDروﺷﻬﺎي زﻳﺎدي ﺟﻬﺖ اﺳﺘﺨﺮاج 
  .(9991 ,.la ,te tragaT.) اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ وشﻛﻠﺮوﻓﺮم ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از اﻳﻦ ر
ﺑﺮ روي ژل ﭘﻠﻲ  RCPدر اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑﺎﻻي ژل ﭘﻠﻲ آﻛﺮﻳﻞ آﻣﻴﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ژل آﮔﺎرز ، ﻣﺤﺼﻮل 
رﻧﮓ ﻜﻴﻚ ﺑﺎﻧﺪﻫﺎ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻛﺮﻳﻞ آﻣﻴﺪ ﺑﺮده ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻔ
اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﺲ اﻛﺮﻳﻞ آﻣﻴﺪ و  .آﻣﻴﺰي اﺗﻴﺪﻳﻮم ﺑﺮوﻣﺎﻳﺪ اﻗﺪام ﺑﻪ رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ژل ﮔﺮدﻳﺪ
آﻛﺮﻳﻞ آﻣﻴﺪ و اﺗﻴﺪﻳﻮم ﺑﺮوﻣﺎﻳﺪ از ﻧﻮرو ﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﻫﺎي ﻗﻮي ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ و از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﻮﺳﺖ ﺟﺬب ﻣﻴﺸﻮد ﻟﺬا در زﻣﺎن 
  .را رﻋﺎﻳﺖ ﻛﺮد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮارد اﻳﻤﻨﻲ
ﻣﻴﻜﺮو ﺳﺎﺗﻼﻳﺖ ﻫﺎ ﻣﻨﺒﻊ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮاي ﭘﺮاﻳﻤﺮ ﻫﺎي اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﻴﺘﻮان در ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪي ﻧﺰدﻳﻚ 
ﺟﻔﺖ ﭘﺮاﻳﻤﺮ  8در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻜﺜﻴﺮ ژن ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ از  . ﻔﺎده ﻛﺮدﺘﺑﺎ ﺟﺪ و ﻧﻴﺎي ﻣﺸﺘﺮك ﺑﻪ راﺣﺘﻲ اﺳ
 3ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺮدﻧﺪ و  RCPﺟﻔﺖ ﻣﺤﺼﻮل  5ﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻴﻜﺮو ﺳﺎﺗﻼﻳﺖ در ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮزي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﻛ
ﻳﻤﺮ ﻫﺎ اﺳﺎﺳﺎ ﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺧﺎص ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ وﻟﻲ از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ اﺑﻌﻀﻲ از اﻳﻦ ﭘﺮ. ﺟﻔﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻧﺸﺪﻧﺪ
ﻣﻴﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ را در ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ از ﺑﻌﻀﻲ آﻧﻬﺎ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده در ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮزي و ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي 
ﺟﻔﺖ ﭘﺮاﻳﻤﺮ در ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ  8ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻜﺜﻴﺮ ژن ﻣﻴﻜﺮو ﺳﺎﺗﻼﻳﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ از . ده ﮔﺮدﻳﺪاﺳﺘﻔﺎ
  .ﺟﻔﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻧﺸﺪﻧﺪ 4ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺮدﻧﺪ و  RCPﺟﻔﺖ ﻣﺤﺼﻮل  4ﻫﻨﺪي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ 
ول اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻴﻜﺮو ﺳﺎﺗﻼﻳﺖ ﻫﺎ در ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻴﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪي ﻧﺰدﻳﻜﻲ دارﻧﺪ ﻣﺘﺪا
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻓﻴﻠﻮژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﻴﺰان ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ ﻛﻪ ﻋﻠﺖ ان ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺎز ﻫﺎي ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ درﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﻬﻠﻮ 
  (. 6831ﻧﻮروزي ) ﮔﻴﺮي ﻣﻴﻜﺮوﺳﺎﺗﻼﻳﺖ ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ 
  
  
  36.../  ﮔﻮﻧﻪ از ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﺣﺎﺷﻴﻪ  2ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ 
 
  ژﻧﺘﻴﻚ ﺟﻤﻌﻴﺖ در ﺳﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ از ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮزي و دو ﺟﻤﻌﻴﺖ از ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي  -4-2
  ﻴﻤﻮرفآﻟﻠﻬﺎي ﭘﻠ -4-2-1
ﺣﺎﻟﺖ ﭘﻠﻴﻤﻮرﻓﻴﻚ  نﺑﺎﻻ ﺑﻮد .ﭘﻠﻴﻤﻮرف ﺑﻮدﻧﺪ دردوﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻟﻞ ﻫﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ روي  )1002( .la te uXو  )0002( .la te rekoorBدر ﻟﻜﻮس ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ را ﻣﻴﺘﻮان ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﮔﻮﻧﻪ  رويﺑﺮ  )8991( .la te llaBو ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ( nodonom.P)ﻟﻜﻮس ﻣﻴﻜﺮوﺳﺎﺗﻼﻳﺘﻲ در ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﻴﺎه  6
  .ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﺮد  )%38( surefites .L
دردو  ﻟﻜﻮس (اﻟﻞ  84 – 41ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ) از ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت دﻳﮕﺮ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻴﺘﻮان ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن اﻟﻠﻬﺎي ﭘﻠﻴﻤﻮرف  
اﻟﻞ ﮔﺰارش ﺷﺪه در  2-42 ،( )8991 ,.la te nojakanassaTﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪه در ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﻴﺎه ﮔﺰارش ﺷﺪه از ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ 
در  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه ﺟﺎﻳﮕﺎه ژﻧﻲ 8اﻟﻞ در  5 -21و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  sacinopaj .P )9991 ,.la te erooM(ﺑﺮ روي ﮔﻮﻧﻪ  ﻪﻣﻄﺎﻟﻌ
  .ﻛﺮداﺷﺎره (  1102  namifoS damhA dna imorhaJ inodamaT)ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ 
ﺎﻻ ﺑﻮدن ﺣﺎﻟﺖ ﭘﻠﻴﻤﻮرﻓﻴﻚ در ﻣﻴﻜﺮوﺳﺎﺗﻼﻳﺖ ﻫﺎ اﻳﻦ ﻣﺎرﻛﺮ را ﺑﻪ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑ )5991( ,.la te yllieR’O
ﻳﻜﻲ از ﻣﻄﻠﻮب ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺎرﻛﺮ ﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮداري ژﻧﻲ ، ﺑﺎز ﺷﻨﺎﺳﻲ اﺟﺪاد و ﻧﺴﺐ ﻫﺎ و آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺷﺠﺮه ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎدر 
  .ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻛﺮده اﺳﺖ
 
  آﻟﻠﻬﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه و آﻟﻠﻬﺎي اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ -4-2-2
 .P ﺑﻮﻳﮋه ﺑﺮ روي ﺧﺎﻧﻮاده ﭘﻨﺎﺋﻴﺪه ﻣﺎﻧﻨﺪ) روي ﺟﻤﻌﻴﺖ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ اﻗﺘﺼﺎدي  در ﮔﺬﺷﺘﻪ ، ﻋﻤﺪه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﺮ
در . )2991 ,.la te eizneB ;0891 ,rettaL & yelluM(ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻫﺎي آﻟﻮزاﻳﻤﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻴﺸﺪ  )nodonom
ﺎزده ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﻧﺒﻮد اﮔﺮ درﺻﺪ اﻳﺠﺎد ﻣﻴﻜﺮد ﻛﻪ ﺑ 41 – 63ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻫﺎي آﻟﻮزاﻳﻤﻲ ﺑﺎزده اي ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
اﻟﻞ در ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮزي  44در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ . ﭼﻪ در زﻣﺎن ﺧﻮد ﺗﻨﻬﺎ و ﻣﻄﻠﻮب ﺗﺮﻳﻦ روش ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﻴĤﻣﺪ
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد آﻟﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮزي و ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي . اﻟﻞ در ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪ  43و
اﻟﻞ 31ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﺎﺳﻚ ﺑﺎ  در1 DNI اﻟﻞ  وﻟﻜﻮس 31ﺑﺎ 2 reMﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﺮﻣﺰ و ﺟﺎﺳﻚ در ﻟﻜﻮس  
اﻟﻞ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﺎﺳﻚ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  6 ﺑﺎ5reM در ﻟﻜﻮس 0/50در ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮزي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺎ ﺑﻴﺶ از  .ﺑﻮدﻧﺪ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻣﻴﮕﻮي . اﻟﻞ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻮاﺗﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ 01ﺑﺎ   2reMدر ﻟﻜﻮس  0/50ﺗﻌﺪاد اﻟﻞ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻤﺘﺮ از 
   .اﻟﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ 5ﺑﺎ  در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﺎﺳﻚ 4DNI  در ﻟﻜﻮس 0/50ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺎ ﺑﻴﺶ از  ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي
ﺑﺮﺧﻲ ار ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺗﻜﻨﻴﻚ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻴﻜﺮوﺳﺎﺗﻼت ﻫﺎ در آﺷﻜﺎر ﺳﺎزي اﻟﻠﻬﺎي ﺑﻲ ﻫﻤﺘﺎ 
ﻧﻘﺎط ﻗﻮت اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﺎرﻛﺮ از ( درﻳﺎﻳﻲ ) ﺟﻬﺖ ﺗﻔﻜﻴﻚ درون ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ و ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﭘﺮورﺷﻲ 
  (. 5891 niktalS )ﻫﺎﺳﺖ  
 و ﻳﻚ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻳﺎ ﻳﻚ ذﺧﻴﺮه ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺧﺎص ﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲآﻟﻠﻬﺎي ﺑﻴﻬﻤﺘﺎ در ﺟﻬﺖ اراﺋﻪ ﻣﺎرﻛﺮ ﻫﺎي اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺟﻬ
  .ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ردﻳﺎب ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺟﺮﻳﺎن ژﻧﻲ در ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﺤﺘﻠﻒ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮد
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ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮزي ﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﻟﻞ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻔﺮد در  اﻟﻞ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ در ﺳﻪ  7ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ 
  اﻟﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ 1ﺑﺎ  4reMﻋﺪد و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن در ﻟﻜﻮس  4ﺑﺎ3reM ﻟﻜﻮس
اﻟﻞ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ در دو  ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي ﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺣﺪ اﻛﺜﺮ آن در ﻧﻤﻮﻧﻪ  6ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
 اﻟﻞ در ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻫﺎي ژﻧﻲ 1ﺑﺎ ﺟﺎﺳﻚاﻟﻞ و ﺣﺪ اﻗﻞ آن در ﻣﻨﻄﻘﻪ  3 1DNI ﻧﻲ ﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﺎﺳﻚ در ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻫﺎي ژ
  . ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ  3DNI
اﻳﻦ اﻟﻠﻬﺎي ﺑﻲ ﻫﻤﺘﺎ  ﻣﻴﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮﻟﺪ ﺳﺎزي و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ دورﮔﻪ ﮔﻴﺮي در ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎي 
در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﮔﺮ ﭼﻪ اﻟﻠﻬﺎي . ﺮﻧﺪﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮزي و ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴ
ﺑﻲ ﻫﻤﺘﺎ ﺑﺼﻮرت ﻓﺮاوان در ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﻫﺪف دﻳﺪه ﻧﺸﺪ ، وﻟﻲ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻘﺪار ﻧﻴﺰ از ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان 
اﻳﻦ ﻧﮕﺮش در اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻴﻜﺮوﺳﺎﺗﻼت . ﻳﻚ اﺑﺰار اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ در راﺳﺘﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ
در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ روي ﺟﺪا ﺳﺎزي و اراﺋﻪ ﻟﻜﻮس ﻫﺎي  ﻫﺎ ﺑﺮاي آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ
اﺳﺘﻔﺎده  sucinopaj .Pﺟﺪﻳﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺳﺎﺗﻼﻳﺘﻲ  و ﻛﺎرﺑﺮد آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎرﻛﺮ ﻫﺎي ژﻧﺘﻴﻜﻲ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﻴﮕﻮي 
  ( . )9991 ,.la te erooMﺷﺪه اﺳﺖ  
  
  ﻫﺎي ﻫﺘﺮوزﻳﮕﻮﺳﻴﺘﻲ و آﻟﻞ ﻫﺎي ﺧﻨﺜﻲﺎﻫﺶ ﻛ -4-2-3
ﻣﻌﻤﻮﻻ در ارزﻳﺎﺑﻲ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ از ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎﻳﻲ ﻫﻤﭽﻮن ﻫﺘﺮوزﻳﮕﻮﺳﻴﺘﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻴﺸﻮد و ﻣﻴﺘﻮان از اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ 
اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺒﻴﻦ ﻃﻴﻒ وﺳﻴﻌﻲ از ژﻧﻮﺗﻴﭗ ﻫﺎ  . در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ژﻧﺘﻴﻚ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻮد ﺟﺴﺖ
ﻣﻬﻢ از ﺟﻤﻠﻪ رﺷﺪ ، ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺤﻴﻄﻲ اﺳﺖ و ﺑﺴﻴﺎري از ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت  ردر ارزﻳﺎﺑﻲ ﺳﺎزش ﭘﺬﻳﺮي د
  (. 7891 ,.la te eromdraeB) .در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ و ﺑﺎروري را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﻴﺪﻫﺪ
ﺑﻴﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺷﺪه در ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮزي درﺑﻴﺸﺘﺮ (  oH)در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻴﺰان ﻫﺘﺮوزﻳﮕﻮﺳﻴﺘﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه
  0/56ﺗﺎ  0/3و در ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي ﺑﻴﻦ  0/59ﺗﺎ  0/52ﻦﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻤﺘﺮ از  ﻫﺘﺮوزﻳﮕﻮﺳﻴﺘﻲ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻈﺎر ﺑﻮده و ﺑﻴ
و ( 0/59)ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﺎﺳﻚ  2 reMدر اﻳﻦ ﻣﻴﺎن در ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮزي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار در ﻟﻜﻮس . ﺛﺒﺖ ﺷﺪ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ . ﺛﺒﺖ ﺷﺪ ( 0/52) در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻮاﺗﺮ 1 reMﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻟﻜﻮس 
( 0/3)در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻮاﺗﺮ 2 DNIو ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻟﻜﻮس ( 0/56)ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻮاﺗﺮ  3 DNIﻣﻘﺪار در ﻟﻜﻮس 
 . ﺛﺒﺖ ﺷﺪ
و در ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي  0/223ﺗﺎ  0/258ﻧﻴﺰ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ در ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮزي ﺑﻴﻦ (  eH)داﻣﻨﻪ ﻫﺘﺮوزﻳﮕﻮﺳﻴﺘﻲ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻈﺎر
در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﺎﺳﻚ و   2 reMﻪ  ﻟﻜﻮس ﺛﺒﺖ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ آﻧﻬﺎ در ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮزي ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑ 0/105ﺗﺎ  0/268ﺑﻴﻦ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻫﺘﺮوزﻳﮕﻮﺳﻴﺘﻲ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻈﺎر در . در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻮاﺗﺮ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ 3 reMﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻟﻜﻮس 
در  3 DNI و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻟﻜﻮس  ( 0/268)در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﺎﺳﻚ  1 DNIﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ  ﻟﻜﻮس 
 .ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ( 0/105)ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻮاﺗﺮ
  56.../  ﮔﻮﻧﻪ از ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﺣﺎﺷﻴﻪ  2ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ 
 
در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻴﺰان ﻫﺘﺮوزﻳﮕﻮﺳﻴﺘﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد ﻛﻤﺘﺮ از ﻫﺘﺮوزﻳﮕﻮﺳﻴﺘﻲ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻈﺎر در دو ﮔﻮﻧﻪ 
اﻳﻦ ﻛﺎﺳﺘﻲ  در ﻫﺘﺮوزﻳﮕﻮﺳﻴﺘﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه .  ﺑﺨﺼﻮص در ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ  ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ 
ﻜﻲ ﻧﻈﻴﺮ آﻣﻴﺰش درون ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ، راﻧﺶ ي ژﻧﺘﻴﺎﻫﺎﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﺘﺮوزﻳﮕﻮﺳﻴﺘﻲ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﻨﮕﻨ
ﻫﺎي ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪي  شژﻧﺘﻴﻜﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺻﻴﺪ ﺑﻲ روﻳﻪ و از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﺑﺮاي ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻳﺎ آﻣﻴﺰ
ﻛﻪ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي ﺑﻮده ﻲ در ﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺎ ﺑﺨﺼﻮص در ﻣﻴﮕﻮي ﺳﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﻦ ﻛﺎﻫﺶ در در ﻫﺘﺮوزﻳﮕﻮﺳﻴﺘﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه . ﺳﺖاﻟﻞ و ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺘﺮوزاﻳﮕﻮﺳﻴﺘﻲ در ذﺧﺎﺋﺮ ﺷﺪه ا
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﺘﺮوزﻳﮕﻮﺳﻴﺘﻲ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻈﺎر ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻛﺎﻫﺶ در ﺗﻐﻴﻴﺮ ﭘﺬﻳﺮي در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ 
ﺻﻴﺪ ﻗﺎﭼﺎق در ﺗﻤﺎم ﻃﻮل ) ﺑﻲ روﻳﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮزيﻋﻠﺖ ان ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﺳﺘﺮس وارد ﺑﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎ دراﺛﺮ ﺻﻴﺪ 
ﺑﺨﺼﻮص در ﻣﻨﻄﻘﻪ ) ﻪ ﻫﺮﻣﺰ و ﺟﺎﺳﻚ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﻲ روﻳﻪ از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي درﻣﻨﻄﻘ( ﺳﺎل
  .ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺟﻬﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ در ﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺎي( ﺟﺎﺳﻚ 
ﺑﻴﻤﺎري و اﻛﺘﺴﺎب ﺑﺮاي  ﻣﻮﺟﻮد را آﻣﺎدﮔﻲ( ﻫﺘﺮوزﻳﮕﻮﺳﻴﺘﻲ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻈﺎر ﻛﺎﻫﺶ)از ﻃﺮﻓﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ 
در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻴﺘﻮان اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ ﻛﻪ در آﻳﻨﺪه ﻛﺎﻫﺶ در اﻧﺪازه ﺟﻤﻌﻴﺖ را ده و ﺳﺎﻳﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ را اﻓﺰاﻳﺶ دا
  (. )1002 .la te uXﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎﺷﻴﻢ 
ﺘﺮوزﻳﮕﻮﺳﻴﺘﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ از ﻫﺘﺮوزﻳﮕﻮﺳﻴﺘﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻫﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﻛﻪ اﮔﺮ  7991و ﻫﻤﻜﺎران  eromdraeB  
آﻧﻬﺎ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ   .ﻧﻈﻴﺮ آﻣﻴﺰش ﻫﺎي درون ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﺑﻮداﻧﺘﻈﺎر ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻋﻮاﻣﻠﻲ در ﺟﻬﺖ واﮔﺮاﻳﻲ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ 
ﻣﺘﺬﻛﺮ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ ﻛﻪ اﮔﺮﻫﺘﺮوزﻳﮕﻮﺳﻴﺘﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻫﺘﺮوزﻳﮕﻮﺳﻴﺘﻲ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺎﺷﺪ اﻳﻦ ﺑﺪﻳﻦ را اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ 
دو ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﻪ ﻗﺒﻼ از ﻫﻢ ﻣﻌﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﭘﺬﻳﺮي ﺑﺎﻻﻳﻲ در ﺟﻤﻌﻴﺖ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﺮﻛﻴﺐ 
  .اﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ  ﺟﺪا ﺑﻮده
از ﻃﺮف دﻳﮕﺮاﻓﺰاﻳﺶ در ﻫﺘﺮوزﻳﮕﻮﺳﻴﺘﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﺘﺮوزﻳﮕﻮﺳﻴﺘﻲ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ در اﺛﺮ وﺟﻮد 
  (.5991 ,.la te notrebmeP. ) ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﺪه اﻧﺪ( ﺧﻨﺜﻲ )اﻟﻠﻬﺎي ﻧﻮل 
  
  )EWH( muirbiliuqE grebnieW ydraHﺗﻌﺎدل ﻫﺎردي واﻳﻨﺒﺮگ  -4-2-4
 .
، ﺟﺎﺳﻚ در     2 reM،1 reM ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻫﺮﻣﺰ در ﻟﻜﻮﺳﻬﺎيدر ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻌﺎدل ﻫﺎردي واﻳﻨﺒﺮگ  ﺑﺮاي ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮزي 
و ﺑﻘﻴﻪ (  )100.0≤Pﺧﺎرج از ﺗﻌﺎدل   4reMو  3reM، 1 reMﮔﻮاﺗﺮ در ﻟﻜﻮس ﻫﺎي  و5reM ،  4reM  3reMﻟﻜﻮس ﻫﺎي 
دو ﻣﻨﻄﻘﻪ در اﻛﺜﺮﻳﺖ ﻟﻜﻮس ﻫﺎي ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي . واﻳﻨﺒﺮگ ﺑﻮدﻧﺪ  - ﻣﻨﺎﻃﻖ در ﺗﻌﺎدل ﻫﺎردي
در اﻛﺜﺮ ﻟﻜﻮس ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﻧﺤﺮاف از ﺗﻌﺎدل در آﻧﻬﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﻴﺰان . ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﺎرج از ﺗﻌﺎدل ﺑﻮدﻧﺪ
ﭼﻨﻴﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ اي ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﻧﺎﺷﻲ از . ﻫﺘﺮوزﻳﮕﻮﺳﻴﺘﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﺘﺮوزﻳﮕﻮﺳﻴﺘﻲ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻈﺎر ﭘﺎﻳﻴﻨﺘﺮ ﺑﻮد 
ﻟﻞ ﻫﺎي ﻧﻮل در ﻣﺎﻫﻴﺎن و دﻳﮕﺮ آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺪﻳﺪه اي ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻮده و وراﺛﺖ ﭘﺬﻳﺮي وﺟﻮد ا. وﺟﻮد اﻟﻞ ﻫﺎي ﻧﻮل ﺑﺎﺷﺪ 
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ﮔﺰارش   7991در ﺳﺎل  sufloW ﺗﻮﺳﻂ iemannav .Lدر ﻣﻴﮕﻮ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻴﮕﻮي اﻧﻬﺎ در ﻟﻜﻮس ﻫﺎي ﻣﻴﻜﺮوﺳﺎﺗﻼﻳﺘﻲ 
ﻲ در ﻣﺘﺬﻛﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ وﺟﻮد اﻟﻠﻬﺎي ﻧﻮل ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ در اﺛﺮ رخ دادن ﻣﻮﺗﺎﺳﻴﻮن ﻫﺎي اﺣﺘﻤﺎﻟاﻳﺸﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ و 
  . ﻳﻚ ﻳﺎ ﻫﺮ دو ﭘﺮاﻳﻤﺮ ﺳﺎﻳﺖ ﺑﺎﺷﺪ
در ﻟﻜﻮس ﻫﺎي ﻣﻴﻜﺮوﺳﺎﺗﻼﻳﺘﻲ در ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ و ﺗﺎس اﻟﻠﻬﺎي ﻧﻮل  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ وراﺛﺖ ﭘﺬﻳﺮي
  (. 2002 yam dna nezdoR)ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﺎﻫﻲ درﻳﺎﭼﻪ ﺗﺎﻳﻴﺪ 
ي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﭘﺮاﻳﻤﺮ ﻫﺎ) اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮاﻳﻤﺮ ﻫﺎي ﺑﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ اي  از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ
و راﻧﺶ ژﻧﺘﻴﻜﻲ و ( در ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﻜﺮوﺳﺎﺗﻼﻳﺘﻬﺎ در ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮزي ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ  sisnenihc sueaneporenneF
  .ﻫﺘﺮوزاﻳﮕﻮت ﻫﺎ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻫﻤﻮزاﻳﮕﻮت ﻫﺎ ﺷﻮد ﻳﺎ ﻏﻴﺮ ﻛﺎﻓﻲ ﺑﻮدن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻧﺎدرﺳﺖ 
ﻣﻴﺘﻮان ﺑﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪ ﺑﺨﺼﻮص ﻫﺎردي واﻳﻨﺒﺮگ   دلزﻣﻴﻨﻪ اﻧﺤﺮاف از ﺗﻌﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻞ دﻳﮕﺮ در
ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي در ﺑﻴﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري و آﻣﻴﺰش ﻫﺎي ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪي ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ، ﺧﻄﺎي 
 ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﻮﭼﻚ ﺑﻮدن اﻧﺪازه ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎ ﺑﺨﺼﻮص ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻮاﺗﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري
  .ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ اﺷﺎره ﻛﺮد يﮔﻮﻧﻪ ﻣﻴﮕﻮ دو درﺖ ﻫﺎ ي ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﺪن ﺟﻤﻌﻴ
  
  (:)wolF eneGو ﺟﺮﻳﺎن ژﻧﻲ  tsF   -4-2-5 
 ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻚ ﺗﻚ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻫﺎي ژﻧﻲ در ﺗﻤﺎﻳﺰ ژﻧﺘﻴﻜﻲ( ﺷﺎﺧﺺ ﺛﺒﺎت ﻛﻞ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ )  tsF ﻣﻘﺪار
ﺑﻄﻮر ﺗﺌﻮري ﺑﻴﻦ ﺻﻔﺮ و ﻳﻚ و  ﺑﻮده و ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻣﻴﺰان ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ در اﺛﺮ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎي اﻟﻠﻲ در ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎﺳﺖ
ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه ﭘﺎﻳﻴﻦ  tsFﻣﻘﺪار ﻛﻢ  . ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻳﻚ ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه ﻣﻴﺰان ﺗﻤﺎﻳﺰ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎ از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ اﺳﺖ. اﺳﺖ 
دو در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﻘﺪار ﺻﻔﺮ ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه ﻳﻚ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﭘﺎﻧﻤﻜﺘﻴﻚ اﺳﺖ ﻛﻪ . ﺑﻮدن ﭘﻠﻴﻤﻮرﻓﻴﺴﻢ در ﺟﻤﻌﻴﺖ اﺳﺖ
ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﻋﺪم وﺟﻮد ﺗﻨﻮع اﻟﻠﻲ ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎ اﺳﺖ و دو  ﺟﻤﻌﻴﺖ داراي راﺑﻄﻪ آﻣﻴﺰﺷﻲ آزاد ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﻘﺪار ﻳﻚ
  (.  )9002 ,.la te regnisloH.) ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﺎﻣﻼ از ﻫﻢ ﺟﺪا ﺑﻮده و ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺟﺮﻳﺎن ژﻧﻲ در ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد
ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺎده ژﻧﺘﻴﻜﻲ در ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎ اﻃﻼق ﻣﻴﺸﻮد ﻛﻪ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ در اﺛﺮ ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ (  wolf eneG)ﺟﺮﻳﺎن ژﻧﻲ 
  .ﺪﻳﻦ و ﻳﺎ اﻧﺘﻘﺎل ﮔﺎﻣﺖ ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪﻣﻮﻟ
ااﻟﻬﺎ در ﻫﺮ  ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﺴﺘﮕﻲ و   ( m)ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺟﺮﻳﺎن ژﻧﻲ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻴﺎن ﻣﻴﮕﺮدد 
  (.  4991 esivA). ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﺮاي ﻫﺮﻧﺴﻞ ﺑﺮﻣﻴﮕﺮدد
از ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ  ، ﺑﻴﻦ ﺳﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ از ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮزي و دو ﺟﻤﻌﻴﺖ(  mN)و ارزﻳﺎﺑﻲ ﺟﺮﻳﺎن ژﻧﻲ  tsFارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ 
  . اﻧﺠﺎم ﺷﺪ xElAeneGﻫﻨﺪي در ﻫﺮ ﺟﺎﻳﮕﺎه ژﻧﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار 
ﺑﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﺎﻃﻖ  در ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮزيﻓﺮاواﻧﻲ اﻟﻠﻬﺎ در ﻫﺮ ﺟﺎﻳﮕﺎه ژﻧﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس  tsFﻣﻴﺰان  ﺣﺪاﻛﺜﺮ در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ
آن ﺑﻴﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻫﺮﻣﺰ و  و ﺣﺪاﻗﻞ 0/880 (mN = 2/085 )ﻫﺮﻣﺰ و ﮔﻮاﺗﺮ ﻛﻪ داراي ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺟﺮﻳﺎن ژﻧﻲ ﺑﻮدﻧﺪ 
  .دﻳﺪه ﺷﺪ 0/610( mN = 51/337)ﺟﺎﺳﻚ ﻛﻪ داراي ﺑﺴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺟﺮﻳﺎن ژﻧﻲ ﺑﻮدﻧﺪ 
  76.../  ﮔﻮﻧﻪ از ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﺣﺎﺷﻴﻪ  2ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ 
 
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺮاواﻧﻲ اﻟﻠﻬﺎ در ﻫﺮ ﺟﺎﻳﮕﺎه ژﻧﻲ در ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي ﺑﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي  tsFﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ  ﻣﻴﺰان 
  . ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ 0/520( mN = 9/036 )ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﺎﺳﻚ و ﮔﻮاﺗﺮ
ﻛﻪ ﺑﺮ  mNو ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻣﻬﺎﺟﺮت و ﺗﺪاﺧﻞ ژﻧﻲ  tsFﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه  ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  AVOMA از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﺗﺴﺖ
)  tsFﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻦ ﺗﺴﺖ ﻧﻴﺰ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان . اﺳﺎس ﻓﺮاواﻧﻲ اﻟﻠﻲ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه  را در ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮزي  ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﻴﻜﻨﺪ 
و ( 0/351) tsFﻣﻴﺰان  را در ﻣﺎﺑﻴﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﺮﻣﺰ و ﺟﺎﺳﻚ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ( 21/857) و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺟﺮﻳﺎن ژﻧﻲ (  0/910
  .را ﻣﺎﺑﻴﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻮاﺗﺮ و ﻫﺮﻣﺰ ﻣﻴﺒﻴﻨﻴﻢ( 1/283) ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺟﺮﻳﺎن ژﻧﻲ 
ﺗﺎ  0/50ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺗﻤﺎﻳﺰ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ ، ﻣﻘﺪار  0/50ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻘﺪار ﺑﻴﻦ ﺻﻔﺮ ﺗﺎ  tsF ﺑﺮاي ﺗﻔﺴﻴﺮ 
ﺗﻤﺎﻳﺰ ﺧﻴﻠﻲ  0/52ﻌﻴﺖ ﻫﺎ و ﺑﺎﻻ ﺗﺮ از ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه ﺗﻤﺎﻳﺰ ﺑﺎﻻ ﺑﻴﻦ ﺟﻤ 0/52ﺗﺎ  0/51ﺗﻤﺎﻳﺰ ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﻣﻘﺪار ﺑﻴﻦ  0/51
  (.8791thgirW.) ﺑﺎﻻ را ﻧﺸﺎن دﻫﺪ
ﻣﻄﺮح ﻣﻴﺸﻮد ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ  0/50ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل زﻳﺮ  tsFاز ﻧﻜﺎت دﻳﮕﺮي ﻛﻪ ﻣﻴﺘﻮان اﺷﺎره ﻛﺮد اﻳﻨﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان 
اﺳﺖ اﻳﻨﻄﻮر ﺗﺼﻮر ﺷﻮد ﻛﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﻴﻦ زﻳﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎ ﺿﻌﻴﻒ اﺳﺖ وﻟﻲ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻋﺪد ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻫﻤﻪ 
ﻧﺎﺷﻲ از ) در اﻛﺜﺮ ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻧﻤﻴﺮﺳﺪ زﻳﺮا اﺛﺮ ﭘﻠﻴﻤﻮرﻓﻴﺴﻢ  tsF ﻴﺖ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻧﻴﺴﺖ و دﻳﮕﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻴﺰان ﺟﻤﻌ
  (.9991 ,kcirdeH ;8991 ,ikalygaN ;8791thgirW ) را ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺪﻫﺪ  tsFﺑﻪ ﻃﻮر ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي ﻣﻘﺪار ( ﺟﻬﺶ
ﮕﺮ ﺗﻤﺎﻳﺰ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﻬﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻴﺰ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﻧﺸﺎﻧ 0/50ﻛﻤﺘﺮ از  tsFﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻘﺪار  8791 thgirW
  . ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه ﺗﻤﺎﻳﺰ ﻧﺎﭼﻴﺰ ﻧﻴﺴﺖ
ﺑﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﻣﺮﺑﻂ ﺑﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮزي ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻴﺮﺳﺪ ﻛﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻫﺮﻣﺰ و ﮔﻮاﺗﺮ از ﺗﻤﺎﻳﺰ  tsFﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
در ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻳﻦ ﺧﻮردارﻧﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺎ ﺟﺮﻳﺎن ژﻧﻲ ﻛﻤﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دو ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﺮﻣﺰ و ﺟﺎﺳﻚ ﺑﺮ
( ﺟﺮﻳﺎن ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ )  ﻣﻨﻄﻘﻪﺳﺎﺧﺘﺎر ﻫﻴﺪرو داﻳﻨﺎﻣﻴﻚ اﺛﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻫﺎﻳﻲ از ﻗﺒﻴﻞ  ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﻴﺘﻮان ﺑﻪدرﺟﻪ از ﺗﻤﺎﻳﺰ 
ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﺟﺮﻳﺎن ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ  8991و ﻫﻤﻜﺎران  etnazzuR .ﺑﻴﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ و ﮔﻮاﺗﺮ اﺷﺎره ﻛﺮد 
ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻛﻪ در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ  9002nenooT و   gnisreeWﻫﻤﭽﻨﻴﻦ .ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد 
ﻣﻮﺟﺐ ﺟﻠﻮ ﮔﻴﺮي ازﺗﺮﻛﻴﺐ و ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ  ( yddE)ي ﮔﺮداﺑﻲ ﺎﻴﻦ ﺟﺮﻳﺎﻧﻬﻨﻋﻮاﻣﻠﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﺟﺮﻳﺎن ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ و ﻫﻤﭽ
 tsF  و اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻴﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺸﺘﻪ و ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﺟﺮﻳﺎن ژﻧﻲ ( در اﻳﻨﺠﺎ ﻻروﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮ )اﻧﺘﺸﺎر ﻻروﻫﺎي ﭘﻼژﻳﻚ 
در ﻫﻤﻴﻦ ارﺗﺒﺎط ﻣﻴﺘﻮان ﺑﻪ وﺟﻮد اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﺟﺮﻳﺎن . ﺮدﻧﺪﻤﻨﻄﻘﻪ ﻫﺮﻣﺰ و ﮔﻮاﺗﺮ ﮔﻧﺪ در رﻓﺘﺎر ﻣﻬﺎﺟﺮﺗﻲ ﻟﻛﻪ ﻣﻴﺘﻮاﺑﻴﻦ دو 
  . ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻮاﺗﺮ ﺑﻪ ﻫﺮﻣﺰ اﺛﺮ ﮔﺰار ﺑﺎﺷﺪ در  در ﺧﻠﻴﺞ ﻋﻤﺎن اﺷﺎره ﻛﺮد ارو ﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮزي ﮔﺮداﺑﻲ
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  اﻳﺠﺎد ﺷﺪه در ﺧﻠﻴﺞ ﻋﻤﺎن(  yddE)وﺿﻌﻴﺖ ﺟﺮﻳﺎن ﮔﺮداﺑﻲ :  52 ﺷﻜﻞ
  
ورود ﺑﻪ ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ از ﺷﺮق ﺑﻪ ﻏﺮب و ﺧﺮوج ) ﺮف دﻳﮕﺮ ﻋﺒﻮر ﺟﺮﻳﺎن درﻳﺎﻳﻲ ﻛﻪ از ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ ﺷﺮوع ﻣﻴﺸﻮداز ﻃ 
ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺮﻛﻴﺐ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﺮﻳﺎن ژﻧﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﺎﺳﻚ و ﻫﺮﻣﺰ  و (  62ﺷﻤﺎره  ﺷﻜﻞ ) از ﻏﺮب ﺑﻪ ﺷﺮق ،
ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮزي ژﻧﻲ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي  ﺑﻴﻦ اﻳﻦ دو ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﻣﻴﺘﻮان اﻳﻦ اﺛﺮ را در اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﺮﻳﺎن tsFﻛﺎﻫﺶ 
  .)3991 ,sdlonyeR(. ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺮﻣﺰ و ﺟﺎﺳﻚ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻛﺮد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  (.3991 ,.sdlonyeR) ﺟﺮﻳﺎن ﻫﺎي  درﻳﺎﻳﻲ در ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ و ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس :  62 ﺷﻜﻞ
  
  96.../  ﮔﻮﻧﻪ از ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﺣﺎﺷﻴﻪ  2ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ 
 
ﺳﻚ و ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي درﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﺎ mNو  tsFﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺮﺳﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ دو ﻣﻨﻄﻘﻪ داراي ﺗﻤﺎﻳﺰ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ و ﺟﺮﻳﺎن ژﻧﻲ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺑﺎﻻ در  0/520 (mN = 9/036 )ﮔﻮاﺗﺮ
 .ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ اﻳﻦ دو ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﻬﺎﺟﺮت آزاد ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﻴﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻳﺎد ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ 
ﮔﻲ ﺧﻮد ﻧﻘﺎط ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ را ﺟﻬﺖ ﻻﻧﻪ ﮔﺰﻳﻨﻲ اﻧﺘﺨﺎب اﻏﻠﺐ در ﻃﻮل ﭼﺮﺧﻪ زﻧﺪ aedieaneP ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮاده 
ﭼﻬﺎر . ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ آﻧﻬﺎ ﻣﺠﺒﻮرﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻛﺎﻣﻞ ﻛﺮدن ﭼﺮﺧﻪ ژﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮد داﺋﻤﺎ ﺑﻴﻦ اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻛﻨﻨﺪ .ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ
ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻻرو ﻫﺎ و ( 1. ﺑﻴﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ 0991و ﻫﻤﻜﺎران   llaDﻧﻮع ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﺮاي اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﻮﺳﻂ 
( 3ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎي ﺟﻮان در ﺧﺎرج از ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﻲ ، ( 2،  ﻧﻮزاد ﮔﺎه ﻫﺎﻴﻦ ﻣﺤﻞ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي و ﭘﺴﺖ ﻻرو ﻫﺎ ﺑ
ﺟﻬﺖ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي در اﻏﻠﺐ  ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎي ﻣﺴﻦ ﺑﻪ ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻴﻖ ﺗﺮ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ و در آﺧﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮت
ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎي  ﺧﺎﻧﻮاده ﭘﻨﺎﺋﻴﺪه در ﻣﺤﻞ ﻫﺎﻳﻲ دور از ﺳﺎﺣﻞ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ دراﻏﻠﺐ ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎي   .ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ 
ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻋﻤﻮدي در ﻃﻮل ﻓﺎز ﭘﻼژﻳﻚ زﻧﺪﮔﻲ . ﺟﻮان ﻣﺤﻠﻬﺎي ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ را ﺑﺮاي ﺳﻜﻮﻧﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ
ﻻروﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻧﺘﻘﺎل اﻧﻬﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﺟﺮﻳﺎن ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻤﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎ را ﺑﻪ ﻣﺤﻞ 
. اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﻫﺎ ﺟﺮﻳﺎن ژﻧﻲ را در ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎ آﺳﺎﻧﺘﺮ ﻣﻴﻜﻨﺪ  ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ(.  2002 naidihsrohK. ) ﻧﻮزاد ﮔﺎ ﻫﺎ ﻣﻴﺒﺮد
اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﺮﻳﺎن ژﻧﻲ را ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﻫﺮﻣﺰ و ﺟﺎﺳﻚ ﺷﺎﻫﺪ ﻫﺴﺘﻴﻢ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ از ﺗﺪاﺧﻞ 
  . ﺑﻴﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﺮﻣﺰ و ﮔﻮاﺗﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ  (ژﻧﻲ ) ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ
ژﻧﻲ ﺑﻴﻦ دو ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﻮد اﻟﮕﻮي ﺣﺮﻛﺘﻲ  ﻓﺰاﻳﺶ در ﺟﺮﻳﺎناز دﻳﮕﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ ا
ﻣﻌﺘﻘﺪد ﻛﻪ ﻻرو ﻫﺎي ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﭘﻨﺎﺋﻴﺪه  1002و ﻫﻤﻜﺎران   noskaJ. ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ در ﻓﺼﻞ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي اﺳﺖ 
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮﺑﻴﻦ ﻣﺤﻞ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي دور از ﺳﺎﺣﻞ و ﻧﻮزادﮔﺎه ﻫﺎي ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ ﺗﺮدد ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ  001ﻣﻴﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﺣﺪود 
  .ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ در اﻳﺠﺎد ﺟﺮﻳﺎن ژﻧﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎﺷﺪﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ 
در ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮزي و دﻧﺪروﮔﺮام ﺑﺪﺳﺖ  ieNﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﺷﺒﺎﻫﺖ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻌﻴﺎر ﻓﺎﺻﻠﻪ ژﻧﺘﻴﻜﻲ 
ﺗﻔﺮق آﻣﺪه ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻴﺮﺳﺪ ﻛﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻮاﺗﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دو ﻣﻨﻄﻘﻪ دﻳﮕﺮ از ﺟﻤﻠﻪ ﺟﺎﺳﻚ و ﻫﺮﻣﺰ از 
در اﻳﻦ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﺷﺒﺎﻫﺖ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي . ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ  
در ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮزي در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻮاﺗﺮ ﻧﺴﺒﺖ  ژﻧﺘﻴﻜﻲ آﺷﻜﺎر اﺧﺘﻼفاﻳﻦ . اﻳﻦ ﺗﻔﺮق ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﺤﺴﻮس ﻧﻴﺴﺖ
ﻴﻮن ﻫﺎي اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ در ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻪ دو ﻣﻨﻄﻘﻪ دﻳﮕﺮ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در اﺛﺮ راﻧﺶ ژﻧﺘﻴﻜﻲ و ﻳﺎوﻗﻮع ﻣﻮﺗﺎﺳ
  .(8991 ,.la te etnazzuR) ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎﺷﺪ 
در اﺛﺮ ﭘﻴﺶ رﻓﺘﮕﻲ آب درﻳﺎي ﻋﻤﺎن در ﺧﺸﻜﻲ ﺑﻮﺟﻮد ﻛﻪ ﮔﻮاﺗﺮﺧﻠﻴﺞ از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻮﭘﻮﻟﻮژي ﻣﻨﻄﻘﻪ 
ﻃﻖ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ از ﺑﻪ ﻣﻨﺎ و ﭘﺴﺖ ﻻرو ﻫﺎ در ﻋﺪم اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ وﺟﻮد ﺟﻨﮕﻞ ﻫﺎي اﻧﺒﻮه ﺣﺮا و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ 
ﺟﻨﮕﻞ ﻫﺎي ﻣﺎﻧﮕﺮو ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ از ﻟﺤﺎظ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻮزاد  . ﻨﺪﺑﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻧﻴﺴﺘﺟﻤﻠﻪ ﺟﺎﺳﻚ و ﻫﺮﻣﺰ 
ﺑﺮاي ﭼﺮﺧﻪ زﻧﺪﮔﻲ ﻻر وﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮده و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻬﻢ در ﺗﻐﺬﻳﻪ (  etatibah yresruN )ﮔﺎﻫﻲ 
  (.   6002 tebsiN dna igaiB)ﻻرو ﻫﺎ ي ﻣﺎﻫﻲ و ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺤﺴﺎب ﻣﻴﺎﻳﺪ
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در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺟﻨﮕﻞ ﻫﺎي ﻣﺎﻧﮕﺮو ﻛﻪ ﺑﺼﻮرت ﺑﺴﻴﺎر ﮔﺴﺘﺮده در ﺳﺎﺣﻞ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس از ﺑﻨﺪر ﺧﻤﻴﺮ ﺗﺎ ﻗﺸﻢ و 
در ﺟﻬﺖ اﻳﺠﺎد اﺷﺘﻘﺎق ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه ﺟﺎﺳﻚ و ﮔﻮاﺗﺮ ﭘﺮاﻛﻨﺶ دارﻧﺪ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻮاﻧﻊ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﻫﺮﻣﺰ ﺗﺎ
  .ﻮب ﻣﻴﮕﺮدﻧﺪژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮ در اﻳﻦ ﭘﻬﻨﻪ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻣﺤﺴ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ را در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺧﺘﻼف ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﻴﻦ ﺟﻮاﻣﻊ وﺣﺸﻲ و ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي  (1002)و ﻫﻤﻜﺎران  uX
آﻧﻬﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ . در ﻛﺸﻮر ﻓﻴﻠﻴﭙﻴﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎرﻛﺮ ﻫﺎي ﻣﻴﻜﺮوﺳﺎﺗﻼﻳﺖ اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ(  nodonom .P)ﺳﻴﺎه 
ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي وﺣﺸﻲ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺨﺼﻲ ﺑﺎ از ﻣﻴﺎن رﻓﺘﻦ اﻟﮕﻮي اﺧﺘﻼف ژﻧﺘﻴﻜﻲ در ﺑﻴﻦ ﭼﻬﺎر ﺟﻤﻌﻴﺖ از 
ﺟﻨﮕﻞ ﻫﺎي ﻣﺎﻧﮕﺮو در اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ در ﻫﻢ آﻣﻴﺨﺘﻪ و ﻣﻴﺘﻮان ارﺗﺒﺎط ﻣﻨﻄﻘﻲ را در اﺧﺘﻼف ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﺪﺳﺖ اﻣﺪه و 
ﺗﺴﺖ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ اﻳﻦ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ارﺗﺒﺎط ﻣﺜﺒﺘﻲ . ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ اﻳﻦ ﺟﻨﮕﻞ ﻫﺎ ﺑﺮﻗﺮار ﻛﺮد
و وﺿﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﺟﻨﮕﻞ ﻫﺎي ﻣﺎﻧﮕﺮو ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ   ﺑﻴﻦ ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮرد اﺧﺘﻼف ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﺪل ﻴﻦرا ﺑ
اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻫﻤﻴﺖ اﻳﻦ ﺟﻨﮕﻞ ﻫﺎ در ﺗﻔﺮق ﻳﺎ ﻋﺪم ﺗﻔﺮق ژﻧﺘﻴﻜﻲ در ﺑﻴﻦ ﺟﻮاﻣﻊ آﺑﺰﻳﺎن واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻮع ﻣﻨﺎﻃﻖ 
  .ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ
  
  ( tseT tnemngissA ) ﺗﺴﺖ ﺳﻨﺠﺶ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ  -4-2-6
اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﻧﻤﻮدارﻫﺎي ﺗﺴﺖ ﺳﻨﺠﺶ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﻔﺖ ﺑﺮاي ﺳﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮزي و  در
اﻳﻦ ﻧﻤﻮدار . اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ xElAneGدو ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي ﺑﺮ اﺳﺎي ﻓﺮاواﻧﻲ آﻟﻠﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار 
  .ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎ را ﻣﻴﺴﺮ ﻣﻴﺴﺎزدﻫﺎ  ﻧﻤﺎﻳﺸﻲ از درﺟﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ژﻧﺘﻴﻜﻲ 
در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻴﮕﺮدد ﻛﻪ  يﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﻮدارﻫﺎي ﺗﺴﺖ ﺳﻨﺠﺶ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮز
را در ﻣﺎﺑﻴﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﺮﻣﺰ و ﺟﺎﺳﻚ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ واﮔﺮاﻳﻲ ( 21/857) ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ واﮔﺮاﻳﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺟﺮﻳﺎن ژﻧﻲ 
  .ﺰ ﻣﻴﺒﻴﻨﻴﻢرا ﻣﺎﺑﻴﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻮاﺗﺮ و ﻫﺮﻣ( 1/283) ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎ وﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺟﺮﻳﺎن ژﻧﻲ 
از اﻳﻦ ﺗﺴﺖ در ﺟﻬﺖ ﺗﻔﺮﻳﻖ ارﺗﺒﺎط ژﻧﺘﻴﻜﻲ و ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ از ﻣﻴﮕﻮي  8002در ﺳﺎل   uoY
ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎي ﻗﺴﻤﺖ ﻧﺘﺎﻳﺞ . در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻳﻨﺪو ﭘﺎﺳﻴﻔﻴﻚ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد( nodonom sueaneP)ﺑﺒﺮي ﺳﻴﺎه 
ﺑﺼﻮت ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎ ﻫﻢ دﻳﮕﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﻤﺘﺎ و اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ  ﻏﺮﺑﻲ اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ ﺑﻲ
  .ﺗﺪاﺧﻞ داﺷﺘﻨﺪ
ﻛﺎرﺑﺮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮ ن ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ در ﺟﻬﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻟﮕﻮي ﻣﻬﺎﺟﺮﺗﻲ در ﻣﻴﺎ
  .اﻳﻦ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ را در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﻳﺎﻓﺘﻦ ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎ و ذﺧﺎﺋﺮ آﺑﺰﻳﺎن اﻳﻔﺎ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﺪ
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  ﻴﺠﻪ  ﮔﻴﺮي ﻧﺘ  -5
در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﻛﺮ ﻫﺎي ﻣﻠﻜﻮﻟﻲ  ﺑﺨﺼﻮص ﻣﺎرﻛﺮ ﻫﺎي ﻣﻴﻜﺮوﺳﺎﺗﻼﻳﺖ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت 
اﺑﺰاري ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺟﻬﺖ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي آﺑﺰﻳﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي و ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮزي ﺑﻜﺎر روﻧﺪ و 
ن در ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪي ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﺎ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﺎرﻛﺮ ﻫﺎ ﻣﻨﺒﻊ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮاي ﭘﺮاﻳﻤﺮ ﻫﺎي اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺑﻮده و ﻣﻴﺘﻮا
ﺟﺪ و ﻧﻴﺎي ﻣﺸﺘﺮك ﺑﻪ راﺣﺘﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد وﺗﻤﺎﻣﻲ اﻟﻞ ﻫﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دردوﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ 
ﭘﻠﻴﻤﻮرف ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد آﻟﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮزي و ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ 
 6اﻟﻞ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ در ﺳﻪ  ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮزي و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 7ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ  .ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﺮﻣﺰ وﺟﺎﺳﻚ ﺑﻮدﻧﺪ
اﻟﻞ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ در دو  ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي ﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪ ﻛﻪ از اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ آﻟﻠﻬﺎ ﻣﻴﺘﻮان در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ 
ﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﺘﺮوزﻳﮕﻮﺳﻴﺘﻲ ﻣﺸ. ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ دورﮔﻪ ﮔﻴﺮي اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد
اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد ﻛﻤﺘﺮ از ﻫﺘﺮوزﻳﮕﻮﺳﻴﺘﻲ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻈﺎر در دو ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ  ﺑﺨﺼﻮص در ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي 
ﺑﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻛﺎﻫﺶ در ﺗﻐﻴﻴﺮ ﭘﺬﻳﺮي ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ 
راﺛﺮ ﺻﻴﺪ ﺑﻲ روﻳﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮزي از ﺟﻤﻠﻪ ﺻﻴﺪ ﻗﺎﭼﺎق در ﻛﻪ ﻋﻠﺖ ان ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﺳﺘﺮس وارد ﺑﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎ د
ﺗﻤﺎم ﻃﻮل ﺳﺎل و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﻲ روﻳﻪ از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي ﺟﻬﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ در ﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ 
ﺗﻌﺎدل ﻫﺎردي واﻳﻨﺒﺮگ  ﺑﺮاي ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮزي و ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮد ﻛﻪ اﻛﺜﺮﻳﺖ ﻟﻜﻮس ﻫﺎي .  ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ
ل ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ از ﻋﻮاﻣﻞ اﻳﺠﺎد اﻳﻦ اﻟﮕﻮ ﻣﻴﺘﻮان ﺑﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪ ﺑﺨﺼﻮص ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﺎرج از ﺗﻌﺎد
ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي در ﺑﻴﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري و آﻣﻴﺰش ﻫﺎي ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪي ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺑﺮرﺳﻲ اﺷﺎره 
  .ﻛﺮد
ﻮزي ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻴﺮﺳﺪ ﻛﻪ و ارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ ﻣﻴﺰان ﻣﻬﺎﺟﺮت درﺑﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﻣ  tsFﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻫﺮﻣﺰ و ﮔﻮاﺗﺮ از ﺗﻤﺎﻳﺰ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺎ ﺟﺮﻳﺎن ژﻧﻲ ﻛﻤﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دو ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﺮﻣﺰ و ﺟﺎﺳﻚ 
ﺟﺮﻳﺎن ﻫﺎي ) ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ارﺗﺒﺎط ﻣﻴﺘﻮان  ﺑﻪ اﺛﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻫﺎﻳﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻫﻴﺪرو داﻳﻨﺎﻣﻴﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪ 
، ﻋﺒﻮر ﺟﺮﻳﺎن ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ و اﻟﮕﻮي ﺣﺮﻛﺘﻲ ( yddE)ﮔﺮداﺑﻲ  ﺑﻴﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ و ﮔﻮاﺗﺮ، ﺟﺮﻳﺎﻧﻬﺎي( درﻳﺎﻳﻲ 
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ از ﻟﺤﺎظ ﻣﻨﻄﻘﻪ (   ﻣﺎﻧﮕﺮو) ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ در ﻓﺼﻞ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي و ﻧﻘﺶ ﺟﻨﮕﻞ ﻫﺎي ﺣﺮا 
 .ﻧﻮزاد ﮔﺎﻫﻲ اﺷﺎره ﻛﺮد
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  دﻫﺎﭘﻴﺸﻨﻬﺎ
ﻴﺞ ﻓﺎرس ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻴﮕﺮدد ﻛﻪ ﺧﻠ ﺣﺎﺷﻴﻪﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻴﮕﻮ در ﺳﺒﺪ اﻗﺘﺼﺎدي ﺳﺎﻛﻨﻴﻦ  -1
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت وﺳﻴﻌﺘﺮي ﺑﺮ روي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﻴﺎه در ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ذﺧﺎﺋﺮ ژﻧﺘﻴﻜﻲ اﻳﻦ 
  .ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ و ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ اﺟﺮا ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮد
ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺟﻬﺖ ﺗﻔﺮﻳﻖ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﺑﺨﺼﻮص  -2
  .ﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از ﻣﻨﺎﻃﻖ و اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮدﮔﻮﻧﻪ ﻣﻴ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺮداﺷﺖ از ذﺧﺎﺋﺮ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺧﺘﻼف زﻧﺘﻴﻜﻲ دﻳﺪه ﺷﺪه در ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮزي ،  -3
  .ﻗﺎﻟﺐ دو ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺠﺰا ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ ذﺧﺎﺋﺮ ژﻧﺘﻴﻜﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ
ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در اﻳﻦ ﭘﺮوژه ، اﻧﺠﺎم ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﺋﺮ و ﻣﻮﻟﺪ ﺳﺎزي ﺟﻬﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ  -4
  .ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮزي و ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي  ﻣﻴﺒﺎﻳﺴﺖ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ذﺧﺎﺋﺮ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻓﻮق اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮد
ﺠﺎد اﺧﺘﻼف ژﻧﺘﻴﻜﻲ در ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮي در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻧﻘﺶ ﺟﻨﮕﻞ ﻫﺎي ﻣﺎﻧﮕﺮو در ﻣﻬﺎﺟﺮت و اﻳ  -5
  .ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮد
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ذﺧﺎﺋﺮ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي و ﺻﺪﻣﺎت اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺑﺮ ذﺧﺎﺋﺮ ژﻧﺘﻴﻜﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ، اﺟﺮاي ﭘﺮژه  -6
  ﻫﺎي ﺑﺎز ﺳﺎزي ذﺧﺎﺋﺮ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ذﺧﺎﺋﺮ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ از اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ 
 در دو ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ،  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺴﺘﺮه و ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﻦ ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎ -7
  .ﻧﻘﺎط ﻫﻤﭙﻮﺷﺎﻧﻲ و اﻧﻔﻜﺎك آﻧﻬﺎ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻌﺪي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  37.../  ﮔﻮﻧﻪ از ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﺣﺎﺷﻴﻪ  2ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ 
 
  ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪر داﻧﻲ 
ﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ از ﻛﻠﻴﻪ ﻫﻤﻜﺎران ﻣﺤﺘﺮم در اﻳﻦ ﭘﺮوزه ﺑﺎ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان اﻧﺠﺎم ﮔ
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻛﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ، اﺑﻼغ و ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺟﻬﺖ اﺟﺮاي ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ  اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ 
 رﺿﺎ ﻣﻬﻨﺪس ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ و ﻣﺤﺘﺮم رﻳﺎﺳﺖ ﻣﺮﺗﻀﻮي، ﺻﺪﻳﻖ دﻛﺘﺮﻣﺤﻤﺪ آﻗﺎي ﺟﻨﺎب زا .داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﻗﺪرداﻧﻲ ﻣﻴﮕﺮدد
ﺑﻴﺸﺎﺋﺒﻪ و  ﻫﺎي ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻋﻤﺎن درﻳﺎي و ﻓﺎرس ﺧﻠﻴﺞ اﻛﻮﻟﻮژي ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻲﭘﮋوﻫﺸ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﺤﺘﺮم دﻫﻘﺎﻧﻲ
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 ﻣﻨﺎﺑﻊ
 
. ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان. ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻴﮕﻮ در آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن.  0831ﺻﻔﺎﻳﻲ، م،  •
  .ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت . ﻣﺎﻫﻪ ﭘﺮوژه ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻴﮕﻮي اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن 6ﮔﺰارش .  0731،غزرﺷﻨﺎس،  •
  .ﻋﻤﺎن ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي. اﻳﺮان
در ( sucidni sueaneP)ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ و ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي.  7731زرﺷﻨﺎس، ﻏﻼﻣﻌﺒﺎس،  •
  .داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس. ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ. ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﺎﺳﻚ
ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ (.  sucidni sueaneP)ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي( rc.f) ﺑﺮرﺳﻲ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ .  5731، سﻣﺴﻨﺪاﻧﻲ،  •
  .داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗﻬﺮان. ﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪﻛﺎرﺷ
ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ و وﺿﻌﻴﺖ ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ اﺳﺘﺎن .  3731و ﺧﻀﺮاﻳﻲ ﻧﻴﺎ  ﻟﻒ،اﻛﺎﻣﺮاﻧﻲ  •
  .ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن. ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان.   3731ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن در ﺳﺎل 
ﻌﻴﺘﻲ و وﺿﻌﻴﺖ ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن در ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤ.  4731، ﻟﻒﻛﺎﻣﺮاﻧﻲ، ا •
  .ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن. ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان.   4731ﺳﺎل 
ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ و وﺿﻌﻴﺖ ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن در .  5731، ﻟﻒﻛﺎﻣﺮاﻧﻲ، ا •
  .ﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ درﻳﺎي ﻋﻤﺎنﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘ. ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان.   5731ﺳﺎل 
ﺑﻬﺎر .  31ﺷﻤﺎره . ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ و زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮزي ﻳﺎ ﺻﻮرﺗﻲ ، ﻣﺠﻠﻪ آﺑﺰي ﭘﺮور :  5731دﻧﺪاﻧﻲ ، ع،  •
  . 5731
درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ( sirtnevidun .A )ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻴﭗ .  5831ﺻﻔﺮي ، م ،  •
 . ص 801. داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﮔﺮﮔﺎن. ﺷﻴﻼت  ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ. ﻣﺎﻛﺮوﺳﺎﺗﻼﻳﺖ
درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ( sutaliets resnepicA )ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎي ﻣﺎﻫﻲ ازون ﺑﺮون .  6831ﻧﻮروزي ، م ،  •
داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ ﻋﻠﻮم و . رﺳﺎﻟﻪ دﻛﺘﺮي رﺷﺘﻪ ﺑﻴﻮﻟﻮژي درﻳﺎ . ﻣﻠﻜﻮﻟﻲ ﻣﻴﻜﺮوﺳﺎﺗﻼﻳﺖ از روش
  . ص 961ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت
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Abstract 
 
This study focuses on molecular investigation of two commercial shrimp species of penaeus family namely as : 
P. merguiensis and P. indicus in order to find and introduce the genetic differentiations and also probable 
genotypes for monitoring and managing the genetic resources of populations in three major catch areas in the 
Persian Gulf and the Oman Sea.  
Only five out of the eight primers for p. merguiensis and four out of the eight primers for P. indicus produced 
good amplified PCR products with fixed annealing temperature. The rest of the primers were either not easily 
amplified or produced nonspecific bands. 
Seven and six alleles were found to be unique to each of the three populations in P.merguiensis and and two 
populations of P. indicus respectively.   Occurrences of heterozygosity deficiency were found at most loci.  
These heterozygosity deficiencies in observed heterozygosity in compare to expected heterozygosity may be due 
to inbreeding, genetic drift and consequences of illegal overharvesting of P. merguiensis and P. indicus in the 
studied areas as well. Deviation from HWE in both studied species was significant in most microsatellite loci (P 
<0.001). We observed deviation from HWE in most loci with hetrozygosity deficits. The genetic variation results 
showed that the pairwise Fst values were significant between populations in both species.  
The assignment test for P. merguiensis revealed high gene flow between Hormoz and Jask and restricted genetic 
flow between Guatr and Hormoz populations .We observed high gene flow between Hormoz and Jask 
populations for P. indicus. It seems that the changes in immigration patterns of populations between Hormoz, 
Jask and Guatr areas in both species are depend on the influence of Persian Gulf currents or the life cycle of 
studied species. Alternatively, the presence of ecological barriers such as mangrove forests may result in 
restricted genetic flow between Guatr and both Hormoz and Jask populations. 
Key words:  
Microsatellite markers, P.merguiensis, P. indicus, PCR, Persian Gulf, Oman Sea 
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